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" i T ' T l E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
r^nñaña de hoy: Cataluña y Levante, buen tiempo; An-
Hai cía. inseguro. Resto de España, vientos flojos y cielo 
raboso Temperatura máxima del martes, 23 grados en 
S ^ - i l i a v Murcia; mínima, 1 en Valladolid y Gerona. En 
Madrid máxima de ayer, 14,3; mínima, 5,4. En Tenerife: 
máxima del martes. 21; mínima de ayer, 15. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA 
PODUA PUBLICAR LO d 
DIGAN LOS OBISPOS 
DE SER RESPONSABLE DE 
LA MUERTE DE OBREGON 
Una ceremonia ante la tumba 
del presidente asesinado 
tararse el aniversario del nacimiento del 
general Obregón. el ex ministro del I n -
terior durante la presidencia de Calles, 
Valenzuela, y sus partidarios, han ce-
lebrado una ceremonia conmemorativa 
L a p r o t e c c i ó n a l t r a b a j o n a c i o n a l 
jsío hace mucho un compatriota nuestro deseaba quedarse en Londres de-
dicado a dar lecciones de espafiol. Conocedor de las trabas que la Policía ingle-
a opone al solicitar el permiso de residencia, fundamentó su petición ale-
gando vagamente que pensaba dedicarse a negocios. A los pocos días, y bien 
de mañana, se presentó en su casa un policía ordenándole que al día siguiente 
abandonase Inglaterra. Solicitó una prór roga para arreglar el viaje. Era in-
ütil A l siguiente día nuestro compatriota eta. embarcado para el continente. 
Si se tratase de un hecho aislado no le dedicaríamos nuestra preferente 
atención. Habr íamos de pensar que la Policía inglesa es muy rigurosa—quizá 
excesivamente—, pero que estaba en su derecho, por obrar dentro de su ley. 
Mas lo que a nosotros ahora nos interesa es tratar de una política muy des-
cuidada entre nosotros: la de protección al trabajo nacional. 
Empezamos por que no hay estadíst icas de paro forzoso de ninguna clase. 
Kstas son hoy cosa corriente, no ya en los llamados países grancapitalistas, 
sino en algunos otros, como Hungría , Finlandia o Polonia, en análogo o me-
nor grado de industrialización que Espafia. 
Pero ya nos ocuparemos de este problema. A l escribir hoy estas líneas, 
más que en la protección del trabajo "obrero"—manual—, 'pensamos en el t ra-
bajo nacional en términos generales y aun m á s especialmente en el intelectual 
y técnico. 
Cualouier extranjero tiene el derecho de venir a nuestro país para ganarse 
aquí la vida en aquello que le venga en gana. Y como indudablemente nuestro:? 
vecinos de los países grancapitalistas. sí no más capaces, póseen muchas veces 
mejor las técnicas del trabajo, resulta que nuestra patria pudiera ser conside-
rada en algún aspecto como una colonia económica de Europa. Nuestra falta 
de conciencia económica nos lleva a aceptar sin la menor preocupación cual-
quier clase de trabajo extranjero aun en aquellos campos de actividad en que 
más rigurosamente deberían estarle vedados. Por ejemplo, el periodismo. Raro 
mejor dicho, ni uno sólo de los grandes diarios de Madrid deja de tener en su 
Redacción o en su colaboración f i ja alguno o varios escritores extranjeros. 
Evidentemente t r á t a se de un medio eficacísimo para a\imentar la confraterni-
dad internacional. Nosotros por eso lo practicamos y seguiremos pract icándolo 
A condición, naturalmente, de que con nuestros connacionales se practique 
la reciprocidad. 
Esta es, a nuestro juicio, la única norma justa en estas cuestiones. Nos 
otros debemos hacer con los ciudadanos de otro país lo que en otro país hagar. 
con los nuestros. Sí el público en general, usando de su perfecta libertad, no 
concede preferencia al trabajo español, nosotros pedimos al Gobierno que estu-
die esta cuestión y que aplique, en lo que sea justo, un principio de reciprocidad 
No podemos seguir entregando a los extranjeros innúmeros puestos de nues-
tra Banca, nuestro comercio; nuestra producción o nuestros transportes, mien-
tras la juventud española corre en busca de oposiciones y destinos burocrá-
ticos. Podrá pensarse por algunos que esos puestos se dan a extranjeros, por-
que los españoles no los quieren. Creemos que ello no es así. Un amigo nues-
tro nos contaba ha poco que habiendo anunciado un cargo que proveer por 
ingenieros especializados en cuestiones eléctricas, recibió m á s de 20 solicitudes 
de otros tantos aspirantes. 
Sí tiene más visos de verosimilitud el que se diga que nuestros compatrio-
tas no suelen estar tan preparados como los extranjeros. En muchísimos casos, 
esto, por desgracia es cierto... Mas el remedio es fácil. Ahora, como hace 
unos días, volvemos a pedir al Gobierno que se intensifique nuestra enseñanza 
técnica y económica, y que se haga és ta p rác t icamente eficaz. 
Lo mismo las Escuelas de Peritos, que las de Comercio, deben ser centros 
de enseñanza "eminentemente práct icos" . Pocas asignaturas, pero mucha y 
constante práctica. En general, no son teóricos, sino técnicos, los que nuestra 
patria necesita. 
Ya es conocida la antigua y rigurosa política de varios países por la de-
fensa de su trabajo nacional. Incluso allí donde la legislación no existe o es 
imperfecta, la conciencia económica de los individuos los hace preferir el t ra-
bajo de sus compatriotas al del extranjero. 
En cuanto a lo legislado, ahí es tán Italia, Estados Unidos y, sobre todo, 
el país del litarecambismo clásico: Inglaterra, En esa nación no se puede entrar, 
sí no se acredita que se vivirá de Ingresos que el extranjero recibirá de fuera. 
España, que tan Injustamente pasa por ser un país en extremo proteccionista, 
debe imitar la conducta de los que se las dan de liberales económicamente. 
Usemos de sus mismas armas, y apliquemos el viejo "do u t des" en nuestras 
relaciones internacionales. 
No son las mercancías extranjeras las que m á s daño nos hacen, evitando 
que se vendan las nuestras. Los que verdaderamente nos perjudican son los 
que vienen a nuestra tierra, y en Bancos y en enseñanza, en fábricas y en 
restaurantes, ocupa el puesto que a nosotros nos pertenece, y se aprovechan 
de una riqueza que es, primero y sobre todo, de España . 
L O D E L D I A I O O S NOTAS OFICIOSASEn San Francisco faltanj/ISITA AL VATICANO DEl 
Energía y moderación 
Para nosotros es evidente que el Go-
bierno ha procurado en sus úl t imas no-
• tas conciliar con la energía y el mante-
Responsabilidad por insertar docu- nimient0 DEL P ^ 1 ? 1 0 de autoridad ia 
^ . . . . i . — . . ¡ templanza y la moderación en las pala-
mentOS de lOS enemigos del Estado ¡taras y en los conceptos. Ha creído que 
• debía tomar medidas extremas para ase-
VALENZUELA ACUSA A CALLES!g^"11" la disciplina; pero se apresura a 
EL DE 
MEJICO, 20.—Con motivo de haber 
publicado la Prensa unas declaracio-
nes del Otaispo de La Mora, relativas 
a la actitud del Gotaierno, éste, que 
considera a dicho Prelado como retael-
de, ha advertido a los periódicos que, 
de ahora en adelante, serán responaa-j una decisión) dolorosa para 
Bles de la putalicación de documentos 
que procedan de los enemigos del Es-
tado. 
DICE V A L E N Z U E L A 
afirmar ante el país que muy pronto 
j desaparecerán estados y situaciones ex-
jcepcionales y será un reducido número 
'. el de los que otatengan definitiva san-
, ción. 
En momentos como éste considera-
. mos un detaer estar incondlcíonalmente 
al lado de la autoridad. C r é e n o s que 
también lo es tá la opinión pública. Con 
tanto mayor motivo cuanto que todo el 
mundo sabe que la medida adoptada por 
el Gobierno lo h sido sin precipitación 
alguna. Con serenidad, madurándola 
bien, es como ha llegado el Gobierno a 
él 
más que para nadie. 
¿Necesi taremos repetir que en estos 
casos es fuerza distinguir entre dos 
El desarrollo de la cuestión es 
completamente satisfactorio 
Confianza en restablecer la cor-
dialidad tanto como la disciplina 
Serán inevitables separaciones 
definitivas 
YA HAN SIDO PRESENTADAS 
INSTANCIAS DE REINGRESO 
noficias del "Elcano" 
Salió de Fidji el día 12 y no se 
ha vuelto a tener informes del 
barco-escuela español 
• 
Se han suspendido todos los 




SAN FRANCISCO DE CALIFOP.-
N I A , 20.—En los círculos mar í t imos de 
esta ciudad reina una gran intranquili-
!dad respecto a la suerte que haya podido 
¡correr el buque espafiol escuela de guar-
dias marinas "Juan Sebast ián Elcano". 
el cual salió de la isla Fidji el día 12 del 
Nota oflciosa.—"El Gotaierno se com- pasado mes de enero y del cual hasta 
place en anticipar a la opinión pública, ahora no se han vuelto a tener noti-
que seguramente ansia conocer el des- cas 
envolvimiento y solución de la cuestión 
latente, que su desarrollo es hasta el 
momento completamente satisfactorio, 
según todas las comunicaciones oficia-
les que recibe. La investigación de los 
cuestiones? De una parte, está la delj sucesos parece va a demostrar una vez 
MEJICO, 20.—Con motivo de cele- ordenamiento de nuestra situación poli- m á s que los buenos pecan de callados 
tica, en la que se podrá estar conforme! y modestos y los malos son audaces y 
o disconforme con el Gotaierno. De otra bullangueros, imponiéndose m á s por el 
parte, es tá la del sostenimiento del or-jalboroto el número 0 la razón. 
den material, condición esencial de vida „ , « ^ J * . „„ , „ IT ' t • si- J E l Gobierno se ve obligado a restrln-
para España como país civilizado, y en junto a la tumba donde reposan los res-
tos del presidente asesinado. 
La Prensa no publica la noticia de 
que se pronunciaran discursos en dicho 
acto. 
Se sabe, sin embargo, que Valenzue-
la, que es completamente hostil al ex 
presidente Calles, ha acusado a éste de 
ser responsable de la muerte del ge-
neral Obregón. 
La situación poltica continúa áiendo 
confusa. Se estima que la designación iente asistido p0r una enorme corríen-
de un candidato opuesto a Valenzue aite de inión nacional agradecida al Go-
mfluiría seguramente en el desarrollo bierno ha evitado con suave energ5a 
de los acontecimientos y en la cuestión 
religiosa que, en la actualidad, sigue 
en pie. 
ella es preciso estar al lado del Go-
taierno. 
Nos parece que E L DEBATE ha ha-
talado con la mayor litaertad sotare cues-
tiones políticas, siempre lealmente, y es-
peramos en cuanto pasen las circunstan-
cias actuales volver a expresarnos con 
la misma independencia. Pero hoy no 
es día si no de manifestar apoyo al ge-
neral Primo de Rivera, que así como 
cuenta con la confianza de la Corona, se 
Desde la estación radiotelegráfica de 
San Francisco se hicieron ayer señales 
inalámbricas para ponerse en comuni-, tican0 
Estudiaron la construcción de 
las comunicaciones ferrovia-
rias del nuevo Estado 
^ 
Parece que el Papa no s a l d r á de 
su territorio hasta que el 
Tratado es t é ratificado 
Se dice que el Nuncio en Berlín 
será nombrado Cardenal y 
Arzobispo de Milán 
ROMA, 20.—En el Palacio del San-
to Oficio se ha celebrado esta m a ñ a n a 
una reunión oficial para tratar de las 
comunicaciones, principalmente las fe-
rroviarias, de la nueva ciudad del Va-
l¡lllllllll!lllllll!IIIIIII!l!lllll!l!lll¡lllllll 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A P A Z D E L O S B O L S I L L O S 
Por la primera vez se ha hecho jus-
ticia de un modo colectivo y en gran es-
cala a una especie de héroes, a quienes 
hasta hoy no se hataía concedido pútali-
camente la importancia debida, acaso 
Porque los combates en que intervienen 
no son sangrientos, a pesar de que son 
«uy encarnizados. Vale la pena de fijar 
la atención un instante en este aconte-
cimiento, que no marca el principio de 
una época (no hay que exagerar), pero 
Que es sumamente significativo. 
Los héroes a que he hecho referencia, 
son los que luchan en la defensa del 
*isco, librando batallas obscuras y ardo-
fosas con el contribuyente. Este año, 
Por lo que se ve, el contribuyente ha sí-
«o derrotado en toda la linea, y los ven-
cedores, que obtuvieron un éxito comple 
en la recaudación, han sido "citados 
TW orden" y condecorados. 
•Me apresuro a aplaudirlo como es de 
justicia. El contribuyente es un enemigo 
temible: su modo de combatir (en gue-
nuas y emboscado), exige de las fuer-
as contrarias una vigilancia muy aten-
riw !ín in&eni0 muy astuto, un valor de-
: - hábil estrategia, una acome-
viaad animosa y otras muchas condi-
°°ea y cualidades. No las tiene cual-
vía * Y eStas &uerras fiscales son toda-
QUPH eilconadas que las púnicas, que 
el lÍT?311 COmo iaodel0. aunque después 
ella? 0 ha sido muy suPerado. Si en 
^ no se derrama sangre, se derra-
^ amero, y hay víct imas con heridas 
onomicas graves y muchas taolsas des-
g^zurradas. Se llora mucho m á s a una 
contriíendÍda en ^ a s t a por débitos de 
""•ibución que a alguno^ parientes. 
crupié DJCarmzamient0 lleva a recíprocas 
co v H ,e~del contr íbuyente con el Fis-
ho L 1SC0 con el contribuyente. Si 
no oLt 1Sp.arari balas e r o s i v a s , resulta, 
entre in 6' esPectáeulo t rágico el cruce 
&ados H combatientes de padrones car-
ESnír mentiras y reglamentos lacrí 
senos o asfixiantes, 
bemos resignamos a que la lucha con-
tinúe, y es justo y lógico que cada par-
te beligerante premie a sus héroes y llo-
re a sus victimas. Esto no debe excitar 
el rencor de nadie. En buena ley de gue-
rra ennoblece admirar al adversario. 
Aun cuando, naturalmente, nos fastidie 
mucho que el adversario sea el vencedor. 
Tirso M E D I N A 
Sidney Franklyn, torero 
norteamericano 
Estudiante de la Universidad de 
Nueva York, viene a España 
a doctorarse en el toreo 
Embarcará dentro de pocos días 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 20.— Los Estados 
Unidos cuentan desde ahora con su p r i -
mer torero: t r á t a s e de un joven llamado 
Sidney Franklyn, el cual se propone em-
barcar muy en tareve con dirección a Es-
paña, donde to rea rá varias corridas. 
Sidney Franklyn, el primer matador | {¡fprensa"ingíesa levantó su voz contra 
de toros norteamericano, es estudiante, y | ]0 qUe ocurría en Méjico han querido re-
DECLARACIONES DE CANALES 
(Servicio exclusivo) 
MEJICO, 20.—El sutasecretario meji-
cano del ministerio de la Gobernación 
y actual ministro interino del mismo 
departamento, Felipe Canales ha hecho Cr.gt.na Eg indudable la idea eg 
unas declaraciones en las que contesta, amtaiente. Ha taastado lan-
a las del Otaispo de San Luis de Potosí . . 
monseñor Miguel de la Mora, respecto zarla en alta voz Para ^ue 
males gravísimos a España . 
Un monumento nacional 
De modo rapidísimo, suscitando ad-
hesiones por doquiera, ha tomado cuer-
po la feliz iniciativa de " E l Impar-
cial", de levantar un monumento a 
la memoria de la reina doña Mar ía 
a la orden dada a los sacerdotes ca tó-
licos para que envíen al Gotaierno sus 
direcciones. 
"El registro ' del domicilio de sacer-
dotes—dice Felipe Canales—tiene por 
visto concretada en ella una aspira-
ción unánime. 
Véanse los nombres de las personas 
que integran la Junta para erigir el 
monumento. Entre ellos es tán los de 
gir las informaciones y comentarios de| 
Prensa sobre este asunto, porque deseo-
so de que el Cuerpo de Arti l ler ía renaz-
ca con todos sus prestigios, porque así 
conviene a la salud de la Patria, no pue-
de permitir que se barajen nombres ni 
se comenten actitudes o sanciones. Es-
pera confiado restablecer tanto o más 
que la disciplina, la cordialidad, con-
fianza y compañerismo, y que se dé v i -
da a un nuevo espíritu, en que recono-
ciendo su locura, los que en ella cayeron, 
sean los primeros a no volver a hablar, 
ni permitir que hatalen a sus sutaordina-
dos, de nada que haga referencia al 
pasado, poniendo todo su empeño en 
practicar en toda su pureza la buena 
doctrina mili tar. 
De todos modos y como necesario 
ejemplo y justificada sanción, será in-
evitable la separación definitiva del 
Cuerpo de cuantos sin recatarse han 
alardeado pn los pasados días de vivir 
fuera de la ley." 
» « # 
A úl t ima hora de la madrugada la 
oficina de Información ha facilitado la 
siguiente nota oficiosa: 
"Durante el día se ha completado de 
cación con dicho barco y proburar de-
terminar su posición exacta, pero el "Se-
bast ián Elcano" no dió contestación al-
guna. 
Se han Iniciado gestiones para ave-
riguar su paradero, y en tanto estas ges-
tiones conducen a algún resultado se bao 
suspendido los preparativos, ya inicia-
dos, de festejos, que las autoridades nor-
teamericanas y las colonias española e 
hispanoamericanas organizaban en honor 
de los oficiales y cadetes españoles.— 
Associated Press. 
A l efecto, el ministro italiano de 
Otaras Pútalicas, Giuriatí, acompañado 
de Oreglía, director general de dicho 
departamento, se t ras ladó al referido 
Palacio, donde les esperataan el admi-
nistrador de los taíenes de la Santa Se-
de, monseñor Maríani , y el ataogado 
consistorial, Pacelli. 
Sucesivamente llegaron el goberna-
dor de Roma el presidente del Con-
sejo Superior de Otaras Pútalicas, el d i -
rector general del departamento de 
Construcciones ferroviarias y el inge-
niero CastelH, a quien Su Santidad ha 
encomendado la construcción del apea-
dero ferroviario del interior del Va-
ticano. 
Después de un camtaio de impresio-
~ w nes de los reunidos, todos ellos reco-
La "Southern Cities Utilities Compa-lrrieron la Vía Teutónica, situada den-
ny" instalará una central en Palma!tro del recinto po^tfflcio, para exami-
Empresa de alumbrado 
para Mallorca 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 20.—La "Southern Ci-
ties Utilities Company", una de las m á s 
poderosas Empresas de alumtarado de 
los Estados Unidos, anuncia que ha ad-
quirido en la isla española de Mallorca 
importantes concesiones de gas y de' 
electricidad. Dicha Compañía se propon 
instalar en Palma una central de nueva sotare el terreno del protalema de las 
nar la línea de límites de la ciudad 
del Vaticano. Seguidamente se trasla-
daron al Hospital de Santa Mar ta y, 
desde allí, al lugar en que tendrá su 
emplazamiento la estación exterior del 
Vaticano, que, como es sataido, hatará 
de ser construida a expensas del Go-
bierno de I tal ia . 
Con dicha visita, el ministro Giura-
t i quiso darse personalmente cuenta 
planta, de una gran potencia y alcance. 
Associated Press. 
comunicaciones entre la ciudad del Va-
ticano y la actual línea ferroviaria i ta-
liana de San Pedro. 
Los organismos técnicos del Gobier-
no del Quirínal proceden ya en la ac-
tualidad a la confección de los proyec-
otajeto hacer pútalico que existe un mo- ^ o s i P f f f ^ o ^ e n ^ f j p 3 ^ - ! S recibir la información del traspaso d e l ^ g ^ ^ " ^ 
los mandos en todas las guarnicioner 
y algunas instancias de reingreso, j»er 
ifectameute ajustadas a modelo, princi 
^ ™ t a ^ ™ \ ™ Í t ™ ™ ' t ™ ? 5 n i ; - | p á l m e n t e de jefes de Cuerpos, que me-(probar en MarrUecos, donde han encon-
vimiento armado, al que, real o falsa 
mente, se le atritauye el ca rác te r de 
defensor de los llamados "ataques al 
clero". Coincidiendo con ese movimiento 
se efectuó el ataque al tren presidencial, 
y es lógico relacionarlo con la facción 
retaelde. 
Sólo queda la oportunidad de since 
de la vida española. Bastante elocuen 
te es el hecho de que se haya logrado 
agrupar tal cantidad de elementos re 
permite el litare altaedrío, y a este sacri-
ficio, acaso el m á s grande que puede 
hacer el hombre, corresponde la Patria • ^og' pertinentegi qUei dada ia urgencia 
con los honores, ventajas y aprecios que de su reaiización, se reunirá una se-
otorga a los militares, en lo que nunca sión extraordinaria del Consejo Supe-
debe mostrarse parco ni sentido el país, r ior de Trataajos Públicos para apro-
,si sus instituciones marciales responden | h ln_ 
I ^ M ^ ^ ^ ^ Í S S S ^ ^ ^ o s o espíri tu que debe inspirar- ™ v i s i t a del y áe las de-
cación; pero unidos todos para un fin 
Esa colaboración tan elevada y tan 
varia es índice seguro de que nos ha-
llamos frente a una otara de todos. E l 
rarse al clero que no toma parte nijnionumento a la reina Cristina será un 
aprueba ese movimiento para que ma-i monumento nacional. 
nifiesten su no intervención en este 
asunto. 
La suspensión del culto católico, he-
cha y ordenada por las autoridades su-
periores de la Iglesia, no es considera-
da, como dijo el general Calles, como un 
acto de rebelión, y es un asunto abso-
lutamente ajeno al Gobierno, ya que, 
previo el cumplimiento de la ley de cul-
tos, que no tiende ni puede atacar el 
dogma católico, y a las horas que lo 
dispongan o gusten, pueden ejercer su 
ministerio los sacerdotes. 
Lo diapuesto sotare el registro de do-
micilios de sacerdotes católicos no pue-
de constituir una humillación, como no 
es humillación cualquier diligencia que 
se haga sotare la investigación de un 
delito. Nadie puede tener graves razones 
para no dar a conocer su domicilio 
cuando su conducta es tá dentro de la 
ley. 
Ha de hacerse al señor de la Mora la 
misma recomendación que él mismo ha 
ce al Gobierno injustificadamente, pues 
en su mano queda el hacer lícitos sacri-
ficios para la paz en cuanto dependa del 
llamado conflicto religioso. A pesar de 
la ley vigente en la Constitución, y sin 
hacer las reformas solicitadas posterior-
mente, estuvieron ejerciendo el culto 
de 1917 a 1926, suspendiéndolo por una 
reglamentación que no afecta a la pro-
pia religión y que establecía requisitos 
que no son cumplidos por el mismo cle-
ro católico en otros países sin la menor 
objeción."—Associated Press. 
* » » 
N. de la R.—Damos a título de infor-
mación las declaraciones oficiales acer-
ca de la úl t ima fase de la persecución 
mejicana. Suponemos que el licenciado 
Canales nos permit i rá que no creamos 
una palabra de lo que dice. Desde que 
seguía los cursos universitarios en Nue 
va York. Ha declarado que espera tener 
suerte en su nueva y arriesgada profe-
ducir la cuestión a un capricho femenino 
de no dejarse registrar que le ha entrado 
al Clero católico. Para que pudiéramos 
" „ . "v,n„A'„ar.A creer semejante afirmación, sería preci-sión, y que, en consecuencia, abandonará go que no Jhubj£.en?og leído n l ia cons-
por completo sus estudios para dedicarse 
eh cuerpo y alma al arte del toreo — 
Associated Press. 
Castigado por atacar al 
Rey de Inglaterra 
SUDBURY (Ontario), 20.—Los T r i -
bunales han condenado a seis meses de 
prisión y al pago de 1.000 dólares de 
multa al redactor-jefe de un periódico 
de la localidad, que putalicó recientemen-
te un ar t ículo que se considera difama-soldadS0« taiílbién recítaían premios los 
Pero » ñ s c ^ s en los casos de victoria-, 
T w é n T premios en G á l i c o r p a r t í d : torio 
^ P r e s a ^ í ^ 3 ' P01* ejemplo), que no 
c í ^ p 7 r 7 ^en el aprecio que raere-
tema, « L ü ^ ^ se ha mejorado el sis-
acudiendo a la honorífica conde 
a ^ i m D o ! w ^ ^ ^ t e se consigue dar 
^ a d ¡ S ó t de lnsi&nias una solem-
b a t a U « ^ r 0 f a .a la3 de 103 canipos de 
86 coíiei i será mayor- y- ^ ^ o , 
^^ rec ión ^ paz ^ el rendimiento a 
Olaro es c ° n t r ^ y e n t e . 
de.los ¿ i X a ^ . l d e a l * * * * * * * 
Tocaba el arpa mientras 
limaban los barrotes 
LONDRES, 20.—El corresponsal d^l 
"Daily Telegraph" en Nueva York da 
cuenta de hataerse evadido cinco reclu-
sos, tres de ellos condenados por asesi-
nato, de la Penitenciarla de Columbus 
(Ohío), después de l imar los barrotes de 
^en'm'Je5.^3' tan interesante en" el i una de las celdas. Un cómplice de los 
^ los esDirit/ Corn0 en el moral la paz fugados, encerrado en una celda vecina, 
l i a r s e El di esto no Puede es-1 ahogaba el ruido de la l ima tocando un 
lo aeccsiita. F T ™ ̂ nda escaso. E l Fisco arpa, según ha podido comprobarse des-
1 ciudadano también. De-pués de la fuga. 
titución mejicaná ni las leyes que regla 
mentan la vigencia de esa Constitución. 
Con esto queda dicho que el licenciado 
Canales no nos engaña, como tampoco 
—estamos seguros de ello—se engaña a 
sí mismo. 
La Iglesia adoptó su actitud de sus-
pender el culto cuando la ley que ponía 
en vigor la Constitución de 1917 fué pre-
sentada a las Cámaras y aprobada. Esto 
ocurrió en 1926. Antes, la Constitución 
de Carranza no regía, entre otras ra-
zones, porque Obregón era demasiado in-
teligente para aplicarla. Además, la Igle-
sia trata siempre de buscar la concilia-
ción. Sólo cuando los memoriales y las 
protestas escritas y razonadas fueron 
contestadas a tiros y confiscaciones, se 
decidió a suspender el culto, que las dis-
posiciones legales hacían imposible. 
PORTES G I L E N L A LEGACION 
Seguros estamos de que la suscrip-
ció que va a abrirse para recabar fon-
dos completará la prueba. No e n t r a r á 
por poco en los donativos que se reci-
ban el óbolo modesto y popular. Todas 
las clases sociales que se manifestaron 
L S ' e 1 ^ ^ ^ m S V n c i ' la9 y ofrendan SU3 ^ c - riotis-! m á s V ^ citadas a aquellos 
Prmcí-!mü y valor, ta l como se ha podido c o m - ¡ l u g a r ^ dur(5 una hora. 
Los límites de la diante los debidos informes, se han des- trado tumba gloriosa miiiares de jefes, 
pachado satisfactoriamente, permitiendo oficialeg c.lageg y soldados, los m á s no 
esto i r ya, a base de la reposición de como víct imas propiciatorias de su in-
los primeros mandos hacia la reogani-jexperiencia 0 de rUpturas táct icas, como 
zación completa de las unidades, aun-|a log que no han estudiado la campaña 
que esto ya requiera más detenido exa-|en todas gug fageg y períodos se ha pre-
ñ e n . El espíritu público se ha serenado ten(jido hacer creer, sino conscientes del 
en unas horas y falta a la inventiva 
de los agitadores tema con que turbar-
lo, ya que la confianza del Rey en su 
Gobierno, fiel interpretación de la que 
también merece al pueblo, no ofrecerá 
unidas en el sentimiento por la pérdi - lduda a nadie, nl tampoco el prevalecí 
da de la Reina madre lo e s t a rán tam- miento entre la oficialidad de Ar t i l l e 
bién ahora que se t ra ta de perpetuar 
en la piedra una memoria justamente 
venerada. 
Elevando estos monumentos conme-
morativos de las grandes figuras his-
tóricas dan los pueblos fe de sí mis-
mos. Obra educadora por excelencia es 
la de esta vigilancia sobre el propio 
caudal histórico para destacar las figu-
ras significativas que ofrecen a todos 
una enseñanza. Una gran figura na-
cional fué la de Mar ía Cristina. Un 
monumento nacional es el que ha de 
elevársele. 
La juventud y la política 
La nueva Constitución polaca eleva a 
veinticuatro años la edad para ser elec-
tor. Es decir, que retrasa el momento en 
que puede entrar la juventud en polí-
tica. Aplaudimos la tendencia. En la 
loca carrera democrát ica se habla lle-
gado a conceder el voto a todo mayor 
de veintiún años. Sabe Dios adónde se 
podría llegar por ese camino, aunque 
parece difícil Ir m á s allá. 
E l aumento de la mayor edad política 
trae consigo beneficios grandes. Votar 
a los veintiún años quiere decir que a los 
veintiún años es t a rán mezclados los jó-
venes en las contiendas de partido y en 
las intrigas electorales; vale lo mismo 
que meter a la juventud en un ambiente 
de lucha que, tanto en este país como 
en el otro, dista las m á s veces de ser 
una lucha noble. Ambiciones y persona-
ría, del buen sentido y sano espíri tu 
militar, renacido prontamente al conju-
ro de la voz del Gobierno, que ha des-
pertado dormidas o anestesiadas v i r t u -
des fundamentales, tales como la dis-
ciplina mili tar, que obliga a la ciega 
obediencia sin discusión ni titubeo, aun 
en aquello que no comprendemos o juz-
gámos erróneos. 
La milicia es una profesión que no 
peligro en valerosas y hábiles ofensivas, 
tenaces defensas o arriesgadíslmos ser-
vicios. 
Cuanto m á s estremen y aun exageren 
ahora los artilleros a quienes pueda al-
canzar la gracia de reingreso en su 
Arma, . sus virtudes militares, m á s ho-
nor ha r án a su propia palabra y m á s 
se enal tecerán ante el honrado juicio 
público, pues sabido es que h a b r á que 
descontar el de los de moral Invertida, 
que mote ja rán a los buenos, con Igual 
calor que suelen poner en aliento de 
cuanto significa per turbación. L a con-
ciencia debe dictar a cada uno cuál es 
el deber, y el honor obligar a cum-
plirle." 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 20.—"L'Information" prosl 
gue hoy estudiando en un ar t ículo edi 
torlal de dos columnas la balanza eco 
nómica y financiera de E s p a ñ a en 1928 
conforme al siguiente resumen: 
"Si se podía criticar la política adua-
nera y el vasto programa de emprés-
titos destinados a trabajos públicos y 
a gastos militares en su mayor parte 
Improductivos, no se puede negar que 
el período 1924 a 1927 fué para E s p a ñ a 
un período de reorganización interna se 
guída de serias realizaciones en ma-
teria financiera y económica. 
Desgraciadamente, a pesar de la me-
lismos, ejercicios de astucia y peleas de jor ía general de la situación, la divisa 
T l n f o r m a t í o n " habla de nuestra moneda 
La especulación internacional ha trabajado intensamente con 
la peseta. Hubiera sido preciso intervenir con toda decisión. 
encrucijada es lo que se ofrece a esa j u -
ventud como escuela apenas principia a 
caminar sola por el mundo. 
Sobre todo eso es tá el que por ta l me-
dio se despierta tempranamente la am-
bición política, cosa fácil cuando se 
ofrece la coyuntura de ocupar un car-
go de representación popular a los vein-
ticuatro o veinticinco años. También en 
este punto obra sataiamente el proyecto 
de Constitución polaca. L a edad para 
ser elegido se fija en los treinta años. ¡A 
cuántos jóvenes ha truncado su forma-
ción espiritual y moral, su formación 
profesional y aun su misma vocación el 
española no hataía cesado de ser en rea-
lidad el otajeto de una especulación in-
ternacional, que la a r r a s t r ó con un sen-
tido de alza exagerada, seguido de una 
reacción amenazadora. La libra, a 26,87 
en marzo de 1927, se insinuaba a 29,50 
en junio del mismo año. E l Gobierno se 
encontraba, pues, en este úl t imo semes-
tre en la s i tuación de un presidente 
de Consejo de Adminis t ración cuya So-
ciedad hubiera sido saneada y reorgani-
zada financieramente, m á s bien fo r t i f i -
cada económicamente, y que constata-
ra que, a pesar de la consiguiente pers-
pectiva interesante para el porvenir, el 
lanzarse al infierno de la luchas políti-: curso de sus acciones estuvieran en ba 
cas apenas cumplidos los veinte años 
Creemos, pues, muy sabia la orienta 
ción de mantener a la juventud alejada 
S O V I E T I C A 
MEJICO, 20.—El licenciado 
Portes Gil, presidente interino de la Re-
pública de Méjico, ha visitado hoy la 
Legación de la Unión de Repútalicas 
Socialistas Soviéticas, donde asist ió a la 
proyección oficial de la película "Octu-
tare", editada en Rusia con temas de la 
revolución taolchevista. 
F A L T A N MAESTROS 
MEJICO, 20.—Según anuncia un co-
municado oficial del ministerio mejicano 
ja continua. 
Ya en 1921, el ministro Cambó, que 
preveía que la moneda sería aún largo 
de la política. En las cuestiones sociales tiempo vulnerable si estaba al alcance 
tiene, en cambio, una ocupación y una ¡de la especulación, había sentado muy i parte las reservaste cambios "anterior1 
preocupación que contribuye a formarla j prudentemente las bases de una acción ¡ mente mermadas. Y es así como nos en-
Aunque la especulación se dejó im 
presionar por los medios puestos al ser 
vicio del Comité, este saludable temor 
no duró porque la Comisión ejecutiva in 
tervenía en Londres con una apocada 
prudencia, oponiéndose solamente a las 
diferencias de curso demasiado censura-
bles en lugar de actuar francamente co 
mo comprador de pesetas a un curso de 
terminado, único método que hubiera 
suprimido radicalmente todo agio. 
Faltas técnicas y dificultades políticas 
registraron como cotización otatenida en 
Londres el 24 de octubre después de un 
trimestre que intervino que había cos-
tado varios millares de litaras esterlinas, 
la de 30,14. Pero el Comité de camtalos 
iba a reanimarse y a cerrarse provisio-
nalmente a la cotización de 30,08, mer-
ced a la tác t ica que debió prevalecer 
desde un principio de comprar millones 
de pesetas con la apertura en la Argen-
tina de un crédito especial de 50 millo-
nes de pesos para la importación de ce-
reales y elaboración de un programa 
monetario bien definido. 
E l Gobierno recotarataa el control de 
la peseta. Un aumento del descuento de 
cinco a cinco y medio por ciento produjo 
excelente efecto, reteniendo o atrayen-
do los capitales nacionales y extranje-
ros. La presión al alza de la peseta se 
acentuó Incluso fuertemente después, 
otallgando al Comité a frenar el movi-
miento, lo cual aprovechó siempre con 
oportunidad la circunstancia para ganar 
de nuevo su tipo y para reconstituir en 
Ciudad Vaticana 
Parece ser que la cuestión de los lí-
mites de la futura Ciudad del Vaticano 
está completamente resuelta, aun en lo 
que respecta al punto de vista de la San-
ta Sede. Perfectamente estatalecido ya 
en el Tratado de Le t rán el futuro Esta-
do del Vaticano, ya no falta m á s que su 
realización. 
Según las afirmaciones m á s dignas de 
crédito, el límite oriental e s t a rá deter-
minado por los arcos que parten de la 
plaza de Santa Marta, junto a una de 
las puertas de la sacr is t ía de San Pe-
dro. Gira después en derredor del Pa-
lacio de la Sacristía, para concluir en la 
plazoleta que se atare frente al Hospital 
pontificio de Santa Marta. 
Excluida a ú l t ima hora de dichos lí-
mites la zona ocupada por el Cemente-
rio Alemán y el Palacio del Santo Ofi-
cio, edificios los dos que disfrutan de 
los beneficios de la extraterritorialidad, 
la plaza de la Sacr is t ía sigue siendo con-
siderada terri torio de I ta l ia hasta pocos 
metros m á s allá, en que termina el arco 
de Cario Magno, que converge a la pla-
en lo jurídico, en lo económico y en lo'gubernamental en materia de cambios. | contramos los cursos sobre Londres e 
Emilio social tanto como a deformarla la ln - ¡En vir tud del ar t ículo primero de la 15 de enero de 1929 a 29 69 Este OP 
ríodo merecer ía algunos desarrollos y tervención prematura en el campo poli- i ley bancaria, votada en esta época, la 
tico. Veríamos con gusto que, llegado el Banca de emisión se obligaba a moví-
momento, en E s p a ñ a se tuviesen pre-:lizar llegado el caso, el beneficio y ven-
sentes las medidas que se proponen hoy 
para Polonia, 
tajas de las operaciones de estabiliza-
ción sobre los mercados. 
Siete años después su sucesor Calvo 
Sotelo aplicaba esta disposición conser-
de Instrucción pública, en la actualidad I vando el principio inicial de compartir 
existen en el territorio de la República beneficios y pérdidas y prefiriendo con 
500 escuelas vacantes para maestros ru-
rales, con un sueldo diario de un peso. 
fiar a un Comité nacional presidido por 
esclarecimientos, pues disipa de te rmí 
nadas alusiones sobre la eficacia sedi-
cente soberana de los créditos exterio-
res de países cuya situación política o 
monetaria no es normal. Esos créditos 
son psicológicamente o técnicamente 
útiles cuando s^-ven ante todo de reser-
va latente o de masa de maniotara a un 
plan de acción nacional bien delimitada 
i l toda, las funcionea da interveacfdn. y l o n o . ^ ^ . Z Z . - D J ^ Z 
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MADRID.—Una conferencia del no-
tarlo más joven de Portugal.—Nuevo 
Consejo directivo de la Confedera-
ción Católico-Agraria; lo preside el 
conde de Rodríguez San Pedro.—Con-
curso para novelistas noveles de la 
Cámara del Libro. — Las consultas 
médicas económicas. — Sesión de la 
permanente municipal (págs. 2 y 5). 
PROVINCIAS.—Reunión para tratar 
del ferrocarril Falencia - Guardo.— 
Constitución en Granada de un Con-
sejo misional diocesano.—Incendio en 
una fábrica de cintas de seda en 
Barcelona.—Inauguración en Cádiz de 
una casa refugio para obreros po-
tares.—Remolcador de guerra fran-
cés en Vigo (página 8). 
EXTRANJERO, — El Gobierno de 
Méjico prohibe a los periódicos la 
publicación de las declaraciones de 
los Prelados católicos, porque éstos 
son enemigos del Estado—Valenzue-
la acusa a Calles de ser el responsa-
ble de la muerte de Obregón.—Fal-
tan noticias del buque escuela espa-
ñol "Juan Sebastián Elcano".—El mi-
nistro Italiano de Obras públicas es-
tudia, con una Comisión mixta, el 
emplazamiento de las futuras estacio-
nes del Vaticano; se cree en la pró-
xima rennudación del Concilio Ecu-
ménico.—En breve saldrá para Es-
paña el primer torero norteamericano 
(páginas 1 y 2). 
MAÜKIÜ. 
Jueves 21 de febrero de 192» ( 2 ) E L D E B A T E 
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za de San Pedro. Incluida en la Ciudad 
del Vaticano, 
El territorio italiano .continúa por las 
calles del Santo Oficio y Teutónica, y 
se abre sobre la plaza del Santo Oficio. 
La Guardia Suiza t ransfer i rá , en el pró-
ximo mes de mayo, el puesto de guardia 
del portón de Santa Marta, en el fondo 
de la Vía Fondamenta, al atrio de en-
trada de la Sacris t ía de San Pedro. 
El pequeño aumento del territorio de 
los antignos Palacio Apostólicos acon-
seja el aumento de las fuerzas de los 
Cuerpos armados de Guardias suizos y 
gendarmes. Cada uno de dichos Cuer-
pos será elevado a un efectivo total de 
cuatrocientos hombres. Los suizos serán 
adscritos a la guardia de las puertas y 




Una de las primeras consecuencias de 
la ratificación del Tratado de concilia-
ción entre el Vaticano y el Quirlnal será 
la designación de un Nuncio Apostólico 
cerca del Rey de I tal ia y de un emba-
jador de éste cerca de Su Santidad. Pa-
rece que el nombramiento de Nuncio re-
caerá sobre monseñor Orsénlgo, Nuncio 
en la actualidad en Budapest. 
Parece que monseñor Borgonclnl Duca,¡de la Basílica de San Pablo de Roma, 
alma de las gestiones realizadas para Dafflna. 
la solución, será creado Cardenal. 
Se afirma que la sede de la Nuncia-
tura Apostólica cerca del Gobierno del 
L A C R U Z A D A D E L O S L A I C O S F R A N C E S E S ¡Jfgj mfl casas ^ m M 
por el frío en Berlín 
HfHHfSS 
TE1N QUE N u e v a J u n t a d e l a C . 
DEBA SER S U S P E I D A 1 1 1 C a t ó l i c a ^ A g r a r i a 
DE PllfiIS Ha sido elegido presidente el con-
, de de Rodríguez San Pedro 
EL 
m m v dio iiier i 
Se ha roto, en una extensión de 
varios kilómetros, la capa de * —-
hielo que cubre al Rhin Declaran que sus delegados no toda la mañana de ayer la 
— ^ * ^ aceptarán anualidades SUperiO- A ¿ m b l e a de la Confederación Nacional 
La capa es de 70 cen t íme t ros , y " ^ 1 500 m¡||oneS marCOS r ^ i c o - A e r a r l a estuvo reunida, con * 
su rotura produjo el efec- reS 3 ^ T * » Ssfencia de todos los representantes. H A Y EN LISBOA 1 8 NOTARIQ* 
to de una explosión g v¡erneSf bohoUrtíohes del Sub- negados ^ J ^ ^ S M S S L 
Orígenes del Notariado y aptitud 
que exige la profesión 
comité de transferencias 
PARIS, 20.—En las dos sesiones ple-
aereeado ayer el representante ae ia Ej min¡stro de Just¡c¡a . 
Una joven polaca muerta de frío 
cuando volvía de casarse- ^ . « ^ ^ ^ 5 ^ d!8aTr0o,^cerc. El más Joven de los notarlos , 
ÑAUEN. 2 0 . - L a temperatura ha ex- narias que por la mañana y por la tar ^ digcusiones versaron aceica t . ^ Por. 
perlmentado en el día de hoy un nuevo i de han celebrado loa pentos V * « ^ £ | d e las c á m a r a s Agrícolas ? ¿ ^ ¿ j ! | t í ó ayer una conferencia e- '-P 0nutl 
"i l í i oueden mia Matritense del Notarla 
JusticU.'^ 
e importante descenso en todo el terri 
torio del Relch. En algunas partes ha 
• ! i o u ^ c de Cá ar n m^ t s W n la A 5-
- den en el asunto l a m e n t a c i ó n , participación ^ 'mía atritense del Notariado V e 
 clones, se ha exammado el Informe pre % correSponde y que en ella P " ^ ™ ron el acto el ministro de J U S M ! ^ 
—¡A Roma!... ¡A Roma!... 
I I i ni i n mu i ni i rnnn 111111 nn 111 un I I I I I I I I I I I I I I I I.I.I I I I I I I I Í I I I in.i n m I.I,Í mi 
dicho nombramiento podría muy blen| 
recaer, en vez de sobre monseñor Pa-
celll, sobre el abate Schuster, ordinario 
La sesión 
uní 
O P O S i G I H S ! CONCURSO 
.r el tTrmómetío tempe-j sentado Por .ei Subcomité que fué deslg- ¡JJ^ ^ entidades de la obra confe- fior ponte; el embajador de ^ 
director de 
el Valle; ¡ 
rial. don 1 
*ectlva. 
•n del confi 
debe observar la Confederación^ con danto j K » ^ ^ í 0 ! . . ^ ^ 1 ^ ' ^ di». 
¡ ra tu ras de 11 a 23 grados bajo cero. El nado hace algunos días. dera]. 
!Rhln es tá en la mayor parte de su curso: Se acordó encargar a dicho Subcomi-
! cubierto enteramente de hielo. | tó que estudie la cuestión de la transfe-
1 sefior Mel10 Barreto; el director de1?81' 
de la tarCie t icla y Culto, señor Del Valle- I i T 
tarde el ae-
astante tiem-
ceríada^ l u escuelas hasta el día 27. eT'p'on-enlr financiero y econímico de'p0 a « « T u r ' ias normas_d_eJonduct. ^ : 
P r e s i d í la ^ Í L « L j j f í f . l £ | ? S ^ vC°n t n ^ f ^ i ™ ««« A . ^ t i 7 á b a l Dedicóse bastante tiem-1Azpeitia. y su Junta directi a. 
Hecha la presentación l 
Oposiciones desiertas—Por el mlniste- pleto de agua. 
Hnlclplo de Berlín ha acordado que sigan del plan Dawes y particularmente con ñor 
x*nlco de p0 
conclu- ?eUte1'éñda"¡r'reü Secreto de organiza- tribuida entre los oyentes la coS,^ 
c e l e b r a r corporativa X ^ . t ^ X S r ^ f « 
el C o m í . , de peritos el prdxUno ^ W * * ^ ^ * * * * ^ ^ d e l ^ o T n S o p S c l ^ 
nes. ción de Consejo a i r e u v u . . . tou nnrtllfn1(iS. Los nrimeros nárM*!r0 81 
Los periódicos dicen que solo en la Alemania. 
I capital pasan de tres mil las casas que.i El Subcomlté presen ta rá sus 
i i \ *a3 oposiciones úl t imamente celebra-¡del Imperio anuncia el mantenimiento 
(Servicio exclusivo.) da8 a ingreso en el Cuerpo técnico de ldd tráfico mar í t imo en el bajo Elba, a 
ROMA, 20.-Esta m a ñ a n a fué recl- °ft^ale8 letrados, por no haber sido apro-i d j dificultades ocasionadas por 
Quirinal que será creada con la ratlfl- audiencia particular, por el áu- ^nif^3 los ^ercic103 nin^no <Hlos hielos, 
caclón del Tratado y el Concordato del rj^„«.€«^„ „i ~L ^ tT*^ J „ ,os opositores. 
«„n,rQ «o-r-íria La discusión cia impresa en español para ODA » a cdbsecuencia del frío, carecen por com-talones en la reunión que ^ de celebra, ción C()rporativa agraria, ^a u i ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ nllHVPrnn LJTJ11? CC 
rio de Justicia han sido declaradas desier-1 El departamento de navegación fluvial 
Letrán. será 
es tá situado 
>1 nalaclo de Torlonla aue ™0 Z011"*106. el ex diputado barón de i Aspirantes al ministerio r iscai . -Pro- , 
Pn la nlaza de Sross¿ C&. S&Tdl' Pre8Ídente del Inst i tuto Cinema- puesto de aprobados con plaza que ele-.el Gran Belt son abastecidos por 'os! ^ , imposición de prestaciones unánimes aplausos p notar¡o y aptitudes que exige", y a 
^ ^ Í ^ ^ I ^ T ^ S Z tográfico "Luce", a quien Su S a n t i d a d ™ al ministro de Justicia el Tribunal aeroplanos, y han recibido mi l kilos de ^ ' ^ ^ a J 0 0 millón J He marcos I El ^ ^ f ^ ^ L ^ ^ ^ Ó 4 ^ m e r a I^ r te . el señor Ta.vkrl's£ 
dro ocupó la P 5 « 8 , U e n u j y < ^ , " " ráelas "na breve y documentada referencia. 
I ^ ^ U ^ ^ W ^ ^ o j ^ g ^ M log l e j a n o / o r í g e n e s del Notariado y l 
Puestos de acue do los asamble ís a^ p o r t u ^ é s . ^ ^ 
3 princi] 
esidente 
. por casi u ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ ¿oa lmía Matritense del Notariado. El í Z 
nl soportar sin quedar gravemente ^ j J J M ^ t a a Poe1̂ i0s>oflque " T de la conferencia fué "La profesión^ 
L A IMPRESION A L E M A N A 
BERLIN. 2 0 . - E n los centros ^ « - j ^ J ^ ^ ^ ' ^ j ; 1 ^ y ^ agradecimiento'por hT^ 
nmadia.o.^W ^ ? ^ 1 ^ ^ ^ ^ conde de Rodrl- sido Invitado a disertar en la 
incipio la votación por el cargo de de salutación para sus colegas madri 
i.—  l  tr  oficia-^no Primi*,,u . c .^^ - i — l o ñ n a v dp. B-radeci ip tn Ĉ 1' 
les y económicos, están persuadidos que P^"16"1 , 
la vida económica alemana no POdria^ na^midad 
valli . en las inmediaciones de la pla.,a le hizo presente gu agradecimiento porique ha juzgado la oposición convocada|patatas. Los aeroplanos también han p &rree\0 (|e las repara- dro ocu 
de San Pedro. ¡el regalo hecho por el dicho Instituto P01- fecha 6 de octubre del pasado año: isumlnistrado carbón al vapor "Ceres". v 
La de la Embajada Italiana cerca de la ,d j d j película Impresiona-1 h Don Juan Antonio Altés Salafran-i R n M p F ^T HnrT ft r v F T R H I N 
Santa sede s e r í et palacio Dellavalle. en-!da con mJtlv0 d , , » flrma ^ ^ ^ . - . . - t ^ de M.71 puntos en los, SE, R O M P E R ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ n^ní i i f ^ ^ n a ^ t ^ M n m t í U « p t r t í Í M l í e -
clavado frente a la Iglesia de Santa An- de Let r¿n Daffitia. 
di ea Dellavalle. residencia de los padres 
agustinos. 
El Concilio Ecuménico 
Manifestaciones en el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 20.-
oó la presidencia y pronunció un primera part  avares ^
por año pa™ | M W W * J r t «„„,iin v Gfí»ro n . 
01 sTcree Igualmente que si los aliados y ^ f ^ g . sus evoluciones sucesivas 
Mannhelm y Ludwlgshafen. y en Jna i maneg conce3¡ones congideradas aquí in- butado. Expresó en * f ™ * u * ! r ™ ? * ™ : "Scribas" y "Tabelliones 
extensión de varios kilómetros, SÍ rajó compatibles con la capacldad real d e l ( a ^ ^ t t a i t o 0 ^ r ^ p o r ^ ^ 3 r j w o«j E1 origen del Notariado se remonU 
la capa de hielo que cubría el Rhin. y I imperio ~sVhacht y sus colaboradores re- tuaclón de la obra que se Ponía 8 ^ ¿1 pasado más remoto—dice el co¿r 
que tenía más de 70 centímetros de es-, la^ar ian la gUgpen3lón de las entrevls- manos, y en la que esperaba ia \aiiüí.H ^ n c j ^ ^ . Los primeros contratos ^ 
cuatro ejercicios 
2, Don Enrique Garda Romeu, 99,10; 
3, don Joaquni Mler y Vlgi l Escalera, 
91,39; 4, don José María Bejarano Or-
El Club de'142. 90,05 ; 5, don Angel Alonso Martin, 
5 consecuencias l 1 ^ 6 ™ 1 ^ ^a des ign io a una Comisión i ^ 6, don ^ 8 3 ; ¿esor A l romperse, produjo un e s t a m - 7 ; ; " a ' ¿ 7 d ¡ ^ 7 r Teñir" a Berlín paral cooperación de todos otorgaban de palabra en los locales ¡ 
del Tratado y del Concordato será la ? " * * U ! VSlteGaÍ Arzobispo-coadjutor d'on Antonio Qulntana Rip¿nés 79/3. ' PWp tan fuerte que mucha gente creyó conferenciar con las autorldades del I m - El presidente s a l l « n t e ' ^ f ^ f * mayor concurrencia. Así. Abraham co». 
rpnnndnción del Concilio Ecuménico lde Rlü doctor Sebast ián Leme; al em- Ingre80 en ei Magisterio Nacional—que se trataba de una explosión. i0 hacer renovar por una modlñca-zába l . saludó en nombre de a Asamblea pró a junto al de 
A nrnnócsito de esto se recUerda aue'bajador de I ta l ia 'don Bernardo Attolico' Tribunal de maestras.-A las nueve de ¡MUERE A L VOLVER DE SU BODAlcióa de las condiciones, el mandato conjal nuevo presidente, se felicitó de suel camp0 de8tinado a la sepultura de 
P1 Año de iq26 Su Santidad llamó a!y al Nuncio Apostólico, señor Alelsl Ma- la mañana se constituyó el Tribunal yaj VARSOVIA, 2 0 . - E n las Inmedlacio-:que han sido investidos. |elecclón y mostró su especial compla-Sarah Despué3 se estipulan convenció-
Roma r m n n s e ñ o r Petlt Obisoo l a t i n o . y les testimonie en nombre del publicado bajo la presidencia de dona¡nes de la ciudad de petrikau ha muerto 4 Una gituación análoga se produciría cencía y la de toda la obra por las pr l - en preseDCia de personas carácter. 
Roma a monseñor Petit Ohlspo latino!ciub su congratulación p0r la solución 1 M^aela Díaz Rabaneda. _ _ _ _ de frio ima . vpn .uando _„_.„ " J r ^ í r ^ , . ! Z S Z J Í J ****MAn\mmnM nalabraa nronunciadas por el se- ,aña9 Z L h Rnoz oue ^ ^ ode Atenas e ilustre historiador ae ioa|de la cueat^n 
romana. 
Concilios, para encargarle la conclusión- para solemnizar dicho acto se ha ve. 
de una Importante obra histórica acerca rlflcado laa siffulentes ceremonias rell-
de los Concilios, y muy particularmente, _losas 
del Concillo Ecuménico Vaticano, 
haber fallecido monseñor 
tldad transfirió dicho encargo 
ñas de su confianza. 
Hoy es la Congregación del Concillo En Sao paulo asiStieron al solemne 
la que prosigue los estudios Iniciados Tedéum las autorldades civiles y mil i ta 
por el referido Prelado, y no se cree reg 
muy difícil que pueda reanudarse dicho | E i Arzobispo fué acompañado hasta 
Concillo en los años de 1931 a 1932. ;gU residencia por el pueblo, quien acla-
En el piso segundo del Palacio de Hie-
lo se Instalaron tres largas mesas, a cu-
yos lados se colocaron las 272 oposito 
I o nrimora caliHiJ mu ae l ia i ia , a iviussouni y ai 
L d pi i m c i d &áiiud ipapa E1 entusiasmo fué Indescriptible. 
. c c . . . . | En Belem de P a r á también se celebró 
06 olí oantldaCl el acuerdo entre el Vaticano y el Go-
. . : ~. ~ r~ tblerno de I tal ia con un Tedéum, al que 
En los ambientes yaticanlstas se h £ Ugfctieron el gobernador del Estado, los 
bla mucho acerca de la posible visita de secretarlog del Goblerno y a Arzoblspo, 
de frio una joven polaca cuando regre- en ei caso de que, puestas a votac ión 'meras palabras pronunciadas por ei se- zada  como Booz, que adquirió de Noe-
saba de su boda. |iag contraproposiciones alemanas, no se ñor Rodríguez San Pedro, que habían ml una parte dei territorio de Ellme. 
E l matrimonio se había celebrado en obtuviera una minoría. Los círculos po-'sldo de esperanzador optimismo. iecjli ante diez ancianos del pueblo dt 
ras que aculleron. No se presentaron 24,!un pueblecillo, y la muchacha se habla!irticos alemanes no están descontentos! Para las vlcepresldenclas fueron ele- israeit 
laa cuales pierden su derecho a lnterve-| trasladado en trineo con su esposo. aien general del curso seguido hasta aquí gidos los señores don Indalecio Abr i l y sacerdotes fueron los primeros 
i ÉL C6rtiliCcir por 68 
contratos. Los egipcios 
funcionarios llamados 
secretarla, señora Ramírez de Arellano,I i<l"c,-1V," "* i — — que no tardaran en surgir dlllcuitaaes. de España fueron elegidos vocales tiei '.scribas", a semejanza de los "hierom-
dló lectura a aquellos artículos de la también fué retirado del trineo en un ¡y qUe esta semana coincidirá con un Consejo varios representantes de Pede- némones" de la antigua Grecia. Roma 
convocatoria relacionados con el ejercí-, estado de bastante gravedad. Dos de losjperiodo critico cuya solución no es po-jraciones. Itenía var ías categorías, tales como "ü-
do del día. ¡perros que arrastraban el vehículo ca-' slhl(, nrever. I • — : Ibularll, natarll, ezceptuores, llbrarü o 
ó al Rey d  Italia,  Mussolinl v l hola con el tema a desarrollar sobre Re-
1 llglón 
perros que arrastraban el vehículo ca- 3jbie prever. 
Y después de algunas advertencias dejyeron muertos al terminar la carrera.: En medios competentes no se cree 
Presidencia se procedió a escoger unai ^ - . \ un fracago de ^ conferencia, pero 
A c c i d e n t e e n e l t ú n e l i ^ r e X i f a 0 n ^ 3 ne&ociaciones no Resultó el siguiente: Sacramentos. Su! 
relación con la gracia. Número y divl-, 
slón de los mismos. Materia y forma.! 
Eficacia. Autor, ministro y sujeto. 
Inmediatamente comenzaron a desarro-; 
liarle en el papel facilitado previamente,' 
b a j o e l H u d s o n 
El enviado especial en Par ís del "Ber-1 
illner Tageblatt" escribe que la primera 
i semana ha sido en resumen favorable i 
a Alemania y que las discusiones han 
O T O EN LA C U S I l 
NEGOCIOS SOBRE LAS 
tenido lugar en una a tmósfera absolu-, 
lémicas. 
caligraplll, ammanuenses y tabelllones". 
La calda del Imperio y las posterio-
res vicisitudes impidieron que durante 
siete siglos progresara la profesión. Un 
buen día, los señores feudales encomen-
daron a sus esclavos la tarea de es-
cribir los contratos de, su puño y letra, 
y nuevamente resurgió la Institución del 
Notariado. La restauración del Derecho 
Romano inició un gran movimiento ju-
El periodista alemán considera des-$6 pretende PUB Cíldél ConflrCCJQ- ridico, que se propagó a Alemania, Fran 
ción necesite una autoriza-
ción del Parlamento 
cía, España, Portugal y otras naciones 
¡de Europa. Suceden los estatutos nota-
] ríales de Niza y Rávena, Montecarlo y 
- . . . n — M. Uo ..rjft ^ Plasencla, Roma. Bolonia. Padua y Ve-
. . E l barón de Pacquement ha sido ron„ v_ toalmente. los de Lima/ 
Su Santidad a la abadía benedictina de Egte obgequi6 deSpUég a las autoridades no finalizando los primeros hasta las tres $0 mCOndlO Un Vagón y hubo 2 0 0 t Z T J ^ Z J ^ d f ^ J ! 
Monte Cassmo, con motivo de la cele- al ^ diplomático con una recep- ¿e la tarde. hpririns V 200 naspiprn*; qi l fr lP- ta™ente .eSf,e.nfta d ! ^ 
bración del X V I centenario de dicha cIón ^ ^ ^ uua ^ p , Hoy a ias nueve de ia mañana están neriQOS, y ¿UU pasajeros SUTTie-
Orden. Se afirma, sin embargo, que el núraTit* in r ^ m ^ i a r^Uo-inoa [convocadas todas las presentadas ayer, ron Síntomas 00 aSTIXia 
Romano Pontífice no tiene el propósi to:car0n ^ la P^ctica de la segunda parte del v ^ ^ T ^ T A , 
HP a h a n d n n a r P1 Vaticano jmtes del 3̂  , las campanas de la ciudad, primer ejercicio, que consistirá en escrl-1 NUEVA YORK, 20.—Al pasar 
de abandonar ei vaticano antes aei En Florianópolis asistieron al Tedéum - - I ' - — —- — " ~ 
cambio de ratificaciones. el presidente del Estado, las autorldades 
Asimismo se tiene por prematura la y numero,0g fieles.-Agencia Americana, 
fecha, dol mea de abril, dada para dicha j 
ratificación, tanto m á s cuanto que se' £n ia C ¿ m a r a h ú n g a r a 
considera como difícil la definición de 
todas las cuestiones resueltas por los BUDAPEST, 20.—En la C á m a r a de 
acuerdos antes del día 1 de mayo. Lo los diputados se ha vuelto a tratar acer-
mlsmo puede decirse de la solemne fun-'ca de la firma de los acuerdos entre el 
ción religiosa que el Pontífice debe cele-, Vaticano y el Gobierno italiano, 
brar en la basílica de San Juan de Le- E l conde Hunyadi ha puesto de relle-
t rán, sede del Obispo de Roma y primer ve la gran Importancia his tór ica del mis-
templo del mundo católico. mo, añadiendo que todos los húngaros, j miembro del Tribunal que fiscafizlb^los 
Parece, desde luego, fuera de toda du- sm distinción de religión, saludan con I actos de los opositores, 
da que el-Papa, para dar una prueba entusiasmo la reconciliación entre las I A las cuatro de la tarde el presidente 
tangible de la conciliación, se t ras lada-¡dos partes, de las que Hungr í a es granjdir^10 'a palabra a los opositores, ha 
rá un día al citado templo; pero hasta amiga. ciéndoles severas advertencias, prohl 
la fecha nada se ha resuelto en definí- Ha dicho además que esta reconcilia-¡ k ^ 0 1 6 3 , eJ <*e papel y secante di-
t lva acerca de la forma en que la visl talclón tan esperada señala firmemente d ! >,«w.^ 1^ ^ S A * ^ 6 IS™*** a consecuencia de habérsele ro-lForeien office ¡artículos de referencia y además para historia tomada del escritor portugués 
se efectuará. triunfo de la moral, del derecho y de la siendo ello motivo de l l ex?ufslón deí to los frenos- Contestando" a una pregunta de Slr ^ de acuerdo con el Propósito del Go- del siglo X V I . Fernández Trancosa 
Algunos sostienen que no será en la |justicia, local. En el accidente hubo ocho heridos, Austen Chamberlain dijo que el Gobier-'bierno' éstos si&an formando parte inte- Alerto día un tabeliáo (notario), 
forma solemne en que se celebraban I E l ministro de Negocios Extranjeros! Después se Instalaron 13 bolas corres- entre ellos dos españoles, llamados A n - n n nn npnflnha iñvitor 0 „T,O grante del referido "colectivo". Como se hiendo llegado a la edad en que ya DO 
'de ahora la eventualidad de una inte 
| rrupción de los trabajos del Comité, 
un' para el caso de que los peritos no cre-
blr durante cuatro horas como mínimo, tren que se dirigía de Nueva York a yeran posible encontrar desde el mo-
sobre un tema de Ciencias, sacado a laiNueva Jersey por un túnel bajo el mentó presente una solución que com- i^ i u a r u i i uc r a l u c i n e . • . ¡ T O n g L i ^ finalmente, los de Lima. 
SUm ,u , x Hudson, se Incendió el primer vagón; prometiera para varias decenas de añosI entregado a la Policía francesa i A partir de aquí, la Institución se 
Tribunal de maestros.-A las tres de y tuvo que detenerse el convoy, cuyos j no solamente el porvenir económico de > — Iperfecclona y ocupa justificadas aten-
S í S S í r i S Í ^ tuvieron que ser transborda-1 Alemania, sino el de toda Europa, En | PARIS. 20.-Los artículos del "colee-Ciones de los legisladores, 
nández N^vamuel Fer ;dos a un tren de socorro. En el acel- este caso, una solución provisional se-jtlvo", referentes a las congregaciones! 
Estaban dispuestas las aulas 2 y 3 para1 dente hubo cincuenta heridos, en su ría tomada en consideración, queaandoi misioneras, han motivado hoy en la co- El examen de las... naranjas 
la oposición, pero ante la insuficienciajmayoría leves- Otros doscientos sufríe-j el plan Dawes como la base sobre laj misión de Negocios Extranjeros de laj El conferenciante se extiende luego 
para colocarse los 257 presentados para ron síntomas de asfixia, debida al hu-.cual se continuarían las negociacionesICámara de diputados, un debate de ca- en detallar las aptitudes exigidas al no-
actuar (de los 290 admitidos), hubo nece- mo acumulado en el túnel. (futuras. j rácter jurídico que en ciertos momentos tarlo, dada la importancia de sus W 
n S í n d o P ^ n m í , ^ í o P ^ ^ í w n r i ' ^ E N E L TRANSPIRENAICO I INGLATERRA Y NORTEAMERICA ¡llegó a ser bastante animado. tervenciones; extensa cultura, poder de 
PERPIGNAN. 20.—En la línea, del. LONDRES, 20.—Hoy se ha planteado! Si acePta el Gobierno las sugerencias observación, memoria verbal, paciencu 
ferrocarril t ranspirenálco, cerca de Axic r i ]a c á m a r a de los Comunes la cues-i^6 la Comisión. 0 sea. Q116 se presenté!discreción y sobre todo, una conducta 
les Thermes, y del lugar llamado de tión de los armamentos navales en re- para cada congre&aci6n una autoriza-1 moral Intachable, 
la Tour Fecarol, un tren que transpor- ¡aci5n con ia3 úl t imas declaraciones del ción Por vía legislatlva en vez de hacer- Sobre el poder de observación exigido 
prohi- taba sesenta obreros ha ido a estre-i embajador Inglés en Wáshington y de la i10 por decreto. se cree Q116 habrá mayo- en la organización psíquica del notario, 
ite di-jiiarse contra dos vagones cargados de I subsiguiente rectificación hecha por el!r ía suflciente Para adoptar después los ¡refiere el señor Tavares una pequeña 
que, por el contrario, Su Santidad se relaciones entre el pueblo húngaro y la 
t ras ladará a San Juan en su automóvil, Santa Sede, como también las excelentes 
aplazando para más tarde la visita en | relaciones mantenidas entre los Gobler-
forma más solemne. A ello se oponen, nos de Roma y Budapest hacen que toda 
por ahora, determinadas dificultades de la nación húngara participe de su ale-
orden técnico y financiero. En la actúa- gr ía . 
lidad, la Santa Sede está privada de. E l ministro ha anunciado que, ade-
cuante le fué Indispensable en sus antl- 'más de los telegramas de felicitación d i 
más de los que marca la oposición, como i quienes se hallan en grave estado, lo cuanto a las relaciones de Inglaterra con d° Plantear la cuestión de confianza con-
minimo 
Salió el tema 9, que trata lo siguiente: 
Religión.—Explicación de los Manda-
mientos de la segunda tabla del Decá-
logo, desde el quinto Inclusive. Pecados 
contra la vida espiritual y corporal. Pen-
samientos, deseos y obras de lujuria. Co-
dicias Injustas y lesión de la propiedad 
rígidos a amb¿s partes por el regente PecadOS contra el honor y la fa 
l a * r n r h p r ; K HPI V a t i r a n n HortyJ el Gobierao de Budapest ha ex-v a i i c a n o presado sus felicitaciones por medio de 
sus representantes, tanto al Vaticano 
como al "duce". 
Hace pocos meses fueron suprimidas 
las cuadras pontificias y sus locales res-
taurados para aumentar los que ocupa-
podla servir convenienteme te el oficio, 
pidió al sefior de la tierra que le de-
mismo que el maquinista y el f o g o n e - ^ o r i e a n i é r i c ^ ' y ' i r V i t ü a c l ^ t ra todo desglose de esos art ículos. ¿ W f c » favor de uno de sus 
ro, quienes se arrojaron a la vía mo-¡ios dos países el Gobierno está reall : La comisión de Negocios ha decidido, iniJos- E1 feudal contestó que P *" 
mentos antes de ocurrir el choque. Izando ahora uií estudio detenido, y míen-1 Por diez voto8 contra diez, estatuir 8o-imente desearla examinarlos uno aun 
"T • x ^ ^ , ^ ^ á x m m m jtraa no esté terminado ese estudio, el bre.los artículos relativos a las congre 
hoy hagan público el llamamiento para' 
el ejercicio práctico, que realizarán In-
dividualmente. 
Hasta que éste haya sido realizado -
por todos los opositores no habrán cali 
Colocó en una baca con agua cuatw 
LItus uu es te l e r m a a o ese si ai . el — — — - " ~ ^""o1^ „if¡,iQa COJ 
ministro no podrá hacer ninguna decía- &aci?^s de misioneros cuando sea m o - ^ a ^ ^ ^ J ^ T J Z ^ n X 
ración mentó preciso y oportuno. iel casco Para arriba. Aaparecleron 
El examen de estas cuestiones se ha-l cont f once' la C o m H g Z ó ^ ^ — i - J , , . ... Isión adoptó una moción en la cual se s al Prlmero- ¿ c u a n t a s nui^j con la mayor diligencia posible, y ¡" '"" . .TK « ^ 8e|hav en esa b a c í a ' " - I - S e ñ o r hay doce 
Historia Sagrada: Segundo año de la'ficacióii; Vonfir^ándose" ño se ~ c o n o c e r á ^ vez concluido el examen, se envía-1 s0"citfba el desglose de los ^ ^ o a / 0 ^ n ' U 9 L ^ i 
predicción de Jesús. La fiesta de Pur ín por lo menos hasta dentro de dos me- . rán sus resultados a los Gobiernos ¿e | art ículos. J 
y la curación del paralítico de treinta ses. 
C o r ñ a s F L O R E S - PLANTAS u n a s Prendido» de Azahar. 
R U B I O . - 3 . Concepción Jerónima. S. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
ha la biblioteca del Vaticano, que eran la Cámara húngara , en nombre de todos 
ya materialmente insuficientes. La ca-i109 diputados, ha enviado un nuevo tele-
rroza de gala que conducía al Romano Srama de felicitación al Papa y al se-
Pontífice en sus salidas oficiales por la ñor Mussollni. 
ciudad hab rá de sufrir grandes repara i i i " j r k r - i 
ciones, dado el mucho tiempo en que ha *-* un10n de Uamas E s p a ñ o l a s 
estado en desuso. Por otra parte, la! La Unión de Damas Españolas ha 
Guardia Noble no dispone de caballos, organizado un homenaje nacional al 
y otro tanto sucede a los gendarmes Papa. Consistirá en cubrir y firmar unos 
que deben formar en el cortejo pontl-itarjetones que reparta y que deberán 
ficio. i ser enviados a la Nunciatura en Ma-
Se espera que con el tiempo se po-|drId; también se podrán enviar tar-
drán remediar los inconvenientes que ¡Jetas particulares y telegramas 
hoy se presentan y afrontar esta si-
tuación. 
La nueva situación creada por el Tra-
tado de conciliación introducirá tam-
bién no pocas modificaciones en el ser-
vicio, de los coches automóviles y auto-
camiones de los Palacios apostólicos, 
que en la actualidad ostentan cifra de 
matr ícula del Cuerpo diplomático. Tal 
cifra se conservará en los automóviles 
de los Cardenales y de los miembros 
del Cuerpo diplomático que tengan su 
residencia fuera de la ciudad del Vati-
cano, mientras que los demás llevarán 
una indicación abreviada de la ciudad 
del Vaticano, con el número de orden.— 
Dafflna. 
E! Cardenal Vico se agrava 
(Servicio ovclusivo.) 
ROMA. 20.—El Cardenal Vico, que 
sufre un ataque de gripe complicado 
por una fuerte debilidad cardíaca, ha 
sufrido en el transcurso del día de hoy 
una pequeña agravación. 
Esta mañana estuvo a visitarle el 
Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Gasparri. encargado por Su Santi-
dad de transmitirle su bendición apos-
tólica y de saludarle. Después le visi-
taron los Cardenales Lega, Laurentl y 
Verde.—Dafflna. 
El Arzobispado de Milán 
ROMA. 20.—En los círculos vatlca-
nistas generalmente bien Informados se 
afirma que Su Santidad nombrará pró-
ximamente Arzoblspo de Milán a mon-
señor Eugenio Pacelll. actual Nuncio 
apostólico en Berlín, el cual c reará a 
la vez Cardenal. 
Por otra parte, se afirma también que 
y ocho años. Resurrección de la hija 
Terminada'la sesión, el presidente de l ! . Ja-ir° y otros milagros en Cafarnaum. 
i Enseñanza de Jesús en el monte At in y elección de los 12 apóstoles. Curación 
del criado del centurión y resurrección 
del hijo de la viuda de Naín. Parábo-
las del reino de Dios. Las dos multi-
plicaciones y las dos borrascas. Conver-
sión de la Magdalena y curación del en-
demoniado de Jerasa. Promesa del Pri-
mado y de la Eucarist ía. Curación del 
ciego de nacimiento. 
Hasta después de las ocho de la no-
che no acabaron los ejercicios. 
•os dom;„ios m ' W J m ^ . m U B ! f í S í í ! ¡ í ^ v o t o del i * » J S S M u ^ f c Z X S r . Mecanógrafos de Aduanas. — Segundo I un estudio de la cuestión y comuniquen sidente resolvió el empate. 
i r S " ^ £ f $ * ™ de L?*á™- \ 1 POINCARE, MEJOR 
ron suspendidos los números 122 y 164. | h n f f l ^ a H ° t o ^ 20.-Aunque ligeramente i n ^ y dijese. Aproximóse luego a U 
Y se quedaron para segunda vuelta los 
números 104, 108, 111, 113, 116, 133, 134. 
135, 137, 146, 148, 169, 189, 191 y 204. 
Hoy actuarán ios cuatro militares que 
se quedaron para segunda vuelta y ci-
viles hasta el número 339. 
Médicos, químicos y veterinario<i de los 
bajador de Inglaterra en Wáshington y dispuesto, Polncaré ha podido reanudar 
a la nota oficiosa publicada sobre el mls-jesta m a ñ a n a sus ocupaciones habltua-
mo asunto por el Forelgn Ofice, el ml-iles en el ministerio de Hacienda, pero 
^ f l ? l i 6 0 ^ q̂Ue n0 T cTontradicclónino saldrá a la calle. Se cree que mañana 
F O / P U n f ^ d°c,lmen1tos- La nota del podrá asistir al Consejo de ¿ilnlstros. 
Foreign Office fué solamente una co- « . * X T » > « . C 
MAURRAS CONDENADO Institutos de Higicne. -La "Gaceta" de I "f0CC'f ° d.ef consecuencias equivocadas pARIS ^ - Tribunal*, hnn 
una real orden de Goberna-K"6,.86 habían deducido en algunos pe-' - Los Tribunales han con ayer publica 
ción, por la que se aprueban el reglamen-'^^d1005 de las declaraciones del emba-
Hoy, a las dos de la tarde, están cl-!to y cuestionarlos (que el periódico ofl-iJador en Norteamérica, 
tados los 257 que actuaron ayer, para|clal Inserta), para las oposiciones a pía- Sir Esme Howard, en unas declara-
reallzar la segunda parte, consistente enjzas de médicos bacteriólogos y epldemió-¡clones a los periodistas se había l lml 
una sesión escrita durante cuatro ho-;logo8, químicos y veterinarios de los Ins- tado a exponer cómo suponía que se 
ras de un tema sobre Ciencias. l Ututos pro\<nciale3 de Higiene. 
Ninguno de los dos Tribunales de Ingeniero auxiliar.—Se convoca a con-
maestras y maestros tiene nada decidí- curso para la provisión de una plaza de 
do sobre la fecha y forma de realizar-'ingeniero de Minas auxiliar, con destino 
se la tercera parte del primer ejercicio, en la Biblioteca del Instituto Geológico 
Seguramente al final de la sesión de y Minero de España. 
desarrollarían los acontecimientos, sin 
comprometer más que su opinión per-
sonal; pero en ninguna parte de su dis-
curso hizo alusión a posibles aconteci-
mientos próximos. 
gunta, llamó a dos hombres y P"1'?16' 
que fuesen testigos de lo que él vies-
y la b*0' 
y echó fuera las naranjas, dando fe «• 
que 14 eran las mitades y solame» 
cuatro las enteras. , 
E l señor le hizo en seguida naerc*" 
de la carta de oficio 
Terminó la conferencia con una de-5-
pedida cordial ' y , á í fin, el discur91 
fué premiado con muchos aplausos. 
«• w « 
Don Fernando Tavares de CarvaU 
es el más joven de los notarios por^ 
denado a Maurras al pago de una muí 
ta de 800 francos en el proceso Incoa 
do a consecuencia de la querella pre 
sentada contra dicho señor por un dipu- -
tado que fué objeto de un ataque porigueses, ya que sólo cuenta velntio^ 
parte de los "camelota du roí". ¡años de edad. Esto no obstante. 
LA EXTRADICION DE PACQi:EMEN7 ltenece al notariado desde 28 de J ^ 
PARIS, 20. -E1 bananero P a . ^ n . J d ^ .\927^ ̂  desPué8. de SU V qu
gado es 
a las autoridades francesas 
— Y en cuanto nos hagamos con los cuartos, 
mucho cuidado. , LA PATRONA (al huésped, víctima de una explosión de g a s ) .—S i con-
—Sí; abundan mucho los ladrones. llnúa usted gastando tanto gas, se tendrá que i r de la casa. 
("Le Rlre". París . ) 
cque- otra8 dos ••promociones", 
ment ha sido entre  ta mañana de ^ de lofl ^ p r e s t i g i o s o s not* 
ríos de Lisboa—don Antonio T ^ , ^ 
marchó muy niño a Alemania. * g 
permaneció ocho años y cottieriZ?& ¿t 
estudios de ingeniería. La entraos 
Portugal en la gran guerra le 
tornar a su país, donde en ocbo ^ 
y con las mejores calificaciones, 
cenció en Derecho, licenciatura ^ 
hecha normalmente, exige cat;orcede fj 
de estudios. Ayudante después o . 
padre, ingresó en la vacant®,,n pos 
cida por él ai dejar la V™**316/^^ 
Fernando Tavares,' que ejerce ^ ^ 
la abogada, se dedica por n̂teV̂ BOxVl 
tas profesiones, que—dice él—a 
por completo su espíritu. víedic^ 
Ha publicado un tomo de M de¡ 
legal y la conferencia que de» 
sigilo notarial dló en la Associac ̂  ^ 
Tabellaes de Lisboa, de que hoy 
cretario. ffl)éi 
El notariado ponUoie¡. 
Los notarlos portugueses, quJo üf 
de 1900, han de ser abogados. ^ 
nen colegiación propia obllSat°rdeD d{ 
ro necesitan ser socios de â feSi& 
los abogados para ejercer sU P pue* 
La Asociación de "Tabellaes * ' tftrl> 
una Asociación puramente vo a ^ 
No posee local propio y ^fas. ^ 
sesiones en las distintas notar(|tflr tr 
tas sesiones se dedican a 1 e\ iP 
mas jurídicos relacionados co ^ 
("The Hunior isf . Londres.) moderado. 
COSAS DE C H I N A . 
E L So[DA5oRiÑGLEUSé ^ 'Üü a i . ^ ^ l o U r i o n de L l s ^ ^ i ^ v w v IINOLE5.—Una reunión del partido- aun quedan varios que no so» 
gados. 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.11' E L DEBATE (3) 
Jueves 21 de febrero de 15)29 
Una casa refugio para obreros en Cádiz Emisión de 500 millones FIGURAS DE ACTUALIDAD | H , REUNI DEL CHITE 
f.b. d ; ed g | y de deuda ferroviaria \ m - " . ¡ DEL l i i N T O II LA 
Incendio en una fabnca de cuitas de seda en Barcelona. Un 
Consejo Misional Diocesano en Granada. La Diputación de Alme-
ría quiere un consorcio con el Estado para repoblación forestal. 
INAUGURACION DE UN COLEGIO POLITECNICO EN LA LAGUNA 
I ^ . r e o o b l a c i ó n forestal en AbneríalWashington; don Victoriano Ca^ajíes,! ka r c f w i / « Iagregado mili tar; 
f i i  
! Trescientos se negociarán por sus-
cripción pública el día 11 de marzo 
Títulos de 500 pesetas nomina-
les al tipo de 94 por 100 
El interés anual será de 4,50 
por 100 y la amortización en 
cuarenta y cinco años 
, Magda Macbech, es-
ALMERIA. 20.—La Diputación provin- crjtora de Canadá, y también misa Agne 
cial ha acordado gestionar un consorcio iRapiier y miss Hellin Varick, delegado 
con el Estado para la repoblación fo-,de los Estados Unidos en la Exposición: 
restal. de Sevilla. Asimismo regresaron la ar-j 
__E1 Ayuntamiento ha tomado el acuer-|tista Rosita Madrigueras y su esposo, el - • 
do de solicitar que se declare monumen-i muitimiiionarj0 H_ Seyrninjtan, y el di- La "Gaceta" de hoy publica un real 
to nacional la llamada ciudad de Los pujante Bon. decreto de Hacienda, por el aue se fá-
S ' r S i a a ^ n . r T o / p ^ b í o T d c G Í ¡ Ul» j o " " herid« « «" ^ ^ «" Conejo SupePrl„r deq ^ r r t ) c a . 
ca- r , . - ^ ^ FERROL. 20.--En un baile celebrado •rnl€S Pfara efectuar una tercera emi-sor y Santa Fe . 
El archiduque de Austria en 
Barcelona 
r x^ntxyju, ¿v.—-nin un oaue ceieoraclo t "*1" »»~*.i*€»« una Leí i : era emi-i 
jen un lugar cercano a Puentedeume, Ju- 's^n de Deuda ferroviaria amortizablel 
lián Regueiro agredió a navajazos a la;por valor de 500 millones de pesetas 
| joven Jesusa Várela. Fué detenido. ¡nominales, 
j —La joven P ü a r Pereiro, que montaba Esta emisión llevnrá fpohn i A* 
BARCELONA, 20.-E1 archiduque de Una bicicleta, tuvo la desgracia de cs-:rn He IQ?0 H « J I ! . * } 2 
Austria, pariente de la finada reina Cris-! trellarse contra la muralla de una fincar0, J?' ÍS?* CUy0 día d€ven&ará 
lina, visitará esta tarde la Exposición1 por no poder frenar a causa de pronun-; „ 4,50 Por 100 "¡W»» 
Internacional, acompañado de algunas j ciada pendiente. Se fracturó la base del E s t a r á exenta de la contribución ao-
pcrsonalidades. cráneo. Su estado es desesperado. i^re Utilidades de la riqueza mobiliaria! 
_-Ha sido multado con 500 pesetas el _ E 1 27 del actual llegará a este pner-iy t endrá todos los privilegios de las1 
Centro republicano de_ Pueb o N"ev0 y j to el t ransat lánt ico "Cristóbal Colón", Deudas del Estado y sus ga ran t í a s ge-
oon 50 el vecino de Sabadell. Cayetano,que en t ra rá en el dique para hacer re- nerales m á s las esneciales nue s T r í n ! 
Espuñés. que se lanzo al campo duran-,paracioneSt ' " r J ^ ! . , especiales que se con-
ÍP un encuentro que celebraba el Mar- ^ • » « . . . ^ . signan en los reales decretos de 23 de; 
¡¡nene. Consejo Misional en Granada jul io y 7 de octubre de 1925. 
Inrendio en una fábrica de cintas GRANADA, 20.—Respondiendo a un Esta Deuda se computa rá por su va-i 
" , i j llamamiento pontificio, el Cardenal Ca- lor nominal en los afianzamientos para 
de seaa jsanova ha dispuesto que se constituya,61 servicio del Estado, y en todas las' 
BARCELONA. 20. —En Manresa se|cerca de su persona un Consejo Misio-1adjudicaciones de obras que se hagan' 
declaró un incendio en una fábrica de ¡nal diocesano, a! cual se encomienda la por «q Conseio Sunerior de Ferrorarri-1 
Hnta5 de seda de la Casa Cañáis, si- labor de divulgar propagar y o r g a n l - i ^ ^ r ¿ 0 ^ ^ 
tuada en la carretera, cerca de Cardo-, zar las obras misionales pontificias, es-! 8 , °™ gatoIr'° f0"3"1"11^ P01 loí 
na El incendió tomó grandes propor-.Pecialmente la obra de Propagación de m€nos el 50 Por 100 de laa fianzas con 
ciones y las pérdidas son importantes, la Fe. Además, suminis t rará a todos los 0611(5a ferroviaria amortizable del Es-
—Hace unos días se recibió en el dis-¡ sacerdotes que lo soliciten medios ade-i^ado. 
pensarlo de la calle de Sepúlveda unicuados para la propaganda del apostóla-1 E s t a r á representada por tí tulos al i 
envoltorio destinado a un médico, el, do misional. 1 . . , portador, cuyas series, valor nominal, 
cual se hallaba enfermo. A l reintegrar-' También secundando las Iniciativas del número de títulos v cuant ía son S a r i -
« hoy a la clínica deshizo el bulto y ¡cursillo de unión misional, que se cele-1Z."^ t ° uimos y cuant ía son los si-
encontró dos cabezas de feto. Tnmedia-1 bra en Barcelona, ha dispuesto el Car- & i n, . ,Art/w,rt . J , 
tamente se dió cuenta del hallazgo al denal que se constituya un secretariado! fc>eríe A : IOOÍWMJ t í tulos de 500 pese-j 
Juzgado de guardia, el cual empezó las i diocesano de misiones, cuyas oficinas se tas de valor nominal, 
diligencias oportunas. instalarán en el edificio de la curia ecle-! Serie B : 50.000 t í tulos de 5.000 pe 
-A causa de la influencia que en «iástica, con objeto de promover el fió-
los pequeños ejerce el "cine", se formó ¡ recimiento de las instituciones misiona-
una banda de muchachos, que se dedicó, les. 
a robar géneros de las tiendas, espe- E l doctor Casanova ha nombrado pre-
cialmente de las dedicadas a la venta i sldente del Consejo Misional diocesano! i o t a i : 166.000 títulos con un valor 
de comestibles. Los ladronzuelos fueron ¡al tesorero de la Catedral, don Andrés inominal de 500 millones, 
detenidos y han sido puestos a dispobi-, F r í a s ; director de la obra pontificia de. E l Gobierno se reserva la 
rión del Tribunal tutelar de niños. la Propagación de la Fe al jesuíta José 
setas nominales. 
Serie C: 6.000 t í tulos de 25.000 pe-, 
setas nominales. 
Total : 166.000 t í tulos 
ción del 
Estallan dos barrenos al paso 
de un tren 
BARCELONA, 20.---Esta tarde, en la 
linea del litoral, entre las estaciones de 
San Pol y Canet de Mar, un barreno 
facultad 
de alterar el número de títulos de ca-i 
y director de la o b r a 1 ^ serJe dentro del imp0rte total, 
pontificia de la Santa Infancia al v i - i T-_ +:f,l1^., ir^«.««« ,5 u -« JJ 
cerrector del Seminario don Manuel Fer-! Los t,tu¡°S "evayán fecha-primero de. 
nández Larena. ¡enero de 1929, y los intereses se abo-; 
narán, sin deducción de impuestos, por 
trimestres vencidos en primero de ene-
KUESCA^ 20.—En ^el Casino Osccnsejro, primero de abril, primero de julio 
MAS FUNERALES EN MADRID 
Y PROVINCIAS 
N O l l M A S 11 LOS C f l P I M S 
LA 
Serán exceptuados los artilleros 
en comisiones en el extranjero 
Los que disfrutan de licencias en 
el extranjero, d e b e r á n llevar 
fuera tres meses 
FORMULA DEL JURAMENTO 
PARA EL REINGRESO 
Esta tarde se reúne en los locales 
de la Asamblea Nacional la Junta eje-
cutiva del monumento a la reina María 
Cristina, Integrada por el presidente, 
¡marqués de Santa Cruz; vicepresiden-j 
!te, duque de Sotomayor; tesorero, mar-
qués de Urquijo; secretario, don Juan 
Ignacio Luca de Tena, y 1c* señores1 Ei 0flc.al ^ Ministeri0 dc ,a 
lYanguas, Atienza y don Pedro Cabd-i ei,ra„ publicó ayer la siguiente . real 
11er0' orden circular: 
Fiinornip*: HP la n i m i t a r i ó n "Excelentísimo señor: En cumplimien* 
mneraies ae ia uipmacion, to a 1o diSpUe8to p0r cl artículo séptimo 
^ I del real decreto de la Presidencia del 
En el Colegio-Asilo de la Paz se ce- Consejo de Minigtrog de esta fecha, el 
lebraron ayer los funerales por el e t e r - ' ^ y (q D g ) ha tenido a bien disponer 
no descanso de la Reina madre, que eos-, io siguiente: 
tea la Diputación provincial. a) La excepción que señala el artículo 
| Asistieron una numerosa representa- sexto de dicha soberana disposición para 
¡ción de la Junta de Damas de Honor los jefes y oficiales de Artillería que des-
|y Mér i to que preside la marquesa de, fmpeñen los destinos especiales a que en 
de la Diputación, señor Salcedo Berme-, v.eran n*ombrados agregados militares en 
j j i l lo ; casi todos los diputados y nume- el extranjero y se hallaren en dicha fe-
Irosos fieles. leba- presentes en sus destinos o en mar-
Ofició el capellán mayor de la Benefi- i cha hacia los mismos, y a los que, desde 
cencía provincial, don Dionisio Pérez , lentes de ella, estuvieran desempeñando 
asistido de varios capellanes. Estaba I alguna comisión del servicio en el ex-
presente todo el Cuerpo de capellanes ¡ tianjero. Los que estuvieran ausentes de 
i„ lá+wtlMMMntm ™.ívi7Ín/Mai i España, en uso de licencia, no disfruta-
re la Beneficencia provincia:. ; ̂  de ^ e cióni a no ser 4Ue dicha 
I Fue cantada a ocho voces la misa de¡ljcencia les hubiera sido concedida tres 
iPerosi. l meses antes de esta disposición. También 
—En la iglesia del Santísimo Cristo'ge considerarán exceptuados, por lo espe-
de padres Capuchinos de E l Pardo se | cial de sus destinos, los delegados gu-
:celebró un solemne funeral por la Reina'bernativos y los destinados en el Banco 
Imadre. Presidió don Gabriel Bobadillai de pruebas de Eibar que lo hubieran sido 
en represenUción del Príncipe de As- j an*fs, P"mero del corriente mes. 
el administrador del Real Pa-I Si de los procedimientos que se siguen turias; 
itrimonio y el alcalde, el padre provin-
cial de los Capuchinos de Castilla y 
otros. 
Funeral organizado por 
Homenaje a un ingeniero 
r 0 Y a ? p 0 T ^ ^ c í l f 5n ce^raáor un ban^ete en honor y primero de octubre ^e cada afto m 
ra la repaiacion ae ia carretera que co- de don Telmo Lacasa, ingeniero de fe-i ,, , - - . 
ne paralela a la, vía estalló en el mo- rrocarrile8, en agradecimiento a su ges-!cupón JTlumer,0 \ sera Pa&ad_0 en p n - i 
o de las investigaciones que se practi-
quen se dedujese que alguno de los ex-
ceptuados por el artículo sexto del real 
decreto no era digno de obtener el bene-
ficio que concede, se le aplicarán las san-
ciones que señalan los artículos primero 
y segundo, cesando en sus destinos. 
b) Todos los exceptuados a que se re-
fiere el párrafo anterior, además de los 
que en .é l no se citan, pero que les com-
prenda el artículo sexto del real decreto, 
seguirán en sus puestos y destinos, per-
cibiendo los sueldos y demás devengos 
que tengan actualmente reconocidos o 
que. en lo sucesivo se les asigne. 
c) Los jefes y oficiales de la escala ac-
Don Fernando Tavares es h i jo de uno de los mas reputados nota- tiago, el señor Zulueta; por la de A l - | t i v a del Cuerp0 de Artillería que aspiren 
rios de Lisboa. Hombre joven—tiene en la actualidad veintiocho.cánjam ei 
_ . j i A . , nr i j . i i •,. i la de Montesa, el señor Suárez Guanas,; puesto en el artículo cuarto del real de-anos—, es secretario de la Asociacao dos 1 abehaes, de la capi ta l por-
Do n Fernando Tavares de Carvallo, ilustre notario portugués, que 
ha dado una conferencia en el Colegio Notarial de Madrid. 
la Orden de Malta 
En la iglesia del Sacramento se ce-
ilebró ayer un solemne funeral por el 
jalma de la reina doña Mar ía Cristina, 
organizado por la Orden de San Juan 
de Malta. 
Concurrieron, por la Orden de San 
mentó en que pasaba un tren. Una deltión para la aprobación del ferrocarril,mero de abril del corriente año. 
las piedras que se derrumbaron de más Cantábrico-Mediterráneo. Asistieron las' La amortización se efectuará en cua-
de 250 kilos, fué a caer encima de un autoridades y más de 300 comensales en ¡renta y cinco años, a part ir de 1934,' * A I I - n U de Zarae-oza el 
vagón de tercera clase, al cual hundió total. Ofreció el banquete el señor Ur-debiendo verificarse la primera amorti-1 a 8U Pais- A U l curso raPlcla V b r i l l an temente la carrera de Derecho y ^ ^ ^ ^ H I W H ^ H 
n techo y produjo grandes desperfec-:Zoia( y contestó el señor Lacasa a-S^lzncián 
lop. Resultó herida de gravedad la via-jdecido. manifestando que dentro de dosL-
Jera doña Angela Camps, de treinta y meses empezarán los trabajos en el tro- i , y „ 
siete años de edad. Cuando se paró el Zo de Sanguesa-La Peña; antes de cua- ro ^e 19'9. 
t?-pn al toque de auxilio, los viajeros se'tro los estudios del de Huesca-Monzón; Los sorteos de amortización se ce-
, ,y el marqués de Santa Lucia de Cochan. crcto de esta fecha, promoverán instancia 
tuguesa. M u y n i ñ o , p e r m a n e c i ó ocho a ñ o s en A leman ia , donde se inic io jRepregentaba a la Maestranza de Va- 'dir igida a su majestad el Rey (que Dins 
en los estudios de i ngen i e r í a . Con m o t i v o de la guerra m u n d i a l r e g r e s ó lencia el marqués de Jura Real, a la | guarde), en la que expresarán sus deseos 
Velilla de!de reingresar en dicho Cuerpo, y explí-
cita y terminantemente señalarán que iEbro. al Cuerpo de Hijosdalgo de la 
en primero de abril de dicho | alcanzo el cargo de notar io . H a pub l icado un t o m o de Medic ina lega ' - ¡Nobleza de Madrid los señores Ortega y 
l ultima en primero dc e n H Ulni|||!|i|i|i|!|!|i|||iw Chulvi, y por el brazo de Damas 
apéaron para socorrer a la herida, y enja fin de año se colocarán los barrenos | l ebrarán en los días primero de mar- WAT A C P O I ITÍP Fsfcl tdfflfi Sfi HlHUíf lirR 
ese preciso momento, otro de los barre- en el pueblo de Albero, y dentro de cua- Zo. primero de junio, primero de sep-illU I t l U 1 l /Li l i IviftÜ **v wv »* 
nos hizo explosión, aunque por fortuna tro años, llegarán los trenes expresos a¡ t iembre v primero de diciembre de, 
no causo danos. |la estación levantada en Huesca. cada afto' • 
Fallece el padre Tomás Viñas 
BARCELONA, 20.—En el Colegio de 
Colegio Politécnico en La Laguna 
, ^ , TD- J „ i „ i L A L A G U N A , 20.—Hoy se ha inaugu-
^ r / ^ V J * 1 ™ ^ ° % * * ^ a d o solemnemente el Colegio Politéc-
E l Gobierno se reserva el derecho de Despacho con el Rey 
anticipar amortización. Con su majestad despachó y confe-
De los 500 millones importe de esta¡renció el presidente del Consejo, desde 
la Cátedra Cajal 
DOCE LECCIONES DEL PROFE-
Honda de San Pablo, ha fallecido a la.; nico creado" po r ' r e a f decreto""de 2Í""d"e i emisión", SWmilYones bora acostumbrada hasta después de^QR DE ZURICH, P. SCHERRER dama, Saltillo, Arriluce de Ibarra, Ar ia 
edad de sesenta el . CTvsooan,?S'arío = c,'QcJi septiembre de 1927. Hicieron uso de la 
^ . f ^ ^ r i ^ ^ n ^ . ^ l 3 ' Palabra los señores Hernández Amador, 
suscripción pública, quedando los restan- las doce. 
tes 200 millones a disposición del Consejo: . , , . m J x _i„ «/• • „ J DI.AIV,:« Heredia Spínola, Vado, Ablitas. Riudo-
K c S r o s T a c i ó en Matar? dLt in¿ i ln^ Martín ' 0bisP0 de la dióce- SuPerior de Ferrocarriles para negociar-! La jomada del presidente El doctor a l emán Vieland, Premio ,me ValI^lano; señóres Alvarez ^ : 
dote p?ónto como^^^^^^ Escobedo y González Abern. i los en la fecha, forma y cuantía que E1 ¿e{e del Gobierno despachó ayer Nobel de Ciencias, disertara \mt¿ y Ram0S( Aragón. Azara, 
secretario general y cronista de la Or- Incendio en un camión de muebles acuerde el ministro de Hacienda. ¡mañana con los ministros de Fomento en la Facultad de Madrid Castellano, Chávarr i , Gómez de Vallu-
L a suscripción publica para los áüO mi-
"por su fe y por su honor se comprome-
ten a ser fieles y obedecer ciegamente 
y sin reserva alguna ni condición que 
de la Maestranza de Zaragoza la se- dimane de compromisos anteriores, al 
ñor i ta de Márquez de la Plata. Rey, al Gobierno que esté constituido y. 
L a Orden de Malta estuvo represen-i precisamente, al que en esta fecha rige 
tada por su alteza real el infante don j los destinos de la nación". 
Fernando, monseñor Tedeschini. Nuncio' Los capitanes generales, al informar 
de Su Santidad; embajadores de Aie-i njarginalmente las instancias, expondrán 
. _, • j j TT - e l juicio o concepto que el interesado le 
mama y Francia, duques de Hernam,, meJr€Zca qUe ha de referirse a sus 
V i l l ^ e r m ^ a y Pinohermoso, marqueses i cualidades morales y militares, prescin-
diendo en absoluto de las técnicas, todo 
ello sin perjuicio del informe reservado 
que'pudieran enviar a este ministerio, en 
cumplimiento de las instruo^ionos reci-
bidas. 
Todo lo señalado anteriormente com-
prende no sólo a los jefes y oficiales con 
de Rafal, Quirós, Cenia, Villadarias, A l 
.
ñy y Vil larrubia de Langre, condes de 
t t n s T n T c l ^ MALAGA, 20.-En el pueblo de Valle i llones de esetas^ se ^ ĥ ^̂ ^̂ ^ Gobernación y con los directores ge-j — . . 
F Í f r ^ h ^ Abdalajis, cuando descargaban mué-i marzo próximo en el Banco de España j nerales de Seguridad y Colonias. Reci- Hoy, a las siete de la tarde será otros 
^ . L n ^ v A ^ I J , P n r í f ^ ^ i b l e s propiedad del médico don Eduardo I y en las Sucursales. I bió también al presidente de la Asam-1 inaugurado el curso especial de la Cá-
lomana y de la Academia fontincia de' . . . . , , ._ ,- l * _ ... , ... ._ _, .. , . , „ . ._. . , /-i„,-„i i„ tPo^nifQH HO P i ó n . 
geza, Asúa, Murcia de Villalonga y 
muchos. 
destino activo, sino también a los dispo-
nibles, de reemplazo, supernumerarios, et-
cétera, siempre que no estén beneficiados 
por la excepción. 
d) Los jefes y oficiales de otras Ar-
glr en 1919. Durante su generalato, vol-
vió a Ivisitar todas las casas de la Or-
den. Era hombre de tan extrema humil-
dad, que al dejar el generalato, se reti-
ró al Colegio de Alella para dedicarse a 
enseñar literatura latina a los alumnos 
del Bachillerato. El padre Viñas era una 
verdadera autoridad universal como la-
incendió el camión y queda-; Los títulos se cederán al tipo de 94 blea Nacional, señor Yanguas y le visi-ltedra Cajal en la Facultad de Cien-I Funerales QUe Se 
nal le eligió general volviéndolo a ele- ron destruidos muebles por valor de ¡por 100 de su valor nominal por cantida-j taron el general Lara, coronel Arias y cías. Ha sido encargado de ella el pro 
- 8 000 pesetas. .des que no bajen de 500 pesetas o sean|lo8 comandantes Montaner y García Fi-.fesor P. Scherrer, de " 
Propaganda para la Exposición r L a í n e ü c i o n í d e ^ s u s c r i n c i ó n se exten-l8:ueras- técnica Superior de Z . ~ — o-
Misional derín en e j empla resTm^^ También le visitó el director de l a m a lo componen doce lecciones, a sa-:la Asociación de Santa Rita de Cassia. de Artillería, serán dados a reconocer a 
O V T F D O 2n_qe celebró una confe i l i tará el Banco de España, y se harán^Guardia civil, general Sanjurjo. ber: "Constitución interna y t amaño de| Las misas de l l t 30 y ^ e\ día 25 en la tropa por los generales inspectores dc 
rencia ^ nroDaganda de la Exoosición Por mediación de agentes de Cambio y Por la tarde no salió de su despacho, las par t ículas coloidales inorgánicas . i g . igleSia de la Consolación (VaJver- Artillería respectivos, y sus nombramien-
Misional Presidió el Obispo y asistió ex- Bolsa, o de corredores de Comercio don-donde recibió al secretario de Asuntos i "Coloides orgánicos y fibras naturales'. | de( j g ) se apl icarán por la Reina ma-.tos Y destinos se publicaran en la orden 
t raordinár ia concurrencia. E l padre Vi-,de no haya agentes de Cambio. |Exteriore3, señor Palacios; al capitán "Agitación térmica de los á tomos enjdret p0r disposición de l a Adoración1 f61161̂ 1 de la region, teniendo todos ellos 
Ft d ía 2^ a las once de la m a ñ a n a 1 mas y ^e rpos que, por designación de 
F^ouela Poli-1 7 T ' * once oe la mañana . , autoridades regionales, pasen a man-
escuela ron ,se ceiebrara un funeral por la Reina la desemneñar careos v destinos en 
¡técnica Superior de Zurich. E l progra-|madre en las Calatravas, costeado por iJuei 
tinista y había traducido muchas poe-!cente Guimera, S. J., procurador de las Los susenptores recibirán un resguar-generali barón de Casa Davalíllos, y al los cuerpos sólidos". "Cómputos de los|Diurna de Señoras, allí establecida, 
sias españolas al latín. Deja terminada ¡Misiones de Las Carolinas, expuso la la-, do-talonario, que sera canjeado por las bernador n^iita^ de Madrid, general 
y en Prensa la traducción en versos la- bor misional de España en el mundo y!correspondientes carpetas provisionales,|Saro 
tinos de la Atlántida de Verdaguer. Tam- la buena disposición del Japón con los'Y estas a su tiempo serán canjeadas por| 
bién deja una obra importantísima, pero'misioneros españoles, a los que permiten i los títulos definitivos.^ C. I. de Oceanografía 
no terminada, que, bajo el título "Las fundar escuelas y catequizar a los ni- Si la suscripción publica excede de 300 
misiones escolapias", constituye una his- ños en las escuelas oficiales. millones de pesetas, se procederá a veri- A las once y media de la m a ñ a n a se 
toria de la Orden, en la que incluye di- Pidió a los católicos asturianos que;ficar el correspondiente prorrateo, que seireuni^ en ia Secre tar ía de Asuntos ex-
vprsos hechos históricos de la Orden y | redoblen sus esfuerzos en pro de la Ex-1 ha rá por defecto, pero se excluirá de é l | te r iores ja comisión de oceanografía 
principales ciudades donde tiene estable- posición Misional de Barcelona. a los susenptores por cantidades de 500, ic ob. t de redactar 
ndos sus colegios. Su muerte ha sido - - • 
muy sentida, pues era conocidísimo en 
Cataluña, 
Un carro a la ría 
BILBAO, 20.—En el muelle de Zorroza, 
Por espantarse la caballería, cayó a la 
"a un carro de basuras. E l animal pe-
reció. 
Una Asociación de Antiguos 
Alumnos 
CABRA, 20.—Se ha constituido en es-
cludad la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Instituto de Aguilar Esla-
va, y Real Colegio de la Pur í s ima Con 
cepción, que el día 29 del pasado celebró 
^ 250 aniversario de su fundación. Los 
nnes principales de la Asociación, ade-
mas de servir para unir a los antiguos 
escolares, son el favorecer a la juventud 
estudiosa, aumentando el número de be-
carios que reciben alojamiento gratuito 
n el Colegio, crear pensiones para que 
' bachilleres de Cabra, faltos de recur-
SJ¡ Puedan Ir a la Universidad y a las 
scuelas superiores y ofrecer premios que 
^stimulen la labor de los escolares y 
cn?en en ellos la gratitud para el Cole-
fc10 y para el fundador. 
Regreso del hijo del presidente 
v T^0^ '20 -—Pi ocedente de Nueva Tork 
derrt f, lleSó el vapor "Marqués 
Has . en el que regresa a Espa-
* _ « a 5 000 DesetaS iucj.«jaajj.ciiv^a.ixa., i;uu UUJCIA/ uc i cuartal 
Propaganda de la J . C. en Palenciaj ¿ ios suscrijjtores por cantidades sú- |el Estatuto de Unión Iberoamericana 
ña i ' Cl 4116 regresa a juspa-
Subi^ an ^ ^ í o Primo de Rivera. 
M T M n ^ ludar a bordo al hijo del 
don ^ei..G,ob,len^ el gobernad 
FALENCIA, 20.—Sigue la activa cam-'periores a 5.000 pesetas, a quienes por para el Congreso internacional de Ocea-
paña de propaganda por todos los pue-j razón del coeficiente que resulte en el jnografía, que se celebrará en Sevilla con 
blps de la provincia para constituir las prorrateo no alcance esta suma, les se-jmotivo de la Exposición. Presidió la re-
Juventudes Católicas. rá adjudicada dicha cantidad de 5.000 pe-|uni5n ei ministro de Fomento, que pro-
setas quedando solo sujetas a Prorra- nunció breve aIabra3 de galutación 
teo las suscripciones a las que corres-1 , • j - J J „ i 
pondan cantidades superiores a dicha úl-!ra los V i v i d n o s que componen la Co-
tima suma. misión. 
Los nuevos títulos de la Deuda serán! Retirados el conde de Guadalhorce y 
Guardo" Vistieron l ^ a ^ Por el Banco de España en el señor Palacios continuaron reunidos 
El ferrocarril Guardo-Palencia 
PALENCIA, 20.—Se ha celebrado en 
la Diputación una importante reunión 
los pueblos interesados. J „ an ™~ inn 
Se discutieron unas bases para la cons- ^PP de 90 por 100, 
titución de una Mancomunidad que lo! En representación de los 500 millones 
construya y explote. Se tropieza con q"e ; d ^ pesetas nominales ^ t e de «sta suce3i eSperando terminarlas a p r i 
i h U ^ n í n o v o 1 1 1 1 1 1 6 ^ ^ P ^ I t T u l T d e ^ 
añora su apoyo. Ferrocarriles emitirá carpetas provislo-
Obrero grave por una descarga | nales con cuatro cupones de los intere-
1 garan t ía de crédito o en pignoración al los restantes, bajo la presidencia de don 
Odón de Buen. 
Celebrarán nuevas reuniones en días 
eléctrica 
SAN SEBASIAN, 20.—Comunican de 
Vergara que el obrero Gregorio Ubillos, 
que realizaba unas reparaciones en la lí-
ses a pagar en los vencimientos de 1. 
de abril, 1.° de julio y 1.° de octubre de 
1929 y 1.° de enero de 1930. 
meros de marzo. 
—Visitaron al secretario de Asuntos 
exteriores el Nuncio de Su Santidad y 
el duque de Amalfl . 
En Trabajo 
Visitaron al señor Aunós el alcalde 
de Lérida, señor Pujol; el diputado pro-^ oito torwirm s u f r i ó una descarga mirante", de Vigo, y "María Teresa" y 
S t í c a ^ "Emilio Barrera", de la Puebla de Cara-vincial, t ambién de Lérida, señor Josá ; 
duras miñal, que se dedicaban a la pesca con(el presidente del Comité paritario de 
—AVer estuvieron en San Sebastián aPa^os Prohibidos. Dicho guardapescas Telé afog( seftor Diaz Benito. el du. 
Alejandro Lerroux y Emiliano Iglesias, Hevó las a de la Unión de Cuba; el director 
queJ efectuaron una operación en una ca-j comandante dc Marina de aquel puer-
sa de cambio de la Avenida de la Liber- | tojmpuso a^cad 
tad. 
Conferencia del jefe «1*1 Archivo y repartida entre los est 
de Indias benéficos de aquella villa. 
E l turismo en Galicia y Portugal 
lor civil, don -M vx""iei-no, ei gooerní 
Villa S i 1 6 1 JLauhe: el alcalde, conde de 
" a j S n í 6 d? Bei-meja. marqués de Yi -
t r ¿ ¡ v / el asainbleísta don Luis Bel-
f—... y otras nersonniiiiarinci ir 
llap 
famliÍliarM0tíasTpersonalidades 3 
•a ciudaH *"* cajero recorrió 
''aiuenu / ?,mpanado del eoude de V i -
W y a d m . ^ ?ermeja y don Luis Beltra-
rabo en I ^ TiorSi3 ^ se "evan a 
308 belM L^Udad, tributando elogios a 
^a l i zada^^f0 ' ,y 1?raI9 de urbanización 
• El alcalde Invitó a almorzar 
SEVILLA, 20.—Esta noche, en la Aca-
demia de Estudios Sevillanos (Círculo 
de Los Luises), dió una conferencia el 
jefe del Archivo de Indias, señor Ber-
múdez Platas, que disertó sobre el su-
gestivo tema "Sevilla, centro del comer-
cio español con la India". E l conferen-
ciante fué muy aplaudido por la nume-
rosa concurrencia que asistía. 
¡que 
runala^muTtedeTÓOO'del Insti tuto de San Isidro, señor Agua-
pesetas a hacer efectiva en ocho días.¡yo; el presidente de la Federación Es-
La pesca que llevaban fué decomisada [pañola de Seguros, señor Rosillo; el 
señor Pons y lina Comisión de emplea-
dos de la Telefónica. 
VIGO, 20.—La Federación Patronal y 
la Hotelera de Vlgo hacen gestiones pa-
ra que se establezca un servicio de co-
che-cama directo entre Lisboa, Oporto y 
Vigo, y solicita al mismo tiempo de la 
superioridad de España y Portugal, que 
recíprocamente concedan facilidades pa-
ra el paso por la frontera hispanoportu 
El Observatorio del Ebro a la guesa de peatones y automóviles medi-
r i w „»• r-u das que acrecentarán exfraordinariamen-
t . de montjuicn ,te el turlsma Acerca de estas dos peti-
tí biio'dei ' TORTOSA, 20.—-El pleno del Ayunta- ciones, las entidades citadas recaban el 
8:0 con ]n\,PreS1! 61 qUR al hablar lúe-amiento ha acordado conceder una sub-1concurso del Ayuntamiento, Cámara de 
^uy satisfL ?er,?d,staa, dijo que vuelve!vención al Observatorio del Ebro, para,Comercio y otras entidades locales, para 
l'ital de f0 - su estancla en la ca- que en nombre de la ciudad concurra, que se sumen a la demanda, a f in de 
Se quiere n TT'eam-enca' donde se ama y a la Exposición Internacional de Barce-jque en breve sean un hecho ambas co-
y sus costn K ana y se admira su arteilona, con una Instalación particular enjsaaf en las que tan fundadas esperan-
^'nidos hav A v t 8 ' Di:l0 que en Estados i que se exhiban los trabajos científicos j zas hay para la intensificación tur ís t ica 
I? asistir a aordinaria animación pa-lde las diversas secciones de este Cen-: entre las tres capitales, 
f e l o n a ^Posiciones de Sevilla y tro. E l director de éste, en vista de lasi Remolcador francés en VigO 
, Los última. - facilidades dadas por la dirección de la 
\QS conoció p0arC?te.c,mient08 de España 
S s s F ^ •renciaa teiefón,c^ 
. ^ r z " ^ ^ ^ r e r o s pobres 
f^dadas' ¿'Tf;^ asistencia de las au-
Ia ^ * n Z Z l u C t 0 la A u g u r a c i ó n de 
0Jambién ^ cne,!í,a. P0r la Diputación. 
¿i151^ de £ n lh n la Audición por el aicomio> ,os Pabellones del nuevo ma-
S^^^tJ&HS»*100 "Martjués de ^ ^^?%22£i; E s p a ñ a l o n Ma-
^ «nc^rgado de Negocios en 
Un cuadro del Senado a la E. de 
Sevilla 
Va a ser enviado a la Exposición de 
Sevilla el cuadro de Cano que repre-
senta "Colón en L a Rábida", que se 
conserva en el palacio del Senado, y que 
ha sido gestionado del presidente de la 
Asamblea Nacional por el señor Cruz 
Conde. 
Conferencias en la Facultad de 
Derecho 
E l señor Lapradel, catedrát ico de De-
recho Internacional en la Universidad 
de Pa r í s , l legará a Madrid el día 2 y 
empezará a dar el anunciado cursillo 
de conferencias el día 4. Estas confe-
rencias, cuyo número no ha sido fija-
do, se da rán en la Facultad de Dere-
cho y ve r sa r án sobre el tema "Apor-
tación de E s p a ñ a a la formación del 
derecho de gentes". 
E ! nuevo gobernador militar 
de Ferrol 
FERROL, 20.—Llegó el nuevo gober-
m a ñ a n a al hospital, alumbró cuatro n i - ' S afios de edad, tenía costumbre de dor-|nador mil i tar de esta plaza, general Nou-
ños vivos. imir en un pesebre de la cuadra dc unalvllas, acompañado del ayudante de cam-
f u U' I ¡casa dc campo. Anoche una vez en el po, comandante de Infantería, don José 
L a pesca p ron ib lda pesebre debió fumar y al dormirse se le! Jiménez. Fué recibido por las autoridad 
VIGO, 20.—El guardapescas "Gutarga"! rayó cl cigarro, prendiendo en la paja des, generales, jefes y oficiales de los 
detuvo a las motoras "Número 2" y "Al-'que al quemarse abrasó a Carrascón. Cuerpos de la guarnición, 1 
j derecho a los mismos devengos extraor-
i diñarlos y gratificaciones que tenían los 
^ S ^ X S o ^ J ^ EN PROVINCIAS 
nes libres de los metales . Dimensio- A L B A C E T E , 20.—En la parroquia de | nisterio. 
nes de los iones en los cristales". "Sa-'san jUan se han celebrado\ solemnes fu-j e) Los jefes y oficiales de Artillería 
les complejas". "Aleaciones". " E l á to- ,nera les por el alma de la reina Cristina.! que tengan bajo su responsabilidad cau-
mo de C. en los compuestos orgánicos", i E l túmulo estaba adornado con bande-i dales o efectos podrán, si lo desean, ha-
"Los rayos Roentgen como parte de la ras, española y de la Cruz Roja, la co-lcer entrega de ellos al que le sustituya, 
Optica ordinaria. (Reflexión, refracción, i roña real y una corona de flores natu- con las formalidades reglamentarias. 
A-f x]c \ , , rales. Asistió mucho publico, presidido| Cuando se renuncie a este derecho, la 
diiraccion). ^ |p0r jag autoridades. j incautación de unos y otros se hará me-
Las clases orales se celebraran losj _ A V I L A , 19—En la reunión de la Jun- diante arqueo o inventario, por una Co-
lunes y jueves a las siete de la tarde, ta de Acción Ciudadana celebrada estaj misión compuesta por un jefe, el oficial 
en la Facultad de Ciencias. m a ñ a n a en el Gobierno se hizo constar'que vaya a hacerse cargo y otro, que 
. , w- 1 J el profundo pesar de la provincia por eli deberá ser, si fuera posible, alguno de 
c l OOCtOr Vl6l3nCl ¡ fallecimiento de la reina Cristina y sel los de la escala de reserva que pertenecía 
Ha sido invitado para dar una serie acordó telegrafiar en este sentido a la.al Cuerpo. Del resultado de uno y otro 
de conferencias científicas en la Univer- Mayordomm de Palacio. se levantará triplicada acta, uno de cu-
c5^«^ r - ^ f ^ , ! «1 0r«;r.n»,fa Annt™ ole i —BARCELONA, 19.—La Junta de Da- yos ejemplares se remit i rá a la autoridad 
sidad Central, el eminente doctor ^ - \ m a s de Barcelona celebró solemnes fu- regional, otro quedará en el Cuerpo y el 
mán Vieland. que recientemente obtu-1 nerales por la reina doña María Cristi- tercero en poder del jefe u oficial que se 
vo un premio Nobel de Ciencias, porjna en ia parroquia del Buen Suceso " 
sus trabajos relacionados con "Oxida- Asistieron las autoridades v numerosas 
ciones". 
ti ron y  
señoras. 
—BILBAO, 20.—Esta mañana, en la 
L A o o r v i K l c k o V i a i » í n o t » a ^ B a s í l i c a de Santiago, se han celebrado 21 / \ 8 a . I l l D l C a . H a r i n e r a solemnes funerales por el alma de la rei-
termínó ayer 
En la reunión celebrada ayer tarde 
por 
na Cristina, organizados por la Diputa-
ción y el Ayuntamiento. El templo estaba 
completamente lleno de fieles y daban 
guardia al catafalco una sección de fe-
rales. Frente al túmulo figuraba, en el 
hace cargo. 
Las responsabilidades subsidiarias que 
pudieran derivarse de hechos anteriores 
a la entrega o que en ésta se perciban se 
exigirán en la forma hoy reglamentaria 
a los jefes y oficiales de Artillería que 
tenían a su cargo aquellos caudales o 
efectos. 
f) Los capitanes generales de las dis-
tintas regiones de la Península dejarán de 
tramitar y enviar a este ministerio las 
peticiones de pase a la reserva o retiro 
que, a partir de esta fecha, entreguen 
para su curso los jefes y oficiales de la 
escala activa de Artillería con residencia 
g) Las propias autoridades podrán 
adoptar por sí o proponer a este minis-
terio, si se saliera, de sus atribuciones, 
todas aquellas medidas que estimen con-
por la ponencia que nombró la Asam- ra , f - r™ Le ? iu"U10 .n&uraoa e  ei 
J \ . • .Í i t_*~~t~~ centro, el escudo de España, y a derecha 
blea de harineros del intenon hubo unaje izquierda log de Vizcaya y Bilbao. En 
prolija y anunada discusión. Se manifes-|la parte superior había una hermosa co-
taron las dos tendencias, favorable unairona de violetas con cintas de Tos colo-
al consorcio, y opuesta la otra, que ¡res nacionales, en las que se leía: "A su i en las mismas 
considera que el consorcio equivaldría a ^ajes tad la reina doña Cristina, la Asam-
un / ' t r u s t " . Por fin se llegó a determl- ^lea, dTe ,a Cruz Roja, la sección de B i l -
nar la^ bases de un aniPrdo I bao ' .Las autoridades civiles, militares y 
nar las bases de un acuerdo. 1 eclesiásticas se colocaron en el présbite- -
be crea una oficina en Madrid y se ri0( y en las naves del templo. Cuerpo; venientes para la mejor ejecución de lo 
const i tu i rá la Federación de Fabrican-1consular, representaciones de entidades'dispuesto anteriormente, así como para 
tes del Interior. y corporaciones oficiales, órdenes religio-ique la instrucción, servicio y funciones 
En cuanto al consorcio, nada se deci- sas y entidades particulares. La capí-j propias de los Cuerpos, centros y depen-
dió en concreto. Se designó una C o m í - l l a de la parroquia, reforzada por un¡dencias de Artillería se realice con la 
sión, encargada de estudiar las bases orfe,0.n,de ^ Sociedad Coral de Bilbao, mayor perfección y el menor trastorno." 
, , . . . . . canto la misa del maestro Guridi. aue ——• — 
del sistema que haya de seguirse pa ra | é s t e dirigló. DeSpués se entonó un gg| ^ = ^ = = ^ ^ ^ , ^ . . , . . , ^ . . ^ 4 . , . ^ 
procurar igualar la producción de harl-iponso, y las autoridades desfilaron en 
ñas con el consumo. ^corporación. ^ 
Como en la ponencia estaban repre-l Terminado el acto, una avalancha de 
sentadas todas las Asociaciones provin- mujeres se precipitó sobre el catafalco, 
cíales, y se unieron a l a misma otros Y hel0, f1̂ 1*133 de ellas "orando, las cin-tas de la corona. 
El alcalde y el presidente de la Di -
putación han enviado sentidos telegra-l 
muchos asamble ís tas , se desistió de la 
reunión anunciada para ayer mañana . 
Exposición al proyecto, ha decidido se-
Don 7"""ICLCLLUIAS ^eietonlcas cundar la iniciativa del Ayuntamiento, 
en el «Xrü311 Antonio marcha a cuya donación contribuirá a que el Ob-
servatorio del Ebro pueda figurar m á s 
dignamente en dicho certamen. 
D a a luz cinco niños 
VALLADOLID, 20.— Sofía Fernández 
Moltereses, vecina de Olvido, dió a luz 
VIGO, 20.—Entró en el puerto el re-
molcador de guerra francés "Seminóle", 
que procede de Santander y vino para 
aprovisionarse de agua y carbón. Se di-
rige a Tánger, en cuyo puerto está para 
el servicio de salvamento de buques. 
Quemado mientras dormía 
ZARAGOZA, 20.—En Plasencla de Ja-
anoche un niño muerto. Conducida estai ión, Juan Carrascón, de cuarenta y cin-
Sólo hubo un cambio de impresiones, sin mas de pésame con motivo de la cere 
ca rác te r de sesión. monia, a Mayordomía dc Palacio y al 
•» • I presidente del Consejo. 
Se pide el traslado de L E R I D A , 2 0 - E n seo de urgei se 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
Chopín a Varsovia cero de la Catedral se levantó un cata-
» 1 •• falco, al que daban guardia soldados del 
VARSOVIA, 20.—Gracias a la campa-ibata l lón de Alfonso X I L A l finalizar, se 
ña periodíst ica de Edouard Canche, pre-i f"10^1"?11 responsos por el Obispo y 
sident* de la Sociedad parisiense "Pede- S k ^ e ? e S t S ^ a l v S . CoTcwrlt 
han celebrado funerales por el alma de once, se han celebrado en la Catedral 
la reina Cristina. En el centro del cru-l solemnes funerales por el alma de la rei-
rico Chopin", l a cuestión del traslado de 
las cenizas del gran músico polaco desde 
Pa r í s al castillo real de Wawel, en Cra-
covia, es objeto de creciente in terés pú-
blico. Contrariamente a noticias de pe 
ron las autoridades, elemento militar, un 
comisionado del Clero de Andorra y mu-
chos fieles. 
—JAEN, 20.—La Junta de Damas de 
la Cruz Roja ha celebrado hoy una misa 
riMlcoa extranjeros, S e g t o l M c u a l e a i o » ! p o I ^ ^ , . 
circuios intelectnales franceses e r a n . l a ^ B a ^ S á S ; , " ¿ Í T e S i ' / S 
opuestos a ese traslado, es preciso re-¡ximidades del palacio de Miramar se 
cordar que la iniciativa de és te fué de,han celebrado esta m a ñ a n a solemnes fu-
la Sociedad citada, y la defiende con te- "erales por la reina Cristina, organiza-
són Gauche, iniciador también del home- dos ^ la CrU7: Roja. Asistieron las 
naje a Chopin en Mallorca, proyectado aJltor,^ades. el Obispo de Ta diócesis y 
para el verano próximo. P 0JeCtadVl v | ^ d 0 a " 0 a q ^ " a *arrjada. 
oEGOVIA, 19.—Esta mañana, a las 
na Cristina. Ofició el Arzobispo de Bur-
gos, doctor Castro, que es administrador 
apostólico de esta diócesis y que vino ex 
profeso al fúnebre acto. Assitieron el go-
bernador civil y demás autoridades, em-
pleados públicos y representaciones de 
centros y entidades, y mucho público. 
E l comercio cerró, asociándose, como 
toda la población, al acto, que ha sido 
un rendido y ' ferviente homenaje a la 
Soberana, para la que se tenía una gran 
veneración. 
—SEVILLA, 20.—AJ sentido pésame 
que la Academia de Bellas Artes envió 
al Rey con motivo del fallecimiento de 
su augusta madre, don Alfonso ha d i r i -
gido el siguiente a don Gonzalo Bilbao: 
"Agradezco afectuoso pésame que esa 
Academia de Bellas Artes de Santa Isa-
bel de Hungr ía me envía en mi inmensa 
pena.—Alfonso." 
Jueves 21 de febrero de 1921» ( 4 ) E L D E B A T E 
T E R C E R A J O R N A D A D E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Se destaca el partido Real Sociedad-Barcelona. E l Celta jugará el sábado 
contra el Racing. La presentación del "Chevrolet,, 1929 en el Palace 
Hotel. Concurso de "golf" entre profesionales en la Puerta de Hierro. 
Automovilismo 
La presentación del Chevrolet 1929 
Se han inscrito los siguientes: 
J. B. Loty, Marcel Dallemagne, Ma-
rius Cavaló, Ivés Botcazou, Julien Oren-
tan por jugar el sábado. E l Celta debe 
estar bastante mediano cuando en sü 
| propia casa se dejó vencer por los Ibé-
Expo«»ición del nuevo Chevrolet ricos. En cambio, el RACING, si bienigo, Louis Glimbeay, A. Loty, Fierre H i -
constituye sin duda alguna la nota más i perdió en Sevilla, ha desempeñado me- rigoyen, R. Golias, A. Boomer, P. Boo-
saliente en el* mundo deportivo. Ayer jor papel. Y j u g a r á en Chamberí , con mer, A. Massie, Laffite, J. Gassiat, 
tuvo lugar en el Palace Hotel, prime- la circunstancia de que este equipo eli-¡C. Gassiat, J. Alsuguren, P. Alsugu-
ramente «nte los concesionarios de la i minó precisamente al I B E R I A del an-iren, J. W. Walker, G. Golias, Joaquín 
región Centro, de la Península, y des-
pués al público en general. 
Por la mañana , los directores de la 
General Motors Peninsular dieron a co-
nocer los nuevos modelos, y al mismo 
tiempo se proyectaron unas películas 
terlor campeonato. Bernardíno, Emilio Cayarga, Julio Ca-
Isaña, Gabriel González, Tomás Cayar-
En la Primera División el encuentro; ga. Aquilino Sanz y Daniel Arrizaba-
más llamativo es el de Atocha por va-!laga. 
rias circunstancias: por los dos resul-¡ : DS premios son los siguientes: p r i -
tados anteriores, por los lances ocurrí-1mero, 1.000 pesetas; segundo, 750; ter-
sobré el modo de capitalizar su venta y ¡dos a los terceristas catalanes en San cero. 500; cuarto, 300, y quinto, 200. 
sobre las innovaciones mecánicas m á s ; Sebast ián y, ú l t imamente , por su deseo Este concurso se d i spu ta rá a 72 ho-
importantes. de retirarse de este campeonato o de yos, es decir, en los dos primeros días 
Se celebró al mediodía un banquete, y ceder los puntos, que ha motivado la'citados, con un recorrido completo (18 
a part ir de las cinco acudió numerosoIreimión de la Unión de Clubs. 'agujeros) por la m a ñ a n a y otro por la 
público cuyo desfile no se interrumpió Creemos en el triunfo de los donos- tarde. | 
tlarras por su mejor forma, por Jugar E l sábado se d i spu ta rá otro premio, 
en su campo y además por suponer de 1.400 pesetas para los ocho que en 
que los barceloneses no podrán alinear ^ d0g jornadas anteriores hayan ob-
su mejor equipo, el que, probablemente tenido la mejor puntuación, 
diferirá en muy poco al que jugó el 
domingo últ imo en Las Corts. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Durante la convaifcencia 
debe tomarse el 
J a r a b e d e 
El Sardinero tendrá el domingo uno 
Concurso de esquíes 
Prueba de parejas mixtas 
  l tri f   l   
hasta las nueve de la noche 
Varios miembros de la General Mo-
tors nos habían asegurado que el nuevo 
modelo causarla una gran sensación 
dentro del mundo automovilista. Y la 
realidad es que fué la impresión general 
de todos los visitadores, especialmente 
para los técnicos. 
Se exponen tres tipos; el sedan, cons-
truido expresamente para uso fami-
liar, con todas las comodidades desea-
bles para el m á s exigente; luego, un 
"landó" sedan convertible, un modelo pa-
ra cinco plazas, que reúne todas^ his j tanderinos han"tenido ya tiempo de d e s - , ' ^ ^ lag 
1, Clementina R. de la P e ñ a y Angel 
V. Arche. 
2, María del Carmen Rodríguez y R l -
lunares, y por esta parte, los adversa-icardo vicente Arche, quedando empata-
nos parecen encontrarse en su punto. dos con la señori ta p i ia r Bastos y En-
El Racing no debe obtener el mismo re- r^aue parache. 
sultado de la temporada pasada. 3i s eño r i t a Carmen Carvajal y José 
* » » Parra. 
En la anterior competición, el Are-j 4, Clarita Carvajal y Víctor Zozaya, y 
Fontalba 
Hoy, tarde y noche "Las hilande-
t ^ ' J Z t Z i m a ñor Tino Folgar. Or-
MADRID.—Año XlX.—Sfuu. 
LOS M C I D S DE ALUln 
Dos triunfos rateríles en la pu 
ta del SoL De buena * 
ha librado Isidro. 
Cine Avenida 
de 
le dolía fuertemente la región Nort 0 
n la bóveda craneana y un poco de la a * 
U n individuo cuyo nombre y an n 
corresponde a las iniciales A E ^ 
nTesta"dÍrigíd¿ por el maestro Serrano. |bió un negocio de tal magnitud''n,?11^ 
q , . .- Iultimar los detalles técnicos del * 111 
La película "AgustiM _jAragón^j E1 inconveniente para * llevar"-a Sur' 
con su com 
aragonés 
tante animación 
-so que llena esie maB"1"" 
. Todos loa días tarde Y noche. 
Agustina de Aragón"; orquestas, ron-
dallas, cantos y bailes aragoneses. Pre-
cios corrientes. 
plemento del gran cuadro |el formidable negocio era el caní ^ 
" E l Pilar", mantiene en c°ns- es retraldo ca^ al ^ 
macÍfn ' - S r a S S S t o S flne'Uentes y arrojados. No o b s t ó t e público e Hena.^te ^ a g n l f l c o j i n e - ^ ^ momento v A * 
ma. 
E l pasado domingo se celebró en la 
de los mejores partidos de la témpora-1 . ^ Guadarrama la anunciada 
da contra el A T H L E T I C bilbaíno, equl-i ra de ja3 mixtaS( cuarta de 
po éste que atrae e mayor número de|las ^ ^ ¿ ^ por el Ciub A1pino Es 
espectadores y que al propio tiempo pro-i afiol6en la temporada. To-
porciona la mayor recaudación. Los s a n - ^ ^ ^ diez parejaS( y se clasifi-
t i   t i   ti   s-, 
ventajas del coche abierto y las del ee-teailtar, pero se encuentran con estas 
rrado, y, por último, un "coach" mag 
níflco de líneas, con la impresión de ser 
un coche de m á s de 15.000 pesetas, y 
no obstante, cuesta la mitad. 
Además de esto, hemos visto aparte 
el motor en si, con todos sus detalles, 
y un camión, también nuevo. 
Los tres modelos son a cuál más su-
gestivos, y se puede decir que la idea 
dos cosas: que el equipo no es tá en la 
plenitud de su condición y ofrece varios 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y energías, 
combatiendo la debilidad y la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
COMEDIA: "Trianof, o La piedra 
en el estanque" 
En el festival que. organizado por la 
Unión de Dibujantes, se celebró ayer 
tarde, ofreció al público su primera 
obra de teatro el popular e ingenioso 
caricaturista Xaudaró . 
La obra, un s impát ico intento lleno de 
i ingenuidad, pertenece por su procedi-
miento al género de juguetes cómicos de 
enredo a la antigua, de coincidencias, 
complicaciones y "quid pro quos". Un 
'atisbo de acierto significa el desarrollar 
jla acción sobre un fondo provinciano 
quieto y tranquilo, aunque no acusado 
m á s que con palabras al iniciarse el acto 
y al terminar la comedia. 
E l desenfadado humorismo de Xauda-
ró no se detiene ante dificultades. Todo 
lo resuelve con graciosa seguridad, y 
si hubiera más dominio del diálogo, más 
rapidez, más intención, el efecto cómico 
de la obr í ta hubiera sido irresistible. 
El cuadro de la Sociedad teatral "La 
Farándu la" , algo Inseguro por falta de 
ensayos, lo representó con fortuna y 
consiguió aplausos. E l autor fué llama-
do a escena. 
Comenzó el festival por una gracio-
sísima disertación del humorista Jar-
diel Poncela, paradój ica y absurda, re-
[ I besante de Ingenio, en la que expuso la 
Importancia del dibujo. Luego, mientras 
leí caricaturista Sirio hacia ante el pú-
iblico intencionado retrato de los Quin-
!teros. Belmente. Benlliure, Uzcudun, M • , 
maestro Serrano y Valle Inclán, hizo nal Gasparrl y el señor Mussollni. Pre-1 Complicados en una falsificación 
A~ i o o f u H n H Ae>\ Vatirano. E l • J " i 
no decayó un momento y por ÜQ ¿ J í:-
t ró en la person- de doüa Adela M***' 
Bayo, de cuarenta y cinco años, que h 
bita en Valencia 5, la bolsa de salvada 
Doña Adela aportó 125 pesetas na,.. 
Cine del Callao 
Exito inmenso de la divertida co 
día " E l profesor de baile", por BegJ-|mo áon de su verbo a que debía h ^ ' 
nald Denny, y de la grandiosa p r o ^ - ^ la vic, 
clon "Orgullo de roa", por la bellisi-, d o n ? _ l n t e ™ ^ . _ 
desarrollo de la magna empresa. 
Ya encontrado el socio capitán t 
A. E. sonrió satisfecho del preciad! i 
ma Dolores Costello. 
Palacio de la Música 
Hoy, " E l príncipe estudlanto"^Tm^i- 'BetM y _ s ^ n P ° ^ ° s ° a a l ™ a c é n de iü¿J 
¿Cómo don?—Interrogábase, 8at,. 
fecho—. ¡Excelentísimo señor don! i 
Pero he aquí que el socio indiistri 
desaparece de pronto y con él las 125 p 
fica Interpretación de R a m ó n Novarro^y en consecuencia de ello, doña AdS 
y Norma Shearer. 'ha ido con la queja a las autoridades 
. > m»m 1 — ; aunque tiene la sospecha de que el n¿ 
1 r** J J C A - ^ ^ M » goclo se ha realizado; ahora que el rti,i 
La Ciudad btema °0 que se benefició fué A . E . y s H ' 
La gran actualidad presentada por i cálculos evidentes, la ganancia ha 
"Cinaes S. A.", que comprende f l "Pao • para él de 125 pesetas, precisamenfr 
Uzcudun,'to de Letrán", firmada entre el Card j*7 
RESFRIADOS 
ALGODON F 9 R M I N 
de construir un seis cilindros al p rec io 'ñas ganó dos veces al R E A L UNION j 5, Señori ta Laví y señor Cruz, 
de un cuatro cilindros, que preocupó alen Ibaiondo y a domicilio. Estaban en- A causa de la mucha niebla el reco-
la General Motors durante más de cua- tonces en el furor del entusiasmo contra ¡rrido se hizo bastante difícil, y los co-
tro años de Investigación, experimenta- un equipo medio desquiciado. A estas rredores tuvieron que demostrar su ha-
cíón y pruebas, ha sido una realidad, fechas parece que se han invertido losjbilidad y conocimiento del terreno, 
ha sido coronada por el éxito. términos. Los areneros no tendrán a su ^ ^ i g j ^ ^ marcha mix ta 
E l "Chevrolet" 1929 ofrece conslde-S mejor elemento, que es Yermo, si he-| _ 1 v" ! , ' j 1 T ^ i™ 
rabies ventajas. Además de las ínheren- mos de creer a las ú l t imas informado- Fué suspendida por el Jurado la mar- , , t 
tes a un seí i cilindros, presenta innova- nes recibidas de Vizcaya. Lo contrar ío <*a mixta (a pie y en esquíes) de guías HACIENDA Y POLICIA 
cienes que le dan mayor "confort", m á s de los fronterizos, que. a lo mejor, p ^ t : 1 ! ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! -
den disponer de Sagarzazu y Echeveste 
OPOSICIONES A 
precursoras y chispeantes semblanzas 
de los retratados. 
La señori ta Mar ía del Carmen Coll 
ejecutó al piano, de manera impecable, 
unas danzas de Af t a y un "vals" de 
Chopín. 
E l tenor Manuel García cantó con su 
; maes t r í a de siempre dos canciones del 
maestro Mediavílla, que entusiasmaron 
jal público, el "Adiós a la vida" de "Tos-
I ca" y, acompañándose a la guitarra, una 
Ijota arrebatadora. 
Puso fin a la fiesta Angeles Oteln, 
i que con su voz deliciosa y su arte In-
! superable cantó "Blmba-Clmbeta", de 
iCivelll ; "La carcajada de Mamón", de 
Aubert, y "Clavelitos", de Valverde. 
E l público, complacidísimo, premió a 
I todos los artistas con calurosas ova 
' clones. 
Jorge de la C U E V A 
seguridad, mayor elegancia, más elas-
ticidad. Y lo m á s Interesante es que, 
con todas estas mejoras, se trata de un 
coche cuyo precio se ha puesto al al-
cance de todas las fortunas, es senci-
llamente económico. 
A los que no han podido ver aún es-
tos nuevos modelos, podemos anticipar 
ciertas carac ter ís t icas , que en cierto 
modo hablarán sobre las mejoras. 
E l nuevo motor de seis cilindros "Che-
vrolet", con válvulas en la culata, des-
arrolla 46 HP, a una velocidad modera-
da; va provisto de un cigüeñal perfec-
tamente equilibrado, un nuevo árbol de 
levas, ventilación del cá r t e r y un siste-
ma muy mejorado de lubrificación. 
Los frenos a las cuatro ruedas son 
Además, éstos se han entonado algo 
m á s con los partidos celebrados, lo que 
se traduce en aumento de su valor. 
* * « 
E l partido de Chamar t ín tiene fácil 
pronóstico. No se discut i rá seguramente 
la mayor probabilidad del R E A L M A -
DRID, debido al conjunto de sus ac-
tuaciones y a los resultados de sus úl-
timos partidos. 
Ahora bien, el 90 por 100 o m á s de 
los aficionados cree que este encuentro 
no tiene color. Se nos permi t i rá que no 
ESPAÑOL: "La comedia nueva 
o el café" 
Hacía tiempo que no veíamos la fa 
mosa comedía de Mora t ín en una repre-
habla en la cumbre de la Maliciosa y Convocadas Auxiliares de Contabilidad, 
el estar cubierto de nieve todo el r e - 'P róx ima convocatoria para auxiliares 
corrido, motivo por el cual no era Po-1 ̂ mmis t ra t ivos y Policía. En los dos 
. , . ' ,. , 1 J „ I „_„ Cuerpos de Hacienda se admiten seno-
sible cumplir las condiciones del c o n - ^ ^ Estas claseg egtán dIrigidaa pol. 
curso' el Sr. Reua, juez, por oposición, del Trl-1 sentaclón formal y cuidada que pusiera 
Siendo muchos los muchachos que de- bunai supremo de la Hacienda pública de manifiesto todos sus valores, toda su 
sean tomar parte en esta prueba, será i Programa 
señalada de nuevo la fecha para su ce-
lebración, que oportunamente se anun-
ciará. 
Lucha libre 
Un "match" Gordlnl-Lewis 
N U E V A YORK, 20.—El 22 del actual 
nes y prepa 
acreditado 
Policía obtuvimos 143 plazas, entre ellas Pu^0 
Jos números 1, 2, 3, etc., y en Hacienda, í A t ravés del tiempo las palabras de 
cuatro veces el número 1, dos veces el. don Pedro parecen tan escritas para hoy, 
número 2 y 306 plazas. Los retratos y j retratan tan a lo vivo el estado actual 
nombres de estos éxitos definitivos se pu- del teatro, que el público, cambiando las 
blican en el prospecto que regalamos ñas particularidades con que se 
Solicite programas gratuitos al antiguo ^ m ' j ^ — l ^ T l „ „ , • , . H 7 , 
v norprfitnrfn " I T V S T I T T T T O RF.iTS" P R K - PIntan los d i spará tes comedíeseos de la se celebrará en el Estadio de Rldgewood compartamos la misma idea. Hay que¡un ..m&tch„ de lucha llbre entre6el l ] ^ ^ Í S ^ . ^ R Í Y ^ F I S ? ^ Y ép 
jugar. Los dos ú l t imos partidos del . . C R T A D E L S O L . 13. Y 
R E A L M A D R I D no son altamente con-
vincentes, a juzgar por sus mismos in-seguros, de una acción positiva y sHen-!£ondicionales podria suceder que se ^ 
ele un descenso de forma, pues general 
Posee nueya toma de aire callente yj mente no se conserva en toda una tem-
nueva bomba aceleradora. Con el primer p o r ^ llena de partidos fuertes, 
dispositivo, la mezcla gaseosa del car-
burador pasa, antes de llegar a los el- « » * 
líndros, a t r avés del tubo de salida de Los cuatro restantes partidos de la 
CIADOS. 23; PUER  L , . Y eP0Ca. las trasladaba a tiempos presen-
llano Gardml. reciente vencedor de Joe| AIAYOK, L M A D R I D . Tenemos Inter-i tes. dándoles un sentido cómico, subra-
Stengel. y el famoso Lewis "el Estran- nado. 
gases quemados; y con el segundo, al 
pisar ráp idamente el acelerador del 
"Chevrolet" 1929 pasa cierta cantidad 
de gasolina a la c á m a r a del carburador, 
lo que proporciona mayor potencia en 
un momento determinado. 
La lubrificación de las bielas y ba-
lancines es tá muy mejorada. En cuantr 
a las ballestas son semiellptlcas, de ace-
ro cromo-vanadio, que la experiencia ha 
demostrado, ser lo mejor. 
Respecto a la carrocería, Flsher se ha 
esmerado en su calidad y construcción: 
hay m á s belleza, m á s comodidad, m á s 
elegancia y mayor amplitud. 
Creemos que bastan estos breves de-
talles para dar una ligera idea. 
Ahora el lector p r e g u n t a r á ¿ y los 
precios? Ya hemos dicho que son ba-
ratos para lo que es el coche. B a s t a r á 
dar un vistazo a los siguientes detalles: 
Turismo 6.595 Ptas. 
Roadster 6.595 " 
Coach 7.750 n 
Coupé 7.750 " 
Cabriolet, convertible 8.450 " 
Sedan, cuatro puertas 8.495 " 
Landau Sedan, convertible 8.750 * 
Ya con estas cifras diremos para ter-
minar que ha de sorprender forzosa-
mente el que un coche de tal calidad 
valga tan poco. 
F o ; tball 
os próximos partidos 
Segunda División, sección A. son bas-
tante delicados. Y en mayor escala, na-
turalmente, los de Teatinos y Riazor. 
Los ovetenses acaban de ganar a los 
gljoneses dos partidos. Pero fueron 
amistosos, en los que los segundos no 
suelen dar transcendental Importancia. 
A l pensar eñ el R E A L SPORTING. ha-
cemos caso de los úl t imos resultados. 
Los gljoneses han triunfado fácilmente 
sobre el BETIS. que no es tá mal. y. en! 
cambio, el Oviedo después de tener ven-i 
taja perdió con facilidad en Valencia. 
Respecto al encuentro de Riazor, tal i 
fué la diferencia de los dos equipos al 
t ravés de su partido en el Stádlum Me-| 
tropolltano. que no creemos suficiente! 
la ventaja del terreno. Y no es tan fácil 
guiador". 
Pugilato 
L a primera derrota de Giroux 
PORTLAND, 20 (Estados Unidos).— 
El boxeador norteamericano Dobby Old-
freld ha sido proclamado vencedor en 
un "match" de boxeo con el peso mosca 
canadiense Giroux por descalificación de 
éste a consecuencia de golpe prohibido 
en el primer "round". Es és ta la pr i -
mera vez que pierde un combate en 
Portland Giroux. que ha vencido ya a 
varios adversarios. 
yado con risas, al que no es propicio 
la manera escueta, descarnada y fría 
de don Leandro Fe rnández de Morat ín . 
sentaclón de la ciudad del Vaticano. E l detenidos 
pueblo de Roma aclamando a Su San-! . . . i . . , ^ 
tidad el Papa y su majestad el Rey de E l juez del distrito del Oeste, de Bar. 
Italia y la solemne bendición de Su1 celona, que instruye sumario por la fai 
Santidad a la Inmensa muchedumbre sificaci(5n de billetes de 25 pesetas 
que Invadió la gran plaza de San Pe- qu inó de la Dirección de Seguridaid^ 
dro. - ¡ b u s c a y captura de determinados Indi 
. a f M ' s by0yd>« T c u ^ o " 'en ^ ^ «M 
tuoSO E l director de Seguridad encomendó 
_, , . . j j el servicio al jefe de la Brigada de fe. 
C i n e A v e n i u a rrocarriles don Ricardo Castro, el cual 
Para evitar aglomeraciones en las ta-i comisionó a los agentes a sus órdenes 
quUlS se despacha en contaduría y ¡señores Poveda, Gándara y Del Valle 
admiten encargos sin aumento de pre- para que realizaran las Investlgacionej 
cios. Teléfono 17.571. necesarias. 
, , A l efecto, y después de arduos traba-
tagasn: jos, lograron saber dichos funcionario 
: que los buscados se encontraban en Pon-
Ttevedra, adonde se trasladaron, 
r En la aludida capital procedieron a 
| detener a los supuestos complicados, que 
j se llaman: Manuel Alvarez Pérez "elLo-
jilo"; Pablo Palacios Vivó. Juan Fernán-
íidez Fernández "el Largastierras"; Jeaüj 
I Modesto Maure y Carmen Carballeda 
• ISanguinán "la Chabuquelra", los cuales 
una vez t raídos a la Dirección general de 
Seguridad, confesaron su complicidad 
como expendedores de los referidos bi-
I Uetes. Se les ocuparon notas y documen-
tos que parecen guardar relación dlrec-
1 ta con el delito- También les fueron ocu-
pados varias papeletas de empeño-
Los detenidos serán trasladados s 
Barcelona y puestos a disposición de la 
autoridad que interesó su captura 
Timo de 800 pesetas 
En el Puente de Segovia dos sujetos 
veT'de* abono)7 La comedia mTevaV E l |desconocido3 timaron 800 pesetas, por 
Palacio de la Música 
RAMON NOVARRO 
Y 
NORMA S H E A R E R 
El Príncipe Estudiante 
iM. G. M.) 
••••••••••••••••••••••••«•••••I ••(•«•••••••••«•••I 
Cinema Argüelles 
Hoy, sigue el éxito de "Napoleón". 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 (cuarto jue-
a las 10.15, 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
M A D R E S 
cambiar radicalmente en tan poco L a i d o d e C e r e a l e s V l g O F 
tiempo. D E L DR. F A L P 
Por sus propiedades curativas es el 
Los partidos de la sección B son más mejor alimento paja los enfermos del 
fáciles que los anteriores. E l m á s pro- vientre y estómago y en la G R I P E . Ven-
blemático podría ser el de Pamplona. |ta en comestibles y farmacias y CASA 
Se verá que damos a todos los propie-
tarios de los campos. 
De la reunión de la Unión de Clubs 
BILBAO. 20.—En la reunión celebra-
da hoy al mediodía, se han concretado 
los acuerdos que se tomaron ayer. La 
nota oñclosa habla de discusión habida 
entre los señores Patxot y La Riva. 
sobre la enemistad entre ambos Clubs 
y de las lamentables derivaciones que 
el deporte va tomando en Cataluña. 
Después de manifestar el señor La Riva 
que su Club es ajeno a ciertas cam-
ipndario futbolístico señala para' P f ^ / ^ e °0 ¡ Í S * ^ con 
lo d siguiaute partido: ^ V e ^ d Deportiva", se acordó para 
evitar toda clase de rozamientos entre 
SANTIVERI, S. A., Plaza Ittayor, 24. 
uieute partido: 
H D I V I S I O N (sección A ) 
RACING. de Madrid, contra Real 
Club Celta. 
Y para el domingo los siguientes: 
I D I V I S I O N 
R, C. D . E S P A Ñ O L contra C. D. Eu-
ropa. 
R E A L SOCIEDAD-F- C. Barcelona. 
R E A L MADRID-Athle t ic Club, de 
Madrid. 
Racing, de Santander-A T H L E T I C 
CLUB, de Bilbao. 
Arenas Club-REAL UNION. I rún. 
I I D I V I S I O N (sección A ) 
I B E R I A S. C. contra C. D. Alavés. 
R E A L BETIS BALOMPIE-Valencia 
F- C. 
Real Ovíedo-REAL SPORTING, de 
Gijón. 
R. C. D. Coruña-SEVILLA F. C. 
I I D I V I S I O N (sección B) 
BARACALDO F. C-Real Zaragoza 
F. C. 
C. D. CASTELLON-C. D. Leonesa. 
R E A L MURCIA-Cartagena F . C . 
C. A. OSASUNA-R S. Gimnástica, 
Torrelavega. 
R E A L VALLADOLID-Tolosa F. C. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Loa nombres en mayúsculas 
BOU los favoritofc. 
Juicios e impresiones 
Por e" conjunto, ios partidos del do-
mingo r-on njüs tacllea al parecer que 
los d.- la s tn . m i interior. Después, por 
los resultados, ya veíannos si esto es 
los dos Clubs se nombre una Comisión 
de arbitraje, formada por los señores 
Gutiérrez Alzaga, Parajes y Olazábal, 
que solventará todas las diferencias que 
existan, y a cuyo laudo deberán some-
terse ambas partes. E l que no respete 
este laudo será castigado con las san-
ciones reglamentarias que especifican 
los estatutos de la Unión de Clubs y 
será separado de la competición nacio-
nal una o varias temporadas. E l repre-
sentante de la Real Sociedad habló tam-
bién sobre el asunto zanjado con el Bar-
celona, por lo que se congra tu ló de ello. 
Se acordó después que la actitud agre-
siva de los públicos se rá castigada, lle-
vando de nuevo el partido o partidos 
a campo neutral, corriendo los gastos 
de la organización por cuenta del Club 
castigado y con otras medidas que tam-
bién se especifican en los reglamentos | 
en el caso de no cumplir los acuerdos.! 
Por últ imo, se habló de la cuestión de 
cesión de puntos, y se acordó para no 
llevar m á s lejos la cesión, pedir a la! 
Nacional que modifique su ú l t ima circu-! 
lar en el sentido de suprimir ésto. 
Los donostiarras, satisfechos de la 
actitud del Barcelona 
SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha co i 
mentado satisfactoriamente el cambio 
de actitud del Barcelona, que ha deci-
dido venir para jugar el domingo en Él] 
campo de Atocha contra la Real So-l 
ciedad. 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o esté i n d i ' 
yesfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más r á p i -
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus Inconvenientes. 
OC VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
transige con el mal, y por no disgustar 
se ríe, tiene tan fragante actualidad, 
que se impuso al auditorio, y en gracia 
a todo esto, escuchó con Interés la len-
t i tud de la comedia y las farragosas di-
sertaciones didáct icas que para un pú-
blico deseoso de diversión hacen la co-
media un tanto enfadosa. 
En gran parte se debió esta atención 
del público a la primorosa Interpreta-
ción que tuvo la obra. No es "La co-
media nueva" obra de lucimiento para 
un actor aisladamente; es obra de tota-
lidad y dé conjunto, de cuidado y deta-
lle, y todos los actores rivalizaron en 
hacerla con arte y cariño, logrando un 
I T 1 1 1 | l 53 I f i C f f l ^ conJunto acabado y completísimo. Ma-
" ría Guerrero. Rosario Pino. ThuíUer, 
Juste. Sala. Mese jo. Capilla y José Gue-
j r ra se esforzaron en acusar sus tipos, en 
detallarlos, en cuidar todos los momen-
.tos con un tacto exquisito. 
No es más que una horchata del jugo Ta MPpn„ in„ t r a^a oí oo^ri^i/, 
de plantas lecheras, que comen Instin. ^en^. ^ ^ J 6 3 ' el servicio, fué 
tivamente los mamíferos cuando tienen de ^ Propiedad digna del teatro Es-
necesidad de lactar. pañoL 
E N E L EMBARAZO: Rob-Vlda nú-1 Completaba el programa el saínete 
mero 1 combate la albuminuria, dolores, para llorar de don R a m ó n de la Cruz 
vómitos y molestias propias del estado ..Maii0lo..t representado también con to^ 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a d rniñaAn «r to v « ^ « i ^ o ^ 
la madre y predispone para un p a r t o ^ V ^ t n ; Y ^ P uP . 
feliz y leche abundante. \ ® \ Publlco ^ llenaba el teatro aplau-
EN LA LACTANCIA: Rob-Vlda nú-Q16 Insistentemente ambas obras, 
mero 8 aumenta la cantidad de leche, la j H i r< 
enriquece en caseína y manteca y re- "e 13 
para a la madre el desgaste que sufre ^ 
por la lactancia 
En Farmacias y en Laboratorios MI- ESLAVA: Reposición de "Tambor 
café, y Manolo.—Noche, 
Rondalla. 
ZARZUELA (Jovellanoo, 4).—Compa-
ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
tipo de don Antonio, que 6,30 y 10,30, grandioso éxito: La señora 
Rosa (butacas, cuatro pesetas) 
tendréis 
tomando 
el procedimiento del sobre, a Lorenzo 
Gómez Mínguez. de cuarenta afios, ve-
cino de Segovia. 
Atropello grave 
E l automóvil 3.597-S. S., conducido 
S ^ S ^ S Í ! Por Benito Garrate, de veinticinco afios, 
Manuel Bece-
R 0 B - V 1 D A M I R E T 
ret. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
Golf 
U n concurso de profesionales 
E l Real Golf Club de la Puerta dr 
; madrlltíScs. en vez Hierro organiza para hoy, m a ñ a n a y 
jugar por la m a ñ a n a o intentar un pasado, un Interesante concurso entre 
uentro conibiacvio por la Ukiúe, op-ii^oíesionales. j 
y Cascabel" 
Con el éxito que ha consagrado esta 
obra, como una de las m á s bellas del 
teatro quinte riano. se repuso anoche en 
Eslava "Tambor y cascabel". Más que 
la curiosidad por los lances de la de-
liciosa comedia, sen t ía el público l a de 
admirar la in te rpre tac ión de Catalina ¡dable éxito). 
Bárcena, en el s impát ico papel de Jua-I PRINCIPE 
CENTRO (Atocha, 12) 
Lola Membrives.—A las 6 en punto. Pe- 1 o f l ^ T i T m ^ T ' ^ J " 
pa Doncel.-A las 10,15. Romance. ¡atrepelló en la plaza de 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—A las r ra ^ anciano de sesenta y tres años 
6 y 10.15. Los de Aragón. Las hi lan-¡Jul ián Vaquero Moreno, vecino de Cani-
deras. .lias, y le causó lesiones de pronóstico 
APOLO (Alcalá. 49).—Populares, tres1 grave, 
pesetas butaca.—6,30. E l caballero sin r v r D r k C c i u - c c ^ c 
nombre.—10.30. Bohemios y La revolto- o U C t M J a 
sa (magnífico reparto). ! Caída casual .—María Cicluna Bur-
C a ^ ^ i á r c ^ a - r 1 ^ B ^ l S a ^ ñ - gOS'.,de CUarenta 3̂  8iete ^ c011 á* 
u l i ' c a ^ - A i t Yo.á. ^ ^ y * V í ^ de ^ ^ 
cascabel. número 1. sufrió lesiones de pronóst-
R E I N A VICTORIA (Carrera de San co reservado por caída casual en ü 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas, expresada vía. 
A las 6.30. La boda de Quinlta Flores. / E l hollín.—Al prenderse el hollín d« 
Noche, no hay función. 
ALKAZAR.—A las 6,15, La tatarabue-
la, y 10,30, La cárcel modelo o La ven-
ganza de un malvado. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
(éxito). Butaca, tres pesetas. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—1107. desapareció ayer la rueda de re-
Compañía Herrero-Pulido.—6,15 (matl-1 puesto en un instante en que el coebe 
L a marchenera, por Tana Lluro y Del-
fín Pulido. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
TEATRO FAVOÜ (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramátlca de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30. triunfo 
clamoroso de la preciosa y centenaria 
comedia de Quintero y Gulllén, La copla 
andaluza (debut del cantador Angelillo; 
espectáculo selecto y único). 
TEATRO DE PR1CE (Plaza del Rey. 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30. 
E l mantón español (gran éxito).—A las 
10,30. E l mantón español, de Guichot y 
Jacinto Guerrero (éxito de clamor). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4).—A las 6 y <« Jas 10.15, 
Enciclopedia Pathé . Bartolo, electricis-
ta. Reclutas bomberos. Splone (formi-
una chimenea se produjo ayer un pe* 
queño incendio en la Costanilla de los 
Angeles, número 2. 
Sin repuesto.—Del automóvil de don 
José Humanes Gómez, de veintisiete 
años, que habita en Santa Engracia. 
gall 
Rater ías .—A don Alvaro Menénd^ 
Menéndez, de treinta años, con domici-
lio en Barquillo, 3, le robaron la car-
tera con 50 pesetas y cuatro décimo5 
en un t ranvía de la línea Sol-Novi-
ciado. 
—Vicente Trigo Izquierdo, de cuaren-
ta años, que habita en la calle de » 
Puebla, número 4, denunció que en w 
Puerta del Sol le sustrajeron la 
tera, en la que guardaba 75 pesetii 
—Juan León Clave, de sesenta y ^ 
años, denunció también que en la 
ta del Sol le llevaron la cartera con 
documentos. j | 
Falto de memoria.—Don José OjJJ 
Larrumbre, de cuarenta y seis BDO 
que vive en la calle de Hermosilla, I 
Cuente bien con los dedos los 
efectos da la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE: 
lo Aseptlxa al intestino i 
2o Facilita la e x p e c t o r a c i ó n ; 
3- Suprime la tos; 
4o Cicatriza las lesiones) 
Bo A u m e n t a a l a p e t i t o y 
fuerzas. 
L fMtatib«r|t, firii y Udn ttrmsclit 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os ta baso efe 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I C 0 
dsl Dr. Vi cent* 
v s n T A e r A K H A C I S a 
ALFONSO (Génova. 20). mero 108. denunció que había extr»' 
nina, maravilloso estudio de psicología¡A las 6 y a las 10.15. Enciclopedia Pa iviado una cartera con 950 peseta J 
femenil, tan primorosamente encarnado F10- Lo^ recién casados. Reclutas bom- doclmientos de interéSt 
la temporada anterior por Pepita P t e l 1 ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 18) I ¿ S e r a el "gordo"'.'—A Andrés ^ 
Noticiarlo Fox. Una bre Bárcena, de cuarenta años, u jde Artigas. L a in terpre tac ión satisfizo 
reaJmente a l a expectación. La Bárce 
na ent ró plenamente en el tipo ligero. 
Inquieto, cascabelero y regocijante quin-
teriano. Lo sintió con naturalidad es-
pontánea y fragante, y lo acentuó con 
los m á s propios y expresivos matices. 
El resto de la compañía respondió tam-
bién a la labor esmerada de la primera 
A las 6 y 10,15, 
hora de casado. E l pacto de Letrán. trajeron un billete número lo.biw , 
Agustina de Aragón, por Marina Torres, el sorteo de hoy. .¡g, 
y Manuel San Germán. Pensión cara.—Pedro Arenas Gar . 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar- de treinta y dos años, vecino de A l J 
gall. 13).—/- las 6 ^ 10.15. Aquella no- dete , j a é n f A^unc{Á nue en una 
che. La chica del "sleeping" El p r í n - ^ ir!™; s ^ i ^ 
cipe estudiante, por Ramón Novarro. 8ión donde 36 hospeda ^ han sus.. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca roPas por valor de 200 Pesetas- si 
Uao).—6, 10,15. Racha de "autos" El | S 'n bicicleta.—Mientras J 1 1 ! ^ je 
actriz en un conjunto selecto y a rmó-p ro feso r de baile, por Reginaid Denny. fútbol de t rás de la Plaza de ^or0yf 
nlco. E l público aplaudió largamente y Novedades Internacionales. ¡Qué hem- sustrajeron una bicicleta a Enriq^6 e 
los reputados autores andaluces salieron bra! Orgullo de raza por Dolores Cos- nez Carr ión de diez v nueve a^05'!* 
a saludar al final de todos los actos. 
L . O. 
ATENEO DE MADRID: "De la 
danza y su historia" 
Sobre este tema dió anoche una con-
ferencia en el Ateneo de Madrid la no-
¡table t rág ica de la danza Aurea 
Sar rá . 
En luminosa conferencia hizo prime' 
ro la breve historia de la mímica des 
de los tiempos prehistóricos, a t r avés 
tello. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
A las 6 y a las 10, Enciclopedia Pa 
thé. La familia de Periquito. La ter-
cera llamada (estreno). ¡Tómeme 
pulso, doctor!, por Bebé Daniels. 
pez Carrión, de diez y nuev 
vive en la calle de Santa Rita, 
ro 10. ^ 
Desprendimiento de tierra*.—-^ ggj 
¿11inmediaciones del cementerio ""Ja 
Isidro trabajaba ayer en un 
ROYALTY (üénova. 6) .—A .RS 6 tar- te Isidro González Fernández, de 1 M 
• 10.15 noche, estreno: El caballero j ta y dos años, con domicilio de y .  c e, estre : l 
de las violetas, por Harry Lietdke. Una 
I rubia por una día. por Marie Prevost 
y Harrisond Ford. Conchita Dorado: 
ae bailes y canciones; ac tua rá a las ocho 
y a las doce de la noche. 
CINEMA COYA (Ooya 34).—A las 
6,15 y 10,15. Noticiarlo. Héroes de la 
noche. Los dos escoceses. Las rubias son 
de la danza" clás'ica, hasta el moderno peíerldas (estreno). 
¡charlestón. Habló, en particular, de sus MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
creaciones de danzas clásicas. * J T 5 * 10, Actualidades Gau-
Acto setniido el terceto aue diriee el , * J *• Pastora. Mujer de su 
A C I O segmao «u terceM). que ainge el caaa (estreno). Ramona, por Dolores del 
Imaestro Boronat, in te rpre tó diversos R ¡ O (éxito Inmenso). 
trozos de música clásica, que fué sub- CINEMA BILBAO (Fuencarral 124-
'rayando c m sus creaciones mímico- teléfono 30.796) —6 tarde y 10.15 noche 
;pláticas Aurea de Sar rá . Fueron é s t a s : Rev,8ta Paramount. Las rubias son pre-
" E l torero herido", "La fuga de Zule-Iferld*s <Clalre Windsor). Los apuros 
ma". "Consolación", "La jardinera del^f, ^ob£ (cómica). La a raña blanca ;mendi 
Versalles". "Demé te r1 . y finalmente. d e ! ( ^ V P ™ r 4 r y ^ a l t r R^,la)-
~ bailó ' ' l ^ - ™ ^ ^ I ^ ^ T W ^ & Í 2 > -
del Rosarlo. 19. Un bloque de 
se vino sobre él y le sepultó. ^ 
En auxilio de Isidro acudiere r¡{. 
rias personas, que lograron ex se 
Conducido a la Casa de Socorro, 
apreciaron leves m a g u í l a m i e n t ^ ^ ^ 
das (Claire Wind¡or)7~La araña b 
ca (Marie Pauler). ^ 
CIN KM A AK<i i ;KLLE8 (MapqoPcuI*, 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10.15. 
de artistas enmasoarudos Nap* 
FKONTON IM M V 
A las 4 tarde Primero, a ^ ' 6** 
Ochotorena y Errezábal contra ^ 
mendl y Tarólo. Segundo, s P*{ yito " 
I y Jáuregul contra ^ n u 
f a * 
Gallarta y Begoñés I I I . 
premiadas con grandes aplausos. 'roa de Boby. Las 
apu-l ( E l anuncio de los espectácal''* ) 
rubias son preferí- pone aprobación ni recomentiaci" 




E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves 21 de febrero de 1929 
V I D A E N M A D R I D 
la de Librería. Se adjudicaron las cá-
tedras del modo sigxiiente: "Teoría de 
la disposición material del libro y de 
las artes decorativas con él relaciona-
autores noveles para premiar la me-
jor novela. Las condiciones del concur-
so se darán a conocer con la antela-
ción necesaria. E l plazo de presenta-
5 0 p l a z a » d e ^ S O C I E D A D 
V e t e r i n a r i o s p r o v i n c i a l e s 
Ses ión de la per-
manente municipal 
Ayer celebró sesión la ComitíiOn Mu-
niciy^ ^ennanexue, uaju ia preaAüeaQia 
Sel señor Ansuzaüai. -acoruo ia Conu-
J J L mtex-poiier recuraoa ante ex üupi ti-
mo contra la real urüen uei mbufterio 
Je tomento, por ia que se ouuga al 
AvuntamienLo al abono del importe de 
2 0bras de pavimentación de un trozo 
de la carretera de ¿xaund a Castellón, 
ouedó aprobada una moción de la A l 
caldia para la colocación de un sarcó-
fago en la tumba que guarda ios res-
tos de don Lucas de Aguirre y Juárez. 
pasó a la Comisión de Hacienda una mo-
ción en la que se proponía que para el 
\luseo Municipal se consignaxa una sub-
vención de 10.000 pesetas en el próximo 
ejercicio y de 50.0ÜO pesetas durante los 
ocho años siguientes. Se acordó conceder 
a la Casa de España en Roma una sub-
vención de 1.000 pesetas. 
pué discutido un decreto de la Alcaldía 
concediendo el abono de horas extraordi-
narias al personal de la Biblioteca Mu-
nicipal y al de la Necrópolis. Quedó apro-
bado este asunto. 
Pero al ocuparse de las horas extra 
con sueldo de 8.000 a 5.000 pesetas. Ldad: 
21 a 40 años. Convocatoria Inmediata. 
La edición oficial del Programa se en-
vía gratis 
" C o n t e s t a c i o n e s R e u s 
Boda 
_ das", a don Andrés Ovejero; "Inicia- ción de los originales expirará el 15 
Iclón a la Historia general de la Lite-'de agosto. L a obra premiada se edi-
L a oscilación de las lámparas u obje-iglamento de consultas gratuitas fué lajratura y nociones de clasificación del tará gratuitamente; se le adjudicará 
tos suspendidos, la caída de cuadros, la escasa colaboración colegial que prece- las ciencias y tecnología", a don Ri - el "Día del Libro". 
traslación de muebles, los desperfectos!dió a su gestación y desarrollo. Con ercardo López Barroso; "Organización Por último, uno de los vocales del 
ocasionados en las paredes, muros, etcé-, resultado de esta primera información I comercial de la librería, contabilidad y'pleno formuló preguntas respecto a la ¡adaptadas al Programa de 16 del actual,, doña Carmen Braquenais 
te^a^-nos dice el señor Galbis—.les mar-¡se esbozará un reglamento para enviar-publicidad", a don Agustín López Gar-1 Escuela de Artes Gráficas. L a Cáma-]30 pesetas. jAloy 
cía; "Bibliografía y catalografía. prác- ra solicitará del Gobierno que se ail_ nprnflpflpmll T P í l f i l P í l . P R A r T i r H 
ticas de información y tasación biblio-Jmente el auxilio oficial y que el régi-¡ I nLl nímblUIl i L U n l U U r í l H U I I U n 
gráfica antigua y moderna", a don Luisimen y gobierno de la Escuela respon-jen clases y por correspondencia. 40 pe-
Morales Oliver, y la de "Lengua fran-lda mejor a los fines que está llamada;setas mes. 
cesa", a don Pedro González Gíraud. |a conseguir. Informes gratuitos de todas las oposi-
Existe el propósito de inaugurar so- Estudiantes CatóU.¡^eaddoPretce e^ la documentoa' I ^ marquesa de Espeja recibió ante 
t i o n r c o n Z T a l01 médÍC0S qUe ^- ! IeremeTnte K !Í de " ~ ^ - - ^ ! . , • ^ D - . ^ n ; n ^ S o s mésenles v felicitaciones tionen con rapidez su ingreso en la Aso- marzo. L a matrícula queda abierta en 
elación de Vecinos de Madrid, ya que va la Cámara. 
a constituirse el Comité paritario de la Se acordó abrir ün concurso entre i 
vivienda, donde se considera necesario - - :>- -------s-^---- - —T-- «-g I Estudios de la Asociación de Estudian-j 
la presencia de un vocal médico. itll P iUlTAif lM DiCU DI A l l P U ñ n n tes Católicos de Medicina. Disertó el 
• T RT iW" r f l n i f l L U I l D I L U I Lf l l lunf luU alumno señor Ayala sobre el tema "For-
wn concurso para] DISTINGUE A L CA-imación de laai hojas blastodérmicas". 
ctra claramente los grados que el fenó-llo de nuevo a los colegiados con el fin 
meno ha alcanzado en las localidaded de que propongan modificaciones y deá-
rt-fcpectivaa. pués de esto será sometido a la Junta 
Las figuras femeninas del f , ^ ^ ^ f í.rtor?inarIa- Rue&a. pues, la 
Z Junta del Colegio que nadie niegue esta 
teatro de los Quintero coLaboración previa. 
E n los primeros días de marzo con-
traerá matrimonio en Cartagena el in-
geniero de Caminos don Rafael de la 
Cerda y Bárcenas con la bella señorita 
Martínez 
Alumbramiento 
L a bella consorte del señor Diez Pi-
nedo (nacida Pichardo) ha dado a luz 
con felicidad un hermoso niño. 
Felicitaciones 
Ayer se verificó, a las doce y media, 
en el Palacio de Bibliotecas y Museos, 
el acto inaugural de la Exposición de 
pinturas y esculturas femeninas del tea-
tro quinteriano, organizada por la So-
ciedad Española de Amigos del Arte. 
Al acto asistió, en representación del 
Gobierno, el ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, señor Callejo. 
Hablaron don Ignacio Bauer, presi-
dente de la Comisión organizadora de 
homenaje a los Quintero, y el 
Callejo 
eos de Medicina A c a d e m i a E d i t o r i a l R e U S ^ moUvo de ger gU santo, de; 
~JL 7~7Z \—TlClases: Preciados^. Libros: Preciados, 6. L j cum,piidamente las grandes 
Ayer celebro una reúnan el arculo de I en la gociedad 
novelistas noveles 
las Infantas, embajador de Cuba, mi-
nistro del Uruguay, conde de Casal, 
orinarlas " íeTpereonV afecto aTTeí- g S j ^ l ^ f ^ 0 - y don Juan l s n ^ 0 
E l pleno de la Cámara Oficial del L i -
_ bro de Madrid ha celebrado sesión, ba-
señor!30 la P^sidencia del señor Martínez 
jReus. Asistieron los señores Olmedilla,' 
Entre otras personas que asistieron al Roin0' Dossat, Cerrada, Estadés, Alier, 
acto recordamos a las hermanas de los I Beltrá.n, Mathieu, Ruiz Martija, Y a -
sefiores Alvarez Quintero, al conde de S^63' Perlado, Calleja (don F . ) , Mon-| 
tiel, Castro-Les y Rodríguez (don Ber-^ 
vicio de matricula de Inquilinato, el 
señor Maseda estimó que sería preferi-
ble aumentar el personal si hace falta, 
evitando asi esto de las horas extraor-
dinarias. 
Opuesto a este criterio fué el alcalde, 
que estimó como una economía para el 
Ayuntamiento la concesión de estas ho-
ras extraordinarias. Por último, quedó 
aprobada la concesión. 
Quedó sobre la mesa la propuesta for-
Luca de Tena. 
E l público, muy numeroso, estaba in-
tegrado en su mayor parte por pintores, 
escultores y literatos. 
L a Exposición está constituida ,por 
cuarenta cuadros y siete esculturas re-
presentando a otras tantas figuras fe-
meninas creadas por los hermanos Quin-
tero. 
Entre el público ha llamado princi-
palmente la atención el cuadro de Ro-
meada por la Intervención Municipal de,™1;0 Torres ^ ^P^senta a Coral 
Fondos para organizar la Oficina del6*1,3 Reina • . 
Contabilidad de la administración de las 11 senor Calle30' ^ la ExP0 
lineas de tranvías, revertidas. 
Hizo presente el señor Maseda la ne-,, 
cesidad de que la Corporación Munici-¡las obras d e ( , d o ^ ° s é ^la^Ara í I a f : ^ e 
pal cuente siempre con un control di-'r< 
recto cerca de esas líneas, así como la 
conveniencia de que en el Consejo de 
Administración figuren representantes 
del Ayuntamiento. 
E l expediente por la provisión de la 
plaza de maestro ajustador del servicio 
de Incendios quedó acumulado al cons-
tituido con relación al Parque Central 
de Automovilismo. 
Acordó la Comisión anunciar concur-
BO para proveer una plaza de profesor 
especial de Música para la segunda E s -
cuela de Sordomudos y Ciegos y utili-
zar los locales de la Fundación Santa-
marca para instalar parte de las escue-
las de la calle de Luis Cabrera. Tam-
bién acordó que conste en acta el agra-
decimiento del Municipio a dicha Funda-
ción por la cesión de esos locales. 
Pidió el señor Maseda que los tim-
bres municipales puedan venderse en 
todas las Tenencias de Alcaldía. Dice 
que recoge con esto una petición de al-
gunos particulares. 
El señor Chicharro anunció la adju-
dicación de las obras del segundo Cana! 
de Isabel n a una Empresa de • Bilbao, 
que se ha comprometido a realizarlas en 
dos años. Añade que debe ser esto un 
motivo de satisfacción para el pueblo de 
Madrid. 
En el turno de espontáneos compare-
ce don Francisco Alvarez Blanco, que 
«e refiere al abono de cantidades a unos 
maestros. 
Clasificación de soldados 
EH día 3 de marzo, a las ocho de 
la mañana, se verificará ante las Co-
misiones de quintas la clasificación de 
soldados para el reemplazo del corrien-
te año. Deberán asistir todos los mo-
zos incluidos en el alistamiento. E n el 
acto deberán alegarse los motivos que 
tuvieren para ser excluidos o excep-
tuados del servicio militar. 
La clasificación será en las Tenen-
cias de Alcaldía. 
Los f e n ó m e n o s sís-
sición hizo grandes elogios de este cua-
dro. También han llamado la atención 
m José Llasera Díaz, 
a Anita en "Anita la ri-
sueña", y de don José María López Mez-
quita, que representa a Gloria en "Ca-
brita que tira al monte". 
Por último, merece especial mención 
por su originalidad el proyecto de bi-
blioteca pública obra de Coullat Vale-
ra, que ha de erigirse en el Retiro, como 
última expresión del homenaje nacional 
a Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
» « * 
Han presentado trabajos — todos ellos 
Inéditos—los artistas siguientes: Pintura: 
Alcalá Galiano (Alvaro), Antonio (Pedro), 
Apperley (Jorge), Bacarisas (Gustavo), 
Bartolozzi (Salvador), Benedito CManuel), 
Benlllure (José), Benlllure (Juan Anto-
nio), Bilbao (Gonzalo), Colmenero (Hlgi-
nlo), Cruz Herrera (José), Chicharro 
(Eduardo), Díaz Huertas (Angel), Esta-
lella (Ramón), Francés (Juan), Gallardo 
(Gustavo), Gárate (J. J.) , Garnelo (José), 
González Agreda (M.), Hermoso (Euge-
nio), Grosso (Alfonso), Huertas (N.), 
López Mezquita (José M.), Lozano Sidro 
(Adolfo), Llaseras (José), Ortlz Echagüe 
(Antonio), Pantorba (Bernardino), Pino 
(Miguel Angel del), Pons Arnáu (Fran-
cisco), Romero de Torres (Julio), Santa-
maría (Marceliano), Soria Aedo (Francis-
co), Valero (Marussia), Vázquez (Carlos), 
Xlménez Herráiz (Angel). 
Escultura: Benlllure (Mariano), Co-
mendador (Enrique Pérez), Coullaut Va-
lera (Lorenzo), González (Daniel), Hi-
gueras (Jacinto), Pinazo (Ignacio). 
L a Exposición continuará abierta los 
días sucesivos, mañana y tarde. 
E l 20 por 100 del Importe de estas 
obras se destinará a la confección de un 
álbum artístico, que se entregará a los 
hermanos Quintero. 
L a s consultas e c o n ó -
B A L L E R O 
LA P E R C H A " E R L I 
Hizo un detenido estudio de las fases, 
.por que pasa el óvulo en los distintos! 
S ^ n f ^ ñ ^ T ^ i animales para llegar a la formación de 
rodiHer^ E s sencill í! las hojas blastodérmicas. Su estudio fué 
y rápida en el uso, aroylümtoado con diversas proyecciones. Fuéi 
práctica en ropero y!muy felicitado por su disertación. 
maleta. Haga usted una _ i *< • •« I 
Segunda E x p o s i c i ó n 
T o s , R o n q u e r a , 
E s t o r n u d o s 
Estudiantil de Arte 
nardo). 
Se dió cuenta de que las gestiones 
realizadas para la crt-ganizacíón del 
Consorcio de libreros sevillanos, que 
había de tener a su cargo la Feria del 
Libro en la Exposición no alcanzaron 
éxito. E n vista de ello la Cámara ha 
solicitado que se le autorice para sa-
car a concurso la Feria entre todos 
los editores y libreros españoles. 
prueba, le garantizamos 
un éxito completo. Pí-
dala en bazares, ferre-
terías, al precio de pe-
setas 5,50. oe remite a provincias, en-
viando su importe por giro postal a fndKntp„ 
Talleres "Erli", Apartado 1.021. Madrid, puenames católicos ae Maaria^se ceie-i 
Organizada por la Federación de Es -
Folleto gratis. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la B L E N O R R A G I A , 
CATARROS V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION Y E R , que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad. 
Ocupóse luego el pleno de la Escue- De venta en Farmacias. 
R 
AGRADAB 
V 1 E J O R Y M A S = 
A G R A D A B L E 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
E s l a g o l o s i n a d e l o s N I Ñ O S 
Caja con dos pascuas, 40 céntimos 
brará durante la semana del Estudian 
te (del 1 al 7 de marzo) la segunda 
Exposición Estudiantil de Arte. 
Se admitirán en ella los trabajos de 
estudiantes de cualquier Facultad o de 
escuela especial. Podrá enviarse todo 
género de proyectos, dibujos, caricatu-
ras, obras prehistóricas, esculturas y 
objetos de arte menor. Se otorgarán va-
liosos premios para los diversos traba-
jos de arquitectural, pintura, dibujo y 
escultura. 
L a adjudicación de los premios se 
efectuará por un Jurado, compuesto de 
tres profesores de la Escuela Superior 
de Arquitectura. Los trabajos se envia-
rán a la Casa del Estudiante (Mayor, 
número 1, segundo), de seis a nueve de 
jla noche, terminando el plazo de admi-
jsión el 28 del corriente, a las nueve de 
jla noche. 
L a Exposición se inaugurará solem-
nemente el- día 2 de marzo, a las siete 
de la tarde, con asistencia de las au-
toridades académicas y civiles. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Detenga instantánea 
ment»; ese resfriado 
Aplique solamente unas 
cuantas gotas de Mistol 
en la nariz y sienta 
cómo se calman ydespe-
jan esas membranas irri-
tadas. Use Mistol esta 
noche y se encontrará 
mucho mejor maflana. 
Venta en tedie lis \ m i m 
M i s t o l 
MAfiCA RE0ISTRAIM 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A B D ^ R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ios doliclosos vinos de su» 
afamados viñedos de ia Champagna 
micas de Medicina 
micos de estos d ías 
E l Colegio de Médicos de Madrid di-
rige a sus colegiados el siguiente cues-
tionario: 
Primera. ¿Qué debe entenderse por 
consultas económicas? Segunda. ¿Pueden 
todos los médicos establecer consultas 
económicas? E n caso negativo, especlfí-
quense las condiciones que deben reunir 
aquéllos que podrán ser autorizados, y 
aquéllos que no hayan de serlo. Tercera. 
¿Qué enfermos pueden acudir a las con-
sultas económicas? Especifíquense las 
condiciones que hubieran de reunir los 
autorizados? Cuarta, ¿Qué técnica ha de 
A G U A S " D E 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE CÁMCARAY TD0NC050 
P r o p i e d a d d e !o5 5rcs; H i j o ; d e n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eflcacíslmo para combatir el artri-
tisruo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
8 
Don José Galbls, funcionarlo de la Di-
rección general del Instituto Geográfico. 
nos ha manifestado que el fenómeno s i s - j s e ^ i r e ^ C o l e ^ o ^ a r a l a ^ 
tizar el cumplimiento de las restriccio-
nes que se establezcan? Quinta. ¿Las con-
sultas al servicio de las Sociedades de-
ben considerarse como económicas, a los 
efectos de someterlas para médicos y en-
fermos a las restricciones que se acuer-
den? 
E l plazo de admisión de respuestas ter-
minará el día 31 de marzo de 1929. 
E n la circular dirigida a los médicos 
se hace constar que al terminar la dis-
cusión del reglamento de consultas gra-
tuitas se acordó proceder a esta encues-
ta sobre las consultas oconómicas. Enca-
rece la diligencia en contestar a las pre-
guntas, máxime cuando uno de los re-
proches más graves que se hizo al re-
calco de que dimos cuenta anteayer por 
el telegrama de nuestro corresponsal en 
«-an Sebastián, fué registrado por las 
estaciones de Málaga, Alicante, Almería, 
Toledo, Ebro y Cartuja (Granada). 
E l señor Galbis ha añadido que en la 
Dirección general no se han recibido 
otros telegramas referentes al fenómeno 
que los técnicos de las estaciones ante-
riormente nombradas, y que con objeto 
ae trazar la curva de intensidad serán 
remitidos a los alcaldes de los pueblos 
donde so ha manifestado el sismo un 
folleto explicatorlo de vulgarización prác-
tica para que den cuenta a la Dirección 
general de los grados de intensidad. 
Estado general.—La zona de mal 
tiempo del Atlántico, situada al Occi-
dente de Inglaterra, permanece casi es-
tacionaria, y origina en Inglaterra algu-
nas lluvias, aunque de poca importancia. 
En España la nubosidad es bastante y 
se producen algunas nieblas en el Norte. 
Lluvias recogidas en España.—En San-
tander, 6 mm.; Tortosa, 0,1; Badajoz, 
inapreciable. 
Para hoy 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOÍ * COMP.* 
RONDA ATOCHA, 23. — MADRID 
simpatías de que goza 
I aristocrática la hija menor del mar-
•qués de San Juan de Piedras Albas e 
i hija política de la duquesa viuda de 
! Valencia. 
Fallecimientos 
. Confortada con los Santos Sacramen-
tos y la bendición apostólica ha muer-
Ito en un sanatorio de esta Corte, des-
pués de sufrir una operación quirúr-
igica, la señorita María González To-
rrejimeno, hija del inspector de Sani-
Idad de Aranjuez, don Víctor González 
1 Regidor. 
Nos asociamos al justo dolor de la 
¡familia. 
—Ha dejado de existir la bondadosa se-
ñora doña Hermila San Miguel Gómez. 
: Mañana, a las tres de la tarde, se verifi-
!cará la conducción del cadáver, desde la 
j casa mortuoria Lisboa, 4, al cementerio 
de la Almudena. 
Enviamos nuestro pésame a sus hijos 
don Teófilo y marqueses de Chiloeches, 
y a toda la respetable familia de la 
finada. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de 
la muerte de la señora doña María Ga-
viña y Alvarez, viuda de Suárez; el 
M A R T I N V A L M A S E D A «í» 3 ^ ? . s T ^ ^ r ^ J t ^ 
Tejidos finos. E S P O Z Y MINA 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A B I 8 I N I A 
B X I B A f i D 
en Polvos y en CigarillCB 
Alivi» immadiafo. 
e, Rae DomlJiMí. Perl» — To¿ag Fwniaol»». 
llecimiento de la señorita Concepción 
García Selgas, y el 25, el décimosexto 
que dejó de existir el señor don Nor-
berto Irigoyen y Echegaray, los tres 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los difun-
tos, a cuyos respectivos deudos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
Asociación de Actores Españole» (Prín-
cipe, 27).—Velada artística. 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Ramón 
Maitínez-Alvarez recitará varias poesías 
originales. Hará la presentación don En-
rique García-Alvarez. 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—6 t.,- don Francisco de 
Iracheta dará lectura a poesías origi-
nales. 
Facultad de Filosofía y Letras (Salón 
de Grados).—6 t., doctor Vossler: "Los 
métodos de la lingüística geográfica," 
Instituto Español Criminológico (pa-
Juarros: "Psiquiatría de la mendicidad." 
Real Colegio de Farmacéuticos (San-
ta Clara, 4).—6,30 t., inauguración de 
las sesiones científicas: don Rafael Rol-
dán Guerrero leerá el discurso regla-
mentario sobre "Misión del farmacéutico 
militar en los Ejércitos modernos deri-
vada de los enseñanzas de la pasada i 
guerra europea." 
Real Academia de Jurisprudencia yj 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., reverendo fray José López Ortiz, j 
O. S. A.: "Los jurisconsultos" (primera, 
conferencia). 
Sociedad de Maestros Electricistas I 
(San Bernardo, 65).—7 t., don Martín 
Armé: "Luminotecnia desde el punto dej 
vista fisiológico." 
Otras notas 
D e venta en todas l a s f a r m a c i a s d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
aguas minerales , restaurantes y coches-camas de todos l o s trenes. 
Una velada.—La Juventud Católica del 
Buen Consejo prepara una velada en el 
teatro de la Comedia para el próximo 
sábado. E l cuadro artístico, dirigido por 
don Luis Gano, pondrá en escena " L a 
casa de los pingos" y "La calentura". 
Actuará en los intermedios el Orfeón 
Vasco. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio social, Colegiata, 11. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10. F A B R I C A 
Comidas de vigilia. Una taza de Man-
zanilla "Espigadora" asegura una agra-
dable digestión. 
Si adelgaza o pierde el color, póngase 
en cura tomando el J A R A B E CLEVIENT 
MARCA VIUDA. E l gran reconstituyen-
te nacional. 
P H 0 5 C A 0 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
dd estómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U N Y S. A. , 32. Hospital, Barcelona 
57 
Fol le t ín de E L D E B A T E 
C L E M E N T D ' O T H E 
4 g ) ni osa inclinación de cabeza, al mismo tiempo que 
decía: 
—Gracias, amiga mía, por su consejo..., que no pien-
so seguir. No quiero consolarme. 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Camwcosa) 
^ a a de usted el consuelo que yo desearía brindarle— 
da híUÜ 0011 humildad~. y Puedo asegurarle que ña-
me h eplor£wio tailto. como en la necesidad en que 
crev^ft ^ T 1 0 DE CAUSARLE w Pesar. Si usted fuese 
eelaru ' ' ^ me ^ ^ a ^ » el recurso de acon-
reíi^T 5Ue 36 Pusiera en manos de Dios, que aceptase 
"signado su voluntad. 
Es inútil, porque no soy creyente. 
a o ü i n 0 ^ 0 ^ 63 P03ible-; Pero llegará usted a serlo, 
^ 0 mío; tengo la absoluta certeza. 
Para !¡1íP"dicción se me antoja un poco inoportuna; 
Q mí lo es, desde luego. 
te, y T ^ ! S/ hÍZ° má3 dulce todavía, más inslnuan-
veces i T T r ? 8 parc por 3X1 nombre, como tantas 
ti6: B IX&bla- llamado, siendo niños ambos, insls-
I g l Ü Í a ^ 8pre?da a « z a r . Entre usted en esa 
f i t t ^ L 7 r á ^ 01:1310 de expresión in-
El. Juan <l0Í.0rü3a y atormentada Arrodíllese ante 
los doloria t H 6 SÍD mÍeúo tocias las Penas. todos 
^e entenohrlíl laS ^S"8*** y todas las miserias 
c ; ; ; : r r e c ^ . s u ^ ^ usted, que hacen sangrar 
auxilio v ™ , 77 COn fe ^ue 16 envíe su divino 
cura V F I ü nUnca que en ^ e mundo E l 
Juan n, 610 consuela. 
Uparc la s a l ^ ó fríamente, con una ceremo-
¿Qué fuerza misteriosa fué la que empujó a Juan 
Duparc hacia el interior de la vieja iglesia parroquial ? 
Había dejado que se alejase Germana, y cuando se 
vió solo, cansado de rumiar su pena, de pensar en 
su infortunio, se dirigió con paso lento al templo, y. 
ya en la puerta, penetró en él. con el designio de dis-
traerse para que se calmara la sorda tormenta que 
gruñía en su pecho. 
E l joven médico era artista a sus horas; amaba por 
instinto la belleza en cualquiera de sus manifestacio-
nes; se extasiaba en arrobada contemplación ante Jas 
obras de arte, se apasionaba por la pintura y por la 
arquitectura. 
Quiso reaccionar contra au pesadumbre, recobrar el 
dominio sobre si mismo, y, para apaciguar sus ner-
vios excitados, se entregó a estudiar en los detalles de 
las capillas, de los retablos de los altares, de la reja 
del coro, el estilo arquitectónico del vetusto y ruinjso 
monumento. 
Poco a poco, y, apesar suyo, fué interesándose en 
tantas y tantas cosas admirables como se ofrecían a 
su contemplación: los capiteles, primorosamente cala-
dos, como si fueran de encaje, atraían la mirada; los 
' pilares esbeltos y graciosos se erguían ^on altiva ele-
gancia hasta las bóvedas; las viejas pinturas murales, 
destruidas en gran parte por la humedad; los cuadros 
ide maravilloso colorido y de irreprochable factura, 
eran testimonio vivo de todo un pasado de fe ardien-
te y pregonaban el amor fervoroso y devoto que nuea-
tros abuelos pusieron en la construcción de los edificios 
llamados a ser templos de Dios, casas de oración y de 
recogimiento. 
Juan Duparc dejaba correr el tiempo, sin darse cuen-
ta, sumido en una especie de éxtasis contemplativo. 
Llegado a una de las naves, se dió a descifrar las 
escenas bíblicas que le brindaban cuadros y escultu-
ras. Aquí, una "Anunciación", de un primitivo flamen-
co; allá, una "Huida a Egipto", de un maestro italiano; 
en uno de los ángulos se detuvo un buen rato ante 
el "Cristo de los ultrajes", de Mantegna. Las figuras 
parecían vivas; se dijera que iban a escaparse del 
lienzo, y el médico, después de contemplar durante va-
rios minutos aquel cuadro, que tan hondamente le ha-
bía conmovido, prosiguió su visita en espera de hallar 
nuevas y más íntimas emociones artísticas. 
Por fin, en una de las últimas capillas, divisó el 
Cristo crucificado al que se había referido Germana 
Duparc se detuvo instintivamente, como si una fuer-
za misteriosa le clavara al suelo. E l Cristo era una 
verdadera obra maestra, una maravilla del arte cris-
tiano. ¿Qué genial artífice, qué imaginero era el que 
había logrado dar aquella expresión de dolor a la 
materia informe? 
E l joven médico permaneció de pie. Inmóvil, mirando 
sin cansarse aquella faz divina, de expresión tan de-
solada y tan apacible al mismo tiempo. 
A la admiración producida por la escultura en el 
espíritu refinado que sabe apreciar el valor de la 
obra artística, sucedió en el alma de Juan un senti-
miento más noble, el que nos lleva hacia la belleza ideal. 
¿Cuánto tiempo estuvo allí Juan Duparc, pensativo, 
inmóvil, como si fuera una estatua? Sin separar los 
ojos de la imagen del Divino Crucificado, el doctor 
Duparc experimentó una sensación extraña, algo así 
como un fuerte impulso que le indujera a abandonarse 
a aquel dulce sosiego interior, a aquella tranquilidad 
que comenzaba a dominarle. 
Sin necesidad de comprobarlo con loa ojos, se sin-
tió solo, se supo solo en aquel templo tan abandonado, 
e instintivamente dobló la rodilla y, prosternado ante 
la imagen de Cristo clavado en la cruz, se persignó 
y murmuró pausadamente un "Padrenuestro". 
Nunca le habían parecido tan suaves como ahora 
las palabras que salían de sus labios. L a oración, 
aprendida en su niñez, y que no habla vuelto a repe-
tir, sublime en su misma sencillez, respondía perfec-
tamente, con sabia previsión, a todas las necesidades 
de la humanidad. 
"Hágase tu voluntad". "No nos dejes caer en la 
tentación"... Juan Duparc repetía incansable esta áU-
plica: "No nos dejes caer en la tentación"... ¡Sentía 
tan cerca, tan próxima y tan fuerte la tentación de 
los celos, del odio!... "Más líbranos de mal". 
E l joven doctor se puso en pie, después de santiguar-
se nuevamente. 
—¡Oh. si mis amigos de otros tiempos, o alguno de 
ellos tan sólo me hubiera sorprendido en esta acti-
tud!—pensó. 
Y entreabriendo sus labios con una amarga sonrisa, 
mientras se encogía de hombros, dijo a media voz: 
—Estoy seguro de que ninguno de ellos habría aa-
I bido consolarme de mi aflicción, de mi pena, como me 
ha consolado este Cristo. 
Entonces, por una asociación de ideas, surgió en su 
mente el recuerdo de los versos impíos de Alfredo 
de Vigny: 
"Gemir, llorar, rezar, es igualmente cobarde. 
Haz con energía tu larga y pesada tarea 
por el camino adonde la suerte te ha llevado: 
Después, como yo, sufre y muere sin hablar." 
Esta filosofía atea le encantó en otro tiempo; noy, 
en cambio, le parecía mucho más cobarde que al poeta 
gemir, llorar y rezar. Bajo la rebeldía de su propio 
orgullo advertía todo el vacío de aquellas palabras. 
Sólo la religión cristiana le parecía el único refu-
gio de las miserias que pueblan el mundo, que lo han 
poblado siempre y que lo poblarán hasta la consuma-
ción de los siglos. 
¿Qué son y qué valen los sofismas de los filósofos 
al lado de las sublimes verdades enseñanzas por Je-
sucristo ? 
E s E l quien ha hecho los héroes y los santos, quien 
los hace todavía. 
E s por E l por quien un hombre puede imponerse 
una vida como la que llevaba Bernardo; por E l por 
quien una niña puede morir como habla muerto Mé-
nica ¡Oh, qué ejemplos los que Bernardo y Ménica 
, le habían dado! ¡Cuánto había ganado con el cono-
I cimiento, con la amistad, con el trato de aquellos 
seres escogidos! Porque, a través de las almas puras 
y selectas de Ménica y de Bernardo, había logrado él, 
Juan, conocer a Aquel de quien las almas de ambos 
jóvenes eran emanación y reflejo. 
Juan Duparc comprendía sentía, veía con toda cla-
ridad que la honda pena que experimentaba en aque-
llos momentos estaba formando, creando, elaborando 
en él otro hombre distinto del que habla sido hasta 
entonces; otro hombre, muy imperfecto aún, pero me-
jor, mucho mejor que el de antes. 
Y como para borrar para siempre en su imagina-
ción el recuerdo de las Impías frases del impío Alfre-
do de Vlgny, repitió aquellos otros versos, aromados 
y suaves, de Luis Veuillot: 
"Fui pecador, y en mi camino, 
¡ay!, tropecé muchas veces. 
Pero, gracias a Dios, vencedor de mis dudas, 
muero firme en la fe y penitente." 
A la misma hora, Germana de Lhormond elevaba 
BUS oraciones al cíelo. Implorando la dicha para Juan 
Duparc. 
L a joven se había arrodillado en su cuarto, y de 
sus labios salió esta plegaria: 
—"Dios mío, haz que el corazón ardiente y generoso 
de Juan me olvide. Cúrale de su pasión. Señor. Cól-
malo de dichas." 
(Continuará.) 
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MADRID.—Afto XIX.— 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
(75,25), 75,30; E (75,30), 75.30; 
(75,30), 75.30; C (75,30), 75,30; 
(75,30), 75,35; A (75,30), 75,45; G 
H (75), 75. 
E X T E R I O R . — Serie 4 POR 100 
(86,50), 86.10; 
89.40; G y H 
4 POR 100 
C (80.25), 81; 
5 POR 100 
C (88.25), 88; A (89,50), 
(93,50). 93,50. 
AMORTIZARLE.—Serie 
B (81), 81; A (81), 81. 
A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (93,90), 93,85; E (93,90), 93,85; 
D (93,90), 94; C (93.90), 94; B (93,90). 
94; A (93.90), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (92,80), 93; B (92,80), 93; A 
(92,80), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,95), 101,75; B (101.95), 
101,75; A (101,95), 101.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.90), 
101,95; E (101,90), 101.95; D (101,90). 
101,95; C (101,90), 101,95; B (101,90), 
101,95; A (101.90). 101,95. 
5 POR, 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto),—Serie F (89.80), 89,80; 
E (89,80), 89.80; D (89,80). 89,80; C 
(89,80), 89,80; B (89,80). 89,80; A 
(89.80),. 89,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE- 1928. 
Serie F (94,60), 94,70; E (94,60). 94,70; 
D (94.60), 94,70; C (94,60). 94,70; B 
(94.60). 94.70; A (94,60), 94,70. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 —Serie 
F (73,85), 73,75; E (73,85), 73.75; D 
(73,85). 73,75; C (73,85), 73.75; B 
(73.85), 73,75; A (73,85), 73,75; G (75). 
73.75. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (91,50), 91.50; E (91,60). 91,50; D 
(91,60), 91,50; C (91,60). 91,70; B 
(91.75). 91,70: A (91.75), 91.70. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100 
Serie A (101,75), 101.65. 
IDEM, 4,50 POR 100.—Serie A (96), 
96. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. Obli-
gaciones 1868 (100), 100; Empréstito 
de 1918 (93.40), 93; Mejoras urbanas 
(98,50), 98,50; Ayuntamiento de Sevilla 
(99,25). 99.25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Hidrográfica del E b r o 
(104.75), 104,75. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
RA.—Cédulas 4 por 100 (92,75), 93.50; 
5 por 100 (101,50), 101,90; 6 por 100 
(111,50), 111,75. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102; 5,50 por 100 (99), 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,735), 
2.735; Empréstito argentino (103,60), 
103,60; Obligaciones Marruecos (93,50), 
93,50. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
588; ídem Central (200), 200; ídem E s -
pañol de Crédito (429), 428; Lecrín 
(120), 120; Chade. A. B. C. (699), 694; 
Telefónica (102), 102; Minas Rif, nomi-
nativas (570), 570; al portador (620). 
620; Duro Felguera (79), 79; fin corrien-
te (79), 79,25; Los Guindos (104,50). 
105; Tabacos (240), 240; M. Z. A. 
(581,50), 583; fin corriente (582.50). 
584; fin próximo. 586,50; "Metro" (170), 
170; Nortes (617,50), 618; fin corriente 
(618). 621; Tranvías (142.25), 142,25; 
•ídem fin corriente (142.50), 142.75; Azu-
careras ordinarias (63.75). 64; fin co-
rriente (64,25). 64.50; fin próximo, 64.50; 
Explosivos (1.166). 1.170; fin corriente 
(1.168), 1.175; fin próximo. 1.180; E l 
Aguila (312), 315. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, segunda 
(109). 109; Hidroeléctrica, 5 por 100, se-
rie C (92,25), 92.25; Chade, 6 por 100 
( 104,0 5 ), 104,05; Sevillana, novena 
(104.20), 104.20; Minas del Rif, B 
(100,25), 100,50; F . Mieres (94), 94; 
Transatlántica, 1920 (101), 101; Norte, 
primera (76), 76,25; Canfranc (87,25), 
87,25; Prioridad Barcelona (77,25), 77,25; 
Valencia Utiel (71,50), 71,50; Valencia-
nas, 5,50 por 100 (101,95), 102; M. Z. 
y A., primera (340), 340.25; ídem F 
(99,50), 99,50; H, 5,50 por 100 (101,10), 
101,10; I , 6 por 100 (103,75), 103.75; 
Andaluces, primera, fijo (69,50), 69,50; 
Azucareras sin estampillar (82), 82,50; 
Bonos preferentes (92,75), 92,75; Real 
Peñarroya, 6 por 100 (102,50), 102.50. 
Monedas. Precedente. Día 20 
F | libras, 31,37; belgas, 89,90; marcos, 
D 1,547; liras, 34; suizos, 124,30; dólares. 
B 16,46; argentinos, 2,70. Interior, 73.55; 
y Nortes, 123,35; Alicantes, 116,40; Oren-
les , 42; Andaluces, 86,45; Chades, 691; 
E Coloniales, 123,25; Aguas Viejas, 207,50; 
Aguas Nuevas, 151,50; Hulleras, 114,75; 
Docks, 27,25; Filipinas, 374; Platas. 
45.50; Explosivos, 234,25; Minas Rif. 
124.50; Banco Cataluña, 116,50; Tran-
vías, 95; Montserrat, 24,25; Azucare-
ras. 64.25; Gas, 148, 
ALGODONES.—Liverpool Americano 
Disponible, 10,43; febrero, 10,13; mar-
zo, 10,19; mayo, 10,32; julio, 10,35; oc-
tubre, 10.25; diciembre, 10,23; enero, 
10,22. 
Liverpool Británico.—Marzo, 9,90; ma-
yo, 10,10; julio, 10,21; octubre, 10.06; 
enero, 10,08. 
Nueva York.—Disponible, 20,25; fe-
brero, 19,95; marzo, 19,99; mayo, 20,05; 
julio, 19,75; octubre, 19,65; diciembre, 
19,59. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19; mar-
zo, 19,26; mayo, 19,44; julio, 19,50; oc-
tubre, 19,36; diciembre, 19,34, 
B I L B A O 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Medi-
terránea, 127,50; Explosivos, 1.172; Re-
sineras, 51; Papelera, 185,75; Banco Bil-
bao, 2.190; Petróleos. 145; Banco de E s -
paña, 587; Sota, 1.320; Rif, nominativas, 
570; Unión, 203; Duero, 225; H. Ibérica. 
650; Dicido. 1.000; Viesgo. 616; Rabcock, 
124. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31.28; francos. 124,255; dóla 
res, 4,8523; francos belgas, 34,9462; sui-
zos, 25,2325;'liras. 92,65; coronas suecas, 
18,1587; noruegas, 18,1962; danesas, 
18,2012; florines, 12.115; m a r c o s , 
20,4387; pesos argentinos, 4,731. 
(Cierre) 
(Radiograma especial «le EL, DEBATE) 
Pesetas, 31,295; francos, 125,25; dó-
lares, 4,857/32 peniques; belgas, 34,945; 
francos suizos, 25,235; florines, 12,115/8; 
liras, 92,65; marcos, 20,435; coronas 
suecas, 18,155; ídem danesas, 18,205; 
ídem noruegas, 18,195; chelines aus-
tríacos, 34,54; coronas checas, 163,75; 
marcos flnlandeses, 192,75; escudos por-
tugueses, 109,11Q16; dracmas, 375; leí, 
813; pesos argentinos, 47,5/16; Bom-
bay, 1 chelín 6 peniques; Changai, 2 
chelín 11,5/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 11,5Q8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,5/16 peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 394; libras, 124,25; dólares, 
25,6075; marcos, 607,75; belgas, 355,50; 
1.026; liras, 133,90; leí. 15.20; 





Pesetas, 293,12; francos, 74,60; li-
bras, 92,67; francos suizos, 367,31; dó-
lares, 19,08; peso argentino, 18,25; Ren-
ta, 3,50 por 100, 71,22; Littorio, 82,55; 
Banco de Italia, 2.215; ídem Comer-
cial, 1.457; ídem de Crédito Italiano, 
851; ídem Nacional de Crédito, 514; 
Fíat, 628,50; Gas Tormo, 276; Eléctri-
cas Roma, 848; Metalúrgicas, 176; Fe-
rrocarril Mediterráneo. 610; Pirelli, 202. 
ESTOOOLMO 
(Radiograma eHpecial de EL. DEBATE) 
Dólares, 3,74325; l i b r a s , 18,1675; 
francos, 14,64; marcos, 88.85; belgas, 
52,075; florines, 150; coronas danesas, 
99,825; Idem noruegas, 99,85; marcos 
flnlandeses, 9.425; liras. 19,41. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 64,67; dólares, 4,212; libras, 
20.437; francos. 16,445; coronas checas, 
12,487; milreis. 0,503; escudos portu-
gueses, 18,60; pesos argentinos, 1.771; 
florines, 168,67; liras, 22,04; chelines 
austríacos, 59,145. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1,553. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co se han tratado esta mañana Explo-
sivos a 1.179, fin corriente, y 1.186 fin 
próximo. Nortes a 619, y Alicantes a 
584,50. 
» « * 
Se acentúa el mejor aspecto de la 
Bolsa. Los Fondos públicos van reco-
brando poco a poco el terreno perdido, 
y los valores industriales aparecen orien-
tados favorablemente. 
E l Interior gana en algunas series 0,05 
y 0.15. repitiendo en otras. E l Exterior 
sigue decaído perdiendo hasta 0.40 al-
guas series altas. E l Amortizable 4 por 
100 repite 81. E l 1920 pasa de 93,90 
a 94, E l 1917 gana 0,20 quedando a 93 
E l 1926 cede 0,20. de 101,95 a 101.75 
E l 1927. sin impuestos, mejora cinco 
céntimos. E l con impuestos cierra sos 
tenido. Los 1928, variables. E l 4 y me 
dio por 100 gana 0,10; el 3 por 100 los 
pierde y el 4 por 100 mejora 0,10 en 
series altas y cede 0,05 en las bajas 
L a Deuda ferroviaria 5 por 100 pasa 
de 101,75 a 101,65. Los títulos 4 y me 
dio vuelven a 96. E l grupo de Ayunta 
mientos, firme. Los Hipotecarios, soste-
nidos. Las acciones bancarías, pesadas. 
Repiten España y Central, y pierde un 
punto el Español de Crédito. L a Cha-
de pierde cinco duros, a 694. Tabacos 
Telefónica, Felguera y Rif, repiten pre-
cedentes. Guindos suben a 105 ganando 
medio punto. 
Los "ferros" tienden a mejorar. Ali-
cantes pasan de 581,50 a 583. Nortes, 
de 617,50 a 618. Las Azucareras se ope-
ran muy firmes a 64 y Exp'osivos, ani-
mados, también suben cuatro pesetas a 
1.170. 
» « * 
De divisas sólo se cotizan las libras 
a 31,26, contra 31.46. 
» « « 
Ultimas operaciones entre particula-
res: Alicantes, 583,50. Nortes, 618. Azu-
careras, ordinarias, 64,50. Tranvías, 
142,75, dinero, y Explosivos, 1.174. Todo 
fin corriente. 
* « » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927. sin Impuestos, F , 
101,90 y 101,95; series A a D, 102 y 
y 583; Chade, 695 y 694; Explosivos 
fin próximo, 1.179, 1.182, 1.183 y 1.180. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha resuelto proce-
do Argandoña. 
101,95; Idem con impuestos, A y F,Inistas o P O f f i f ^ M j 
89,75 y 89.80; Amortizable 4,50 por 100 ^ 
A a C. 94,60 y 94,70; Alicantes. 583,50 ^os^ JJIgJ™ j ^ J J en log Bancog Cen. 
" trál o de Vizcaya y en la Sucursal de 
este último en Madrid, i cinco días antes 
por lo menos del señalado para la Jun-
ta, los títulos o resguardos de depósito 
de estos últimos, entregándose a los de-
der a la nivelación de las operaciones |p0Sitantes la correspondiente tarjeta de 
realizadas a fin del corriente en los si-1 asistencia—El presidente del Consejo de 
guientes valores: |Administración, Carlos Mendoza y Sáez 
Banco Español de Crédito, a 428; 
Chade, a 694, y Explosivos, a 1.185, 
L a entrega de saldos se efectuará 
mañana. 
* * * 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 391.500; Exterior, 137.500; 
4 por 100 Amortizable, 3.500; 5 por 100, 
1920, 78.500; 1917, 81.000; 1926, 10.000; 
1927, sin impuestos, 1.238.500; con im-
puestos, 576.500; 3 por 100, 963.500; 4 
por 100. ^3.500; 4,50 por 100, 183.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 13.000; 
4,50 por 100, 5.000; Ayuntamiento, 
1868, 4.000; Villa. 1918, 16.000; Mejo-
ras urbanas, 1.500; Ayuntamiento de 
Sevilla, 2.000; Hidrográfica de Ebro, 6 
por 100, 16.000; Hipotecario, 4 por 100. 
10.000; 5 por 100, 5.500; 6 por 100, 
18.000; Crédito Local, 6 por 100, 3.000; 
5,50 por 100, 5.000; Cédulas argenti-
nas, 32.000 pesos; Empréstito argenti-
no, 10.000; Marruecos, 12.000. 
Acciones.—Banco de España, 11.000; 
Central, 3.500; Español de Crédito, 
14.750; Lecrín, 5.000; Chade, 17.500; 
Telefónica, 26.000; Rif, portador, 100 
acciones; nominativas, 364 acciones; 
Felguera, 15.000; ídem fin corriente, 
25.000; G u i n d o s , 12.500; Tabacos, 
13.500; Alicante, 267 acciones; ídem fin 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Anónima "MENGEMOR". en 
uso de las facultades que le concede el 
artículo 23, núm. 17, de sus Estatutos, 
ha acordado convocar a Junta general 
ordinaria de señores accionistas en su 
domicilio social, calle del Marqués de 
Cubas, núm. 19, bajo, el día 14 de mar-
zo próximo, a las cinco de la tarde, para 
deliberar sobre la Memoria y Balance 
del ejercicio de 1928, debiendo los seño-
res accionistas, según el artículo 37 de 
los Estatutos, depositar en el Banco de 
Vizcaya, en Bilbao, en su Sucursal de 
Madrid, o en las Administraciones de 
la Compañía en Córdoba y Linares, con 
cuarenta y ocho horas de antelación, 
por lo menos, al día fijado para la Jun-
ta, los títulos que les den derecho a su 
cL3 Í S ̂  6 TI C1 £L 
Madrid. 20 de febrero de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NUMERO 44 
comente, 2o0 acciones; ídem fin pró- . . . * • J 
ximo, 150 acciones; "Metro", 37.500; Proyect«s d<: suministro y montaje de 
Í T i J . " __ . ' . ' compuertas de fondo con su mecanismos 
Norte, fin comente, 75 acciones; ídem de de la galería exterior de 
fin próximo, 50 acciones; Tranvías, Illmpia dei PANTANO D E S A N T O L E A 
4.500; Idem fin corriente, 12.500; E l 
Aguila, 2.000; Azucareras ordinarias. Acordado este concurso por la Junta 
37.500; ídem fin corriente, 112.500; ídem | de gobierno, las condiciones y modelo de 
fin próximo, 75.000; Explosivos, 5.000; P̂ P03*0,1,01} fido publicadas en la 
ídern fin corriente, 7.500; ídem fin pró- "Gaceta' del día 19 del actual, 
ximo, 12.500. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 1.000; 
Hidroeléctrica, C, 5.000; Chade, 4.000; 
Sevillana, novena, 2.000; Rif, B, 20.000; 
Mieres, 20.000; Transatlántica, 1920, 
48.500; Norte, primera, 7.000; Can-
franc, 24.500; P r i o r i d a d Barcelona, 
18.000; Valencia a Utiel, 4.000; Valen-
cianas, 58.500; M. Z. A 
teca, 13 obligaciones; F , 10.000; 
2.500; I, 10.000; Andaluces, 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 18.820, de 
pesetas nominales 2.000, en obligaciones 
yíi.r.r, del Ferrocarril de Madrid-Cáceres-Por-
pnmera^mp^-jtugali al 4%j eXpedi(i0 p0r esta Sucur-
sal en 3 de noviembre de 1916, a favor de 
primera,ID , josé Bilbao Lopátegui, se anuncia al 






Y FUERZAS DEL GUADALQUIViR". 
E l presidente del Consejo de Adminis-
tración de la COMPAÑIA ANONIMA 
"CANALIZACION Y F U E R Z A S D E L 
GUADALQUIVIR", en uso de las facul-
tades que le concede el artículo 12 de 
sus estatutos, ha acordado convocar a 
Junta general ordinaria de señores ac-
cionistas, en su domicilio social, calle del 
Marqués de Cubas, núm. 19, principal, 
el día 14 de marzo próximo, a las seis 
de la tarde; debiendo los señores accio-
se crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes a par-
tir de la fecha de la publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid" y de 
la primera inserción del mismo en los 
diarios E L D E B A T E , de Madrid, y " E l 
Pueblo Vasco" de Bilbao, de acuerdo 
con lo que disponen loa artículos 4 y 
41 del vigente Reglamento del Banco de 
España, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, ge 
expedirá duplicado de dicho resguardo, 
anulándose el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Bilbao, 1.° de febrero de 1929—El se-
cretario. J . Valcárcel-Bíos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14. Campanadas. Señales 
horarias. La orquesta de la estación: "La 
gracia de Dios" (pasodoble), Galllns; "Ga-
vota de concierto". Bárcena; "Sin - eong 
glrl of oíd Shangal" (fox), Nlchólls; "La 
Tempranlra" (fantasía), Chapi. Intermedio 
literario. La orquesta: "Guillermo Tell" 
(fantasía), Rossinl. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. L a 
orquesta: "Por ti" (serenata), Pacheco; 
"España" (valses). Waldteufel.—15,25. Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile.-20, Estudios literarios.-
20.25. Noticias de Prensa.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. L a orquesta: "La 
corte de Granada" (sulte), Chapi: a), In-
troducción; b). Meditación; c), Serenata; 
d) Final. Fermín Navas, tenor: "El hués-
ped del Sevillano" (canto a la espada) 
y "El huésped del Sevillano" (romanza del 
segundo acto), Guerrero. — L a orquesta: 
"Los cuernos del diablo" (fox, chotis, char-
lestón y galop), Rosillo; Fermín Navas: 
"La del Soto del Parral", Soutullo y Vert; 
"Los gavilanes" (romanza de la flor). Gue-
rrero. Intermedio. Concierto por la orquesta 
de instrumentos españoles: "Pan y toros" 
(fantasía), Barbieri; "Granada", Albénlz; 
"Muerte de Ase" y "Danza de Anitra" (de 
la sulte "Peer Gynt"), Grleg; Jota de Gi-
gantes y cabezudos". Caballero.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile de Palermo.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Poeta y aldeano", Sup-
pé. Santoral. Señorita Gessa: "El parador 
de las golondrinas", Vives; "El señor Joa-
quín", Caballero. Orquesta: "Jugar con 
fuego" (fantasía). Barbieri. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Romanza del cuarteto en 
"sol", Grleg. Conferencia de arte, por don 
Celestino F . González, de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis. Or-
questa.: "Minuetto en "re" menor", Mo-
zart. Sección de caridad. Noticias de últi-
ma hora. Orquesta: "Largo" de la sinfonía 
"El Nuevo Mundo", Devorack. Cierre. 
SANTORAL Y 
CULTOS 
DIA 21. Jueves. I . P__fti 
Oh.; Pedro, Secundlno * ^ • Averia, 
nato. Slrlclo, S é r v u l o ^ ^ ^ n o . ? > 
miaño, Paterio, Obs *' rnt*-\ ¿ 2 
L a misa y oficio divino son 
minlca, con nto 8imple y ^ ^ U 
A. Nocturna.-S. Marcos E J » 0 1 0 ^ 
Ave M a r í a . - l l y 13. ¿ L . ^ g e l i s t i 12> misa. 
o. tu mujeres pobml """̂ lo » 
por dona Natividad Miñón v i ; C08tead; 
ses de Rifes, respectivame^,108 m ^ 
40 Horas.—Salesas (S B^rr.-. . 
Corte de Maria.-Buena n?vdo)-
iglesia y S. Antonio de ia en 
Parroquia de las A n g u s í i ^ 1 ^ 
perpetua por los bienhechoref T7', 
rroquia. ^ «e la p¿ 
Parroquia del Buen COMAI* „ 
11, misa cada media hora 7,30 a 
Parroquia de los Dolores—^ 
Santísimo Cristo del Amn V' 
Exposición, rosario, sermón 
tosa; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de 
8enor Tor! 
A . ue s. .losé e la Mnnfo« 
cas).-3 a 6, Exposición (Ca^ 
bendición. ' "3U• rosaru io
Cristo de S. Ginés.—Elerclrin» A 




de la Doctrina Cristina ^ ' l -
Benedicto, y preces. ' platica, 
del S. C. 
tes).-7, Exposición, q íe ¡ S S i i í ^ » 
niftesto hasta las 5; a esta hora^ 
clon. r iosaAr¡0' b r i d ó n y reserva 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7,30 g 
mi. 
esta. 
'' Lis agaM inhienlm TIchy.Éfat 00a Isa 
alealin&s mát» «oporiorea y l&s qns mejores te-
taltados prodaeea tomadas a.donucilio. VlchV* 
Jlopltal (Mtáma^or). V l c l i y - C é l e s t i n« 
(rifiones). TicbV'Grande-Cii'ilIe (hígado). 
S A L A S 
Calienta camas, 1.90. Bra-
seroe, 1,75. Barquillo, 41. 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
R a d i a d o r e s H a r r i s o n 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par» 
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 8. 
Por la tarde 
Salvador y s. Nicol 
J O Y E R I A M A T O 
A R E N A L , 9, MADRID 
renueva con frecuencia su selecto sur-
tido de joyas, a precios moderados. 
Visítela. 
LOS A L M A C E N E S P U E R T A DEL SOL, A P E T I C I O N 
Libras 31,46 31,26 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 123,45; Alicantes, 116,50; An-
daluces, 86,50; Orenses, 42; Banco de 
Cataluña, 117; Lanco Colonial, 123; Cha-
des, 699; ídem E , 133,50; Explosivos. 
234,25; Filipinas, 374; Felgueras, 79; 
Ag-uas, 208; ídem nuevas, 162,75; Azu-
careras ordinarias, 64,50; Docks, 27,25. 
* # * 
B A R C E L O N A , 20.—Francos, 25,35; 
d e l a s i n n u m e r a b l e s s e ñ o r a s q u e d i c e n n o h a b e r s e a p e r c i b i d o d e l a I N M E N S A B A R A T U R A 
c o n m o t i v o d e l a G R A N Q U I N C E N A D E R O P A B L A N C A y L E N C E R I A , P R O R R O -
G A R A N E S T A G R A N V E N T A E X T R A O R D I N A R I A 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 
N O T A . — E s t a Casa recibirá todas las semanas surtidos inmensos en R O P A B L A N C A 
J U E G O S D E C A M A y T R A J E C I T O S P A R A N I Ñ O S . 
H A S T A F I N D E M E S 
5 E N V I O S A P R O V I N C I A S 
D E P A R I S , M A N T E L E R I A S , 
¿pi i i i i inninnMin 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 




de dos tercios del pago de ü 
Macharnudo, viñedo el más renom- M 
brado de la reglón. 
PEDRO DO MECO Y CIA, Jerer derla Frontera j 
1 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO O R I G I N A L 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco., Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá., frente 
a las Calatravas 
CHAVARR1. -Almacen i s ta de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredc. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficina»: SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 70.716. 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 
San Bernardo. 70. MOLINO 
1.50 
D E 
V 2 pts. paquete. 
CHOCOLATE. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ SO. — T E L E F O N O IS.279 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 












• BILBAO • 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORITA 
D.a Concepción García Selgas 
Que d e s c a n s ó santamente en el S e ñ o r 
E L DIA 23 D E F E B R E R O D E 1927 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el 23 del 
corriente en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de los Dolores (San Bernardo, 103), 
el funeral del mismo día en la iglesia parro-
quial de Torralba del Burgo (Soria), las mi-
sas del día 28, a las once, once y media y doce, 
en la parroquia del Salvador y San Nicolás 
(plaza de Antón Martín), y las de nueve y 
nueve y media del día 23 de cada mes du-
rante todo el año en la citada parroquia de 
los Dolores, serán aplicados por el eterno dea-
canso de su alma. 
Doña Antonia Sanz, doña Rufina Frías y 
testamentario 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios, te-
niéndola presente en sus oraciones. 
Hay concedidas varias indulgencias. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S , Valverde, 8,1,° 
A l efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L D E B A T E 
S e c c i ó n de caridad 
Donativos recibidos en el día de ayer, 
con destino a los pobres de la Par^ 
quia del Puente de Vallecas de es» 
Corte. E l señor cura párroco de aqueii 
informó a nuestros lectore.. 
el pasado vier-feiigresía desde estas columnas 
nes, de la extrema miseria en que viven 
populosa oa muchas familias 
rriada. B. R., 10; 
pesetas. 
tan 
V., 25. Total, 1.170 
E m p l a s t o s 
A t i c o 
M a r c a A g u i l a * 
(Fundada eo t&ij) 
£ i Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mundo 
Para Uso Externo. 
To». Reafriadoa, Pulmonea endebiea 
Lo» Emplaitoi /flkrck turen áe 
preventivo •« como de curativo Evitan 
que «e arraiguen los resfrindoa 
Re- joatismo en tos hombro». 
Se aüv: m lo* Emplasto» Allcock, 
Loa u» - atletas par* el canaaacio 
o >- - jr de loa muscnloa 
D Cmptasto Allrock es •' pnmitivo j legitimo. Este Emplasto 
es el remedio .inversa y *< vende en toda» las Boticas dd 
mundo civilizado. ApluadUr dcuU quiera (¡ue se sienta dolor. 
Cuando n e c e s i t é i s una pildora 
TOMAD 
UNA P i l d o r a B r a n t í r e t h (7 ind.en 1752.) 
far» fatreñkBtanta 810» O»lo/ d» CatMot Oerran* ..menta* ( .««eatlía, ct» 
O» -•PST. v. A * «OTICA» OCa MKMOO «MTCau 
Afento en España -o URIACH A CA. Barcclorut. 
U N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
é t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
d e l a G A R G A N T A , d e l o s B R O N Q U I O S 
y d e l o s P U L M O N E S 
! KO DESCUIDE V . JAMAS UN CONSTIPADO ! 
PUEDE V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 





O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA OKGAZ. 
XVI. A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. NORBERTOIRIGOYEN í EGHEGARAY 
Falleció el 25 de febrero de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I P . 
Su viuda, doña Manuela de Hualde; herma-
na, hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que mañana 22 se celebren 
en la iglesia de San Ignacio, el 25 en la 
parroquia del Salvador y San Nicolás y la 
Hora Santa el 28, de once a doce, asi como 
la misa de todos los dias 25 y 6 de cada mes, 
a las ocho y media, en el altar de Nuestro 
Padre del Perdón, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y varios Cardenales, 
Arzobispos y Obispos han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
t 
L A SEÑORA 
d ; 
V I U D A D E S A N Z 
Ha fallecido el dia 20 de febrero de 1929 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . L P . 
Sus desconsolados hijos, don Teófilo y dofta 
Aurora, marquesa de Chiloeches; hijos poé-
ticos, el marqués de Chiloeches y doña Aurora 
Arias; nietos y nietos políticos 
R U E G A N a sus amigos 
sirvan encomendarla a Dios y 
asistir a la conducción del ca-
dáver, que se verlflcará el día 
22, a las tres de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Lis-
boa, número 4, al cementerio 
de la Almudena, por lo que Ies 
quedarán agradecidos. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y OROOÜcRlAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
exigid la legíílma m m u (Chorro). Gran preinlo f 
medalla de oro en la Exposlelún de lílqiene de M r e i 
misas. ' ''ov, 8 7 9, 
María Inmaculada (Fuencarral 
10,30 a 6.30 t., Exposición. 13U 
O. del CabaUero de Gracia.—530 . o, 
t, Exposición. a-—o,áQ a 8,30 
Servitas (S. Nicolás).—8.30 o 09/V/ 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición- fi^n y 
roña dolorosa. ' ' • co-
Salesas (40 Horas).-?, Exposición- m 





lás: 11 m., con Exposición.—C. ¿ 
ción 8 m*_S• Lorenzo: 7 t- con E x i S 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa' 630 
t., con sermón.—Buera Dicha: 6 t—Ca 
puchinas (Conde de Toreno): 5 t Ex 
posición y sermón. — Comendadoras d» 
Santiago: 8,30 m., con Exposición.—Es. 
clavas del S. Corazón: 6 t—Jerónimai 
del Corpus Christi: 5 t — S. Antonio 
(Duque de Sexto): 5,30 t, con Exposi. 
ción y plática P. director.—Hospital de 
S. Francisco de Paula: 5 t, sermón.—Je. 
sus: 7 t, sermón, P. director.—N. Sra, de 
Lourdes: 5,30 t—Pontificia: 5,30 t, por el 
padre Gil.—Reparadoras: 5 t.—S. Pedro: 
5.30 t., con sermón, señor González.—San 
Manuel y S. Benito: 6 t.—S. del Perpe-
tuo Socorro: 5,30 t, con sermón, padre 
Gamarra. 
CULTOS D E LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora-
clones, explicación de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Dolores: Al anoche-
cer, rosarlo y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t, vía crucis y ejercicio.—Calatravas: 
Cultos a N. S r a de Jos Dolores. 6 t, ejer-
cicio; después ejercicio a S. Francisco 
de Paula y adoración de la reliquia.— 
Cristo de la Salud 11 a 1 y de 5 a 7 t., Ex-
posición.—Jesús: 10, misa solemne; ser-
món por un padre capuchino, reserva y 
adoración.—V. O. T. de S. Francisco (¿ 
Buenaventura): 4,30 t., Exposición, esta-
ción, corona franciscana, plática, bendi-
ción, reserva y vía crucis. 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES 
Para sirvientas se celebrará una tanda 
del 24 del actual, a las 5 de la t., hasta, 
el 2 de marzo, con misa de comunión ge-
neral a las 6, dirigidos por el P. Laria, 
S. J . , y del 3 de marzo al 9, dirigidos por 
el P. Qulroga, S. J . , con los mismos ac-
tos y horas que la anterior. Todos los 
días, a las 6 m. y 5 t, ejercicio. 
—Desde el 24 del actual, a las 4,30 t., 
al 2 de marzo por la mañana, tendrán 
lugar, para señoras, en la parroquia de 
Sta Bárbara, dirigidos por el P. Pu-
yal, S. J . 
— E l próximo domingo por la tarde em-
pezarán en el Cristo de la Salud, dirigi-
dos por el P. Miguel de Alarcón, S. J. La 
entrada será por papeleta, que dará el 
rector de la iglesia. 
— E n las Calatravas comenzarán el pró-
ximo día 25, ante el Stmo. Cristo de la 
Esperanza a las 6,30 de la t, dirigidos 
por el señor rector, para terminar el 1 
de marzo. 
—Dirigidos por el P. Regidor se cele-
brarán en la iglesia de S. Manuel y S. 
Benito, desde el día 25 del actual. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.117 E L DEBATE (7) 
Jueves "1 de fobroro do 1C39 
ir |IinulI,l i l inriii i i i imiiriiniii i i i i^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
imumi iitiíi i i i i i n i n i inn wiirimrmii 11.11 i j i i h j 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
= 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
jgto» anuncios »e recilien en 
Administración de EL. 
p E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatrava». quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral. quiosco de la 
plaia de Lavapiés. quiosco 
de puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
¿AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillaa. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudeacoa. 7. 
¿ÓMÍ'BA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Rulz. Galileo, 
jff, 'teléfono 36.806. 
jjJáíÁS dorn.d'-s, comedo-
res, dormitorios, armarlos, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engafio. 20. 
PÉSPÁCHO estilo español, 
vale mil pesetas, 675. Es-
trella, 10. Matesanz. 
¿ÓMÉDOR lunas, mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 675 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
BO pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUBEAU americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ABMAKIO luna barnizado, 
mucha fantasía. 80 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
CÓMEDOB completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, despacho, cô  
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16̂  
OCASION: comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sille-
ría, camas, colchones, ar-
marlos, reloj-sonería, apara-
tos luz, máquina escribir, 
motocicleta, objetos baratí-
simos, imposible más. Pue-
bla, 4, bajo Izquierda. 
POR marcha, muebles piso 
semlnuevos, tapices, objetos 
arte. Velázquez, 27. 
P ABTICULABES, liquido 
muebles diez pisos: cortinas, 
piano, armarios, tapices. Le-
ganitos, 17. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375̂  
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ABMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
..MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca^ 
ma dorada, 750. Beneñcen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO" Inglés, 200; bn-
reau americano, 140. Benefl-
cencla. 4. Gamo. 
ALQUILERES 
ALQUILO cuartos casa nue-
va. Villanueva, 38. 
ALQUILASE hermoso piso, 
bajo, con jardín. Calle Re-
coletos, 12. 
ALQUILASE local propio ln^ 
dustria o almacén. Fomen-
to, 6. 
EXTÜBIOBES 15 duros. 
Cartagena, 121, tranvía a la 
puerta. 
A L Q U I L A R S E dos pisos con 
todo "confort". Caños, 2, es-
quina Isabel II . 
SOLAR con viviendas y al-
macenes. Cadarso, 10. Ra-
« n : paseo San Vicente, 6; 
Portería, 
ALQUiLO cuarto todo "con-
Jor¡ . al mediodía, 12 habi-
taciones, 240 pesetas. Jorge 
Juan, 77. 
^ E R I O B E S , 65-75 pesetas 
fteriores. 55-60. Santa Ju-"ana, 6. 
¡ ^ ^ " H Í ^ T Í I T P Í Í ^ 
tenores, baratos, con gas. 
JJos para oficinas o tlen-
Í ^ B ^ B l s - d i T r ^ r ^ : 
" y - Exterior, 26. María 
^ esqu,na Veláz-
« S ^ 1 ? 1 1 esPacioso SPIU-
tro u dUros- Alvarez CM-
91 princi-
*v~~ 
beiJl811!0 más Wertenico y 
a la ff Madrid. « n vistas 
0 * Moret, 7, Par-
«OB g a ^ f - - Alquilan Pi-
^elanSs C0nfOrt,• t0d03 
«iíros n™^ final L,ata' 20 
^ X Z T razón: Le6n-
^ T ^ l f ' amérelo, vi-
í ^ u ^ ^ - ^ n , 
^oIT8oleX2t,eIí^, a8Cen8or' jos, ¿6 11 23 DUR08. Torri-
^ ¿ ŝ s1610' 12 dupllca-
K ? 1 1 ^ * ^ » x lo ai: 
mao^J^muebles o al-
AUTOMOVILES 
««n y m ^ ? . ' ^ Condue-
le». y mecánica automóvl-
iiMmiiTT»TT!iiiTn;rniiii3ii 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
GÓODYEAB, Dunlop, Fires-
tone, Mlchelín, Goodrich, Pl-
relll. Aceites, lubrifleántes. 
accesorios. E l -nás barato. 
Codes. Carranza, 20. 
t ASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceltep 
Avias marcas. Artículos 11 -
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
A-ce, 1 (esquina Cruz). 
CUBTEUTA» y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno " , 
Claudio Coello, 79, Teléfono 
54.638, 
uii:miriJiimm.uiiii!:iii i i i i iMiiiriiiiniiii i i i i i i i i i!ii i i i i¡ii!i-
l* AJI ABK ISAS, alzavidnoa 
ventiladores, defensas teste 
ro, bisagras capot, Narváez 
Maerallanes 1.7. 
LONE. Fortuny, 17. Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas , San 
Agustín, 4 duplicado. 
CONDIU * IONES y landolet 
Citroen, con patente, bara-
tísimos. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
¡SEÑORITAS: LKÍS mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
SEÑORAS: calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
(junto a Parrólas). 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, í. Antón Martín, 
50. 
EXl'ROFESÜRA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera,. Echegaray, 12, 
SI quiere mucl̂ .a dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.663. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé 
fono 19.829, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, tdentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10. paga su valor. 
A L H AJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A L U AJAS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRANSE mesas escue-
la usadas, baratas. Escri-
bid : Matallana, almacén mú-
sica. Plaza Isabel I I . 2. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
GOMEZ Sanz. Médico espe-
cialista. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, pri-
mero; 8 a 5. 
RAYOS. Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias, San Ber-
nardo, 23, Honorarios módi-
cos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los infalibles especificoa Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid, Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4 De 8 a 7. 
D E N T 1STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC-íi^EMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número L 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
Textos propios, Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tsdistlca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




za teórlcopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
BANCOS. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-




fincas. Agente - préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
SUBASTA de casa, toda 
hierro, centro barrio Sala 
manca. E l día 27, a las U, 
notaría Azpeitia, Paseo Cas-
tellana, 13, Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
lles notaría. 
VENDO casa Argüelles, es-
quina Mediodía, saliente, 
gran superficie, excelente 
construcción, renta 51,120 pe-
setas, puede a d q u i r i r s e 
295,000. Díaz Delgado, Glo-
rieta Bilbao, 1, Cinco a siete, 
FINCA cincuenta kilómetros 
Madrid, cercada piedra, seis 
fanegas, con casa, alquilo 
para granja avícola o sana-
torio. Apartado Correos 682. 
VENDO el solar paseo Im-
perial, 15, moderno, 4.050 
pies, a 3,50. Razón: en el 
mismo. Sin corredores, 
ADMINISTRO fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b i t a , abogado, 
Fuencarral, 143. 
VENDO magnífica finca en 
Toledo, Facilidades pago: 
Emilio García. Embajadores 
42. Droguería. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
/ I n n r C A A Paz> 9- Teléfono 10.061. 
M U Í • E L M V I M Frente a Pontejos. Madrid. 
CURSOS abreviados Conta-
bilidad, taquigrafía. Institu-
to. Vernet. Príncipe, 14. 
CANTÓ Ferré, tenor del 
R e a l , repertorio. Plaza 
Oriente, 3. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
K'JiMlNGTON (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
VENDO casa nueva 50.000 
duros, renta 19.000 pesetas, 
facilidades de pago. Señor 
Orvar. Apartado 12.075, sin 
Intermediarlos. 
TERRENO grande vistas es-
pléndidas, propio Comuni-
dad, Sanatorio, etc. Carre-
tera Chamartín, baratísimo, 
por urgir. Arenal, 22 dupli-
cado; ocho nueve noche. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, (¡réditos hipo-
tecarios. Reina, 45 duplica-
do, segundo derecha; once-
una. Sin Intermediarios. 
VENDO suntuoso hotel Cas-
tellana, 1.500.000 pesetas ; 
otro, próximo, 300.000 pese-
tas Reina, 45 duplicado, se-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36. Papelería, Se-




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 




FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
TERRENOS plazos tres años 
pago cerca estación Pozuelo. 
Lucas. Estación Pozuelo. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
RESTAURANTE L a Marl-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, número 12.—MADRID 
PRESTAMOS A M O R T I Z A R L E S c o n P R I M E R A 
HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas, hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o parcial-
mente, el capital que se adeude. 
E n representación de estos préstamos emite CEDU-
LAS H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo pri-
vilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas de ren-
ta segura y fácil venta, que representa más del do-
ble del capital nominal de las cédulas en circula-
ción, teniendo como suplemento de garantía el capital 
social y sus reservas. Se cotizan como valores del E s -
tado y tienen carácter de Efectos públicos, constitu-
yendo asi la máxima garantía posible. 
Se negocian todos los días en las Bolsas de España 
en grandes partidas; se pueden pignorar, obteniendo 
un porcentaje elevado de su valor nominal a módico 
interés. E l Banco Hipotecario las admite en depósito 
sin percibir derecho de custodia, comunica al depo-
sitante su amortización, se encarga de su negociación 
bien directamente o por medio de los Bancos, corre-
dores de Comercio y agentes autorizados de la locali-
dad. Resulta, por tanto, un valor de cartera, indispen-
sable en Sociedades, Corporaciones y particulares. 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de importan-
cia, bien a corto o a largo plazo. 
IMPOSICIONES en cuenta corriente con interés. 
Acaba de establecer un Negociado especial de Apo-
deramientoB e Informes con carácter GRATUITO para 
representar a los prestatarios de provincias en toda 
la tramitación del préstamo, mediante poder otorga-
do al efecto. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. 1*1 y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10,100. 
t OMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid! ¡Sólo Madrid! Agente 
matriculado, Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
FINCAS de labor y montea 
en el Norte de Castilla. De-
hesa en Extremadura. To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
FINCAS, terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18.432. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Mirenteu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
IDEAL Pensión. Comida la-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
PENSION Margarita. Núñez 
Arce, 8, completa desde seis 
pesetas. Baño. 
BONll ü gabinete-alcoba con 
para estable, casa señora 
formal. Dirigirse: Alcalá, 2. 
Continental. 
Se cede gabinete con 
para caballero estable, sin. 
Barbleri. 5. 
PARTICULAR cede hablta-
clón. con. sin, San Bernabé, 
8, segundo T>. 
PENSION Toscana, La me-
jor situada centro Madrid, 
confort", económica, viaje-
ros, estables, Alcalá, 33. 
SEÑORA sola cede en ven-
tajosas condiciones a poca 
familia o matrimonio esta-
ble, habitaciones amuebla-
das, comedor, despacho, co-
cina, baño, gas. Teléfono 
17.493. 
PENSION. Gran "confort", 
lalefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4 tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe> 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Car 
(efacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
PARTICULAR, cedo dos ha-
bltaclones exteriores, solea-
das. Calle Santiago, 10, pri-
mero. 
INMEJORABLE p e n s i ón, 
baño, limpieza, habitaciones 
exteriores dos amigos. Amor 
de Dios, 2, primero. 
GABINETE gran "confort" 
para matrimonio o caballero 
formal. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. 
PENSION "Romero Hotel". 
Edificio Fontalba. Valverde, 
1. Desde 10 pesetas. 
CEDO habitación, pensión 
completa. Benito Gutiérrez, 
I, principal izquierda. 
HUESPEDES estables, pen-
slón económica. Cabeza, 7, 
segundo, 
HABITACIÓN, señora a 
señoras, referencias. Mont-
serrat, 9 y 11, 
PENSION exteriores, baño, 
calefacción, desde cinco cin-
cuenta. Zorrilla, 4, segundo. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy, Velarde, 6. 
\A AbloN, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
:5 pesetas mes. Casa Peri-
tjuet. Caballero de Gracia, 
14. 
.«lORELL alquila y vende a 
plazos máquinas de escri-
bir. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS .scribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29, 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación . 
Encargarlo nn Montera, 29, 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas. La casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios, Leganltos, 1, y Cla-
vel, 13, Vegulllas. 
MODISTAS 
E M I , modista, elegancia 
irreprochable, precios excep-
cionales, Montesquinza, 40. 
Teléfono 31,418, 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metálicas. Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
I I , Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, 1. Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
NECESITO 700.000 pesetas 
primera h i p o t e c a , finca 
Barcelona, buen interés, va-
le 5.000.000 pesetas. Reina, 
45 duplicado, segundo dere-
cha; once-una. Sin interme-
diarios. 
SEÑORA capitalista con 
50.000 pesetas necesito para 
ampliar negocio serlo y dis-
tinguido que renta 50 % ad-
ministrado por ella misma. 
Escribid Apartado 12.134. 
SOCIO capitalista con 50.000 
pesetas, necesito para am-
pliar negocio serlo, que ren-
ta 50 % administrado por el 
mismo. Escribid Apartado 
12.134. 
PRECISO capitalistas des-
arrollar negocio, grandes be-
neficios. Enrique. Apartado 
891. 
TENGO 20.000 pesetas para 
hipoteca, casa en Madrid, 
sin intermediarios. Razón: 
Cañizares, 4, principal. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Flgueroa. La gasea, 
126. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-




CENTRO de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón. 14. 
PORTERIAS librea. Porte-
rías mujer, dependlentas. de-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofers. 
c o b r a d o r es, ordenanzas, 
guardas, gestionamos coloca-
clones con absoluta serie-
dad. Preciados. 33, Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones enerales. 
EMPLEOS para licenciados 
del Ejército: Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t ricistas, escribientes, 
guardas, guardias. Inspecto-
res, matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, serenos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes Informes, Consultas, re-
dacción y presentación Ins-
tancias, legalización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para solicitar ingreso en 
compañías y Empresas par-
ticulares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
SERVIDUMUHK respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten-
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Servicio doméstico. Te-
léfono 19.600. 
SERVIDUMBRE Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
S6.440. 
MERITORIO de escribiente, 
con sueldo, precisase. Es-
criban señalando edad, cono-
cimientos y pretensiones a 
Manolo en La Prensa. Car-
men, 18. 
LICENCIADOS Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico centro en Es-
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor, Montera. 20, 
MECANOGRAFOS, mecanó-
grafas. institutrices, profe-




cuada reserva y gestión es-
pecial si se desea. Precia-
dos, 33. Contratación servi-
cios. Negociado. Empleos 
burocráticos. 
FALTA buen ondulador al 
agua y Marcel, buen sueldo. 
Principe, 4. De 7 a í>. 
Demandas 
OFRECEN SE para donce-
llas, buena casa, dos her-
manas, 24 y 26 años, infor-
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con-
de Peñalver, 17, principal iz-
quierda. 
OFRECE SÉ chofer joven, 
antigüedad, carnet. Informa-
do. Modestas pretensiones. 
Torrljos, 28, tercero 2. 
JOVEN haciendo carrera da-
ría clases muchacho diez a 
quince años. Pocas preten-
siones. Escribid: Luis Her-
nández. Ferraz, 19. 
OFRECESE señora joven 
regentar casa, buenos infor-
mes. Teléfono 36.440. 
SE ofrece encargado compe-
tente, técnico, obras impor-
tantes. Martínez. Apartado 
891. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Trevlño, 3. Cuatro 
Caminos. 
SEÑORA formal acompafta-
ría señora delicada. Tutor, 
7, tercero derecha. Señora 
Campos. 
TRASPASOS 
TABERNA, bar y alquiler 
bicicletas acreditado, traspa-
so baratísimo. Requenas, 
129 (Puente Vallecas), 
POR ausentarme traspaso 
drogueria y perfumerlá, ur-
gente. Cédula 52.242, Are-
nal, 9, Continental. 
SK traspasa pensión acredi-
tada, segundo trozo Gran 
Vía, Dirigirse: C, F . Arenal, 
9. Continental. 
TRASPASO pensión piso pri-
mero, ocho balcones, mira-
dor, vistas a Sol. Escriban: 
Carretas, 3 . Continental. 
Luisa Sánchez. 
SE traspasa tienda, amplia 
vivienda, sitio céntrico. Ra-
zón: Pez, 11, portería. 
TKASl'ASASE tienda, dos 
puertas, vivienda. Nicasio 
Méndez, 5. Puente Vallecas. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
PINTURA, revocos, decora-
ción y empapelar, precios 
sin competencia , Avisos : 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13.084, 
ULLOA. Cristal reloj, 0,25, 
cintas con broche, 0,50, Car-
men, 39. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ABOGADO, Asuntos judicla-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
JOYERIA. R jeria, alha-
jas ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
E L Cicerone. Gula de Ma-
drid, 1929. Utilísimos datos. 
Pídala en librerías, kioscos 
y estaciones. Una peseta. 
CIRUJANA. callista. Gabl-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18.603. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
ELECTROMOTORES . lim-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mós-
toles. Cabestreros, 5, Telé-
fono 71,742. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. 
L.A Rapidez. Pl Margall, U». 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
RELUJES puLieraa caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria Iffmaei 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
AOkiNCIA -sAncnez- Corrai. 
Montera 15. Obtención de 
certificaciones de penales, 
última voluntad, nacimien-
to, &, legalizaciones, Infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matriculas, li-
bros, apuntes, 
GRAN taller de reparaclo-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost, Barquillo, 4, 
FABRICA rótulos esmalta-
dos; entrega inmediata, Bra-
vo Murlllo, 33, Teléfono 
36.208. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 





VIA NOS Erard . Pleyeal . 
Gdrs-Kallmann. Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
1UU Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó SO por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los>cuaTtos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lp Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS anUguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
GANGA. Casa sitio céntrico 
renta 8,50 % libre, se adquie-
re con 355.000 pesetas Unión, 
Pl Margall, 5, entresuelo; 
5-7 tarde. 
G A LLINAS reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-
ta. Granja. "La Roqueta", 
Pozuelo. 
FONOGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
PARA toda clase de camas 
iomler acero V i c t o r i a . 
compruebe etiqueta y marca, 
I'IELE» dése tí,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
CREDITOS, 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro. 
Turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
OCASION Autoplano "Bald-
wln". Gran modelo, 50 ro-
llos y banqueta, 3.500. Ve-
guillas. Leganltos, L 
CASA Gómez. Artículos es-
peciales para roperos, eco-
nómicos. Teléfono 51.915. 
Serrano, 38. 
iTrN^olL E U M, Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5, teléfo-
no 32,370. 
CUADROS^ Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to, Atocha, 45. Madrid. 
CANARIOS fiautas alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos. Malasaña, 18, Leche-
ría, 
, • „ Para el 11 de mayo, 
G r a n d e s p r e m i O S Decimos a 100 pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su • a m g f g ^ J ; 
ra D • Felisa Ortega—Pza. de Santa Cruz, 2. MADRID 
Representantes 
Necesítanse en todos los 
pueblos de España Con 
un capital de 30 pesetas 
pueden ganar, como míni-
mum, cincuenta pesetas se-
manales, sin necesidad de 
abandonar s u s obligacio-
nes cotidianas. Escribid al 
Apartado de Correos 999, 
Madrid. 
iLGÍN-WERKE fl'G 
Propietaria de la patente 
núm, 91,436, concedida en 
27 noviembre 1924, por 
"Procedimiento para car-
gar y recargar las circu-
laciones para transmisión 
líquida", desea conceder li-
cencia de explotaolón o 
venta de la misma. Diri-
girse: Sres, Boeb & C", 
Morete, 8. MADRID. 
Su aparato radio 
defectuoso o poco potente, 
puede transformarse en 
magnífico receptor 4 6 5 
lámparas circuito america-
no por muy pocas pese-
tas. Consultas gratis. Ta-
lleres Radío - Técnicos 
ARIAS. Teléfono 14.603, 
Madera, 61, primero. 
FAJAS DE GOMA 
B E M 
Ideal para señora y 
caballero. 
Precios de p r o p ar 
ganda 
Muestras e informes 
gratuitamente 
Postigo San Martín, 9 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a G a v i n a y A l v a r e z 
VIUDA DE SUAREZ 
Falleció el día 22 de febrero de 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, doña Concepción, marquesa de la 
Ribera y don Emilio; hijos políticos, doña 
Carmen Goñy y Beránger y el excelentísimo 
señor marqués de la Ribera; nietos, nietos po-
líticos, biznietos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
Todas las misas que se' celebren el día 22 del 
corriente en los Carmelitas (calle de Ayala, 
número 27), en las Siervas de María (calle de 
Velázquez, núm, 63), en la iglesia del Cristo 
de la Salud y en las Reparadoras, en San 
Sebastián. Las de las ocho y nueve de la ma-
ñana el día 23 en la iglesia de las monjas de 
la Concepción Jerónlma fcalle de Vclázquea, 
número 84). Las del día 24 en Nuestra Se-
ñora de la Consolación (Valverde, 21), así co-
mo las del día 25 en la iglesia de San Antón 
(calle de Hortaleza), serán aplicadas en su-
fragio del alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
y C H E V R O L E T 
C H E V R O L E T 1 
La obra cumbre en su historia 
E s t a r á e x p u e s t a e n l o s l o c a l e s d e l 
H O T E L P A L A C F 
Abiertos al público el día 20 (desde las cinco de la tarde) 
y los días 21, 22 y 23 (desde las diez de la mañana) 
i p t público tiene la oportunidad 
de ver la resultante de un deseo 
cuya real izac ión era considerada 
poco menos que imposible. El Che-
vrolel Í929 reafirma tu brillante hís-
tona y te presenta al público aún 
mejor. 
Laí enormes facilidades de que dis-
pone la General Motors para ínves-
tigar una idea y adaptarla a su» co-
ches, ona vez debidamente probada, 
es lo que ha. permitido presentar al 
público un coche que, como el Che-
vrolet 1929, es considerado como la 
obra cumbre en la historia de sus 
fabricas. 
La valía intrínseca de los nuevos 
nodelos no tiene precedentes, hon-
rándonos con ofrecerla a un público 
efltosiasla e inteligente. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S A 
M A D R I D 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6 . \ \ 7 i 
Jueves 21; de febrero d( 1929 
D E L A V I D A C A M P E S I N A C a r l a s a EL DEBATE 
Siempre que nos tropezamos con al-
gún capellán castrense, capellán de hos-
pital o centros parecidos, nos hablan de 
cifras enormes de individuos de ambos 
sexos que, a los veinte años, no han 
hecho la primera comunión. "En el Hos-
pital de Santa Isabel, de Jerez, nos 
dice un celoso sacerdote, tuve que pre-
parar para la primera comunión a mu-
chos de los campesinos que acudían al 
hospital para ser curados de sus dolen-
cias; unos a la edad de veinte años, 
otros a la de cuarenta, setenta y aun 
de ochenta. Para muchos de estos des-
graciados, la primera comunión era tam-
bién la última." 
Ya se comprende que para estos hi-
jos de la católica España, el Estado 
español no ha tenido una escuela, ni 
la Iglesia una parroquia. Generalmente 
son los que viven en las aldeas, en las 
cortijadas, en las montañas alejadas de 
los núcleos de población. Por otro lado, 
muchísimas parroquias rurales, por mil 
causas ajenas a la voluntad de los pá-
rrocos, no pueden atender debidamente 
a los feligreses, diseminados por las le-
janías. De escuelas, no hablemos; fal-
tan todavía en las capitales, cuanto más 
en los distritos rurales. 
Hacía falta una verdadera cruzada 
para emprender, como se ha hecho re-
cientemente en los Estados Unidos, una 
organización eficiente de la parroquia-
escuela rural. En Andalucía, donde tal 
vez es más necesaria que en ninguna 
otra parte de España, se ha iniciado ya; 
y esperamos que los buenos católicos, 
las autoridades sobre todo, se interesen 
por esta obra. Don Manuel Ortega, que 
es el sacertdote a quien aludíamos an-
tes, preparó para hacer la comunión, a 
la edad de cuarenta años a un individuo 
que después fué maestro de la primera 
"escuela rural" fundada con este fin. 
Con dicho maestro se agruparon otros 
maestros "ambulantes" en torno del se-
ñor Ortega; y se dió principio a la 
enseñanza. E l resultado era bastante 
satisfactorio; pero mucha mayor sería 
teniendo escuelas fijas en los campos, sin 
descuidar la "enseñanza ambulante". 
Un día, "un señor" se decide a abrir 
una escuela en su finca; el señor Orte-
ga pone allí uno de sus maestros y de-
dica la escuela a San Pedro. E l conjun-
to de maestros y personas que coope-
raban a esta obra recibió el nombre de 
"Unión Católica de Enseñanza Rural." 
Cartuja pide y obtiene ama subvención 
del Ayuntamiento para una escuela en 
dicha Cartuja y se la entrega a la 
U. C. E . R. Más tarde se abrieron otras 
dos con el auxilio del Ayuntamiento y 
de algunas almas caritativas; una par-
ticular, en un cortijo. En lo más esca-
broso de la Sierra de Málaga se agre-
garon otras cuatro poco después; ahora 
se está trabajando en algunas más, que 
se abrirán pronto. 
Se comprende que la vida económi-
ca de estas escuelas tiene que ser muy 
pobre; ni el personal, ni la situación to-
pográfica consienten otra cosa. Su ma-
terial se provee con el deshecho de las 
Los Tribunales para niños 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el Tribunal Tute-
lar de Menores, que presido, y dirigido a 
mi nombre, se ha recibido un donativo 
de 2.000 pesetas de una persona entu-
siasta de dicha institución, que ya en 
dos ocasiones anteriores nos honró con 
otras cantidades. En la carta de remi-
sión de las 2.000 pesetas alude a la 
inversión que a su entender debiera dar-
se a esta cantidad,' refiriéndose a otra 
carta anterior que dice haberme dirigi-
do y que no ha llegado a mi poder. 
Como ignoro el domicilio de tan ge-
neroso donante y la firma de la carta 
viene en forma que hace sospechar quie-
ra conservarse el anónimo, al resultar 
ininteligible, mucho agradeceré a usted 
tuviera la bondad de hacer publicar por escuelas de la población; los maesttosI medio de ese perlódlco, no solamente la 
y maestras apenas perciben más deigratitud de este Tribunal, que me honro 
cinco pesetas diarias. Hace falta voca- en presidir, sino mi deseo de conocer al 
., , „ , , N A . J I , , 'detalle la pretensión del donante para 
ción de maestro y de asceta. Nos dicen f.nmnliiriipnto 
M A D R I D A C T U A L , P o r K - H r r o 
que cada una de est s escuelas ebe 
considerarse más bien como "un centto 
de misión". Esta palabra lo dice todo. 
Enseñanza elementalísima de letras y 
catecismo, misa los domingos y nocio-
nes, ¿lo diremos?, de... civilización. 
Los proyectos del director de la 
"Unión Católica de Enseñanza Rural" 
se amplían a medida que la necesidad 
se presenta en su realidad trágica y 
los resultados incitan a trabajar con 
más ahinco. Primero crear un centro de 
maestros expresamente para este difí-
cil apostolado de los campos. Los que 
tengan vocación sacerdotal dedicarlos 
también a los estudios eclesiásticos; pe-
ro con el mismo objeto. Hacer de cada 
escuela rural, además de capilla un cen-
tro de enseñanza agrícola, con sus no-
ciones de avicultura, apicultura, serici-
cultura, etcétera. 
Sería perogrullada agregar que con 
esta se libraría de la miseria moral y 
material a tantos españoles que vege-
tan por los campos y serranías de nues-
tra España. Sin embargo, vista la tris-
te realidad de tantos aldeanos que vi-
darla debido cumplimiento. 
Perdone la molestia que le ocasiono, 
antipándole las gracias, y ya sabe que 
es suyo affmo., 
F. GARCIA MOHINAS 
19 de febrero 1929. 
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Los jornales míseros 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Continuando mi In-
formación he de comunicarle que se ha-
cen los ajustes de jornales de barbechera 
a 22,50 pesetas y un quintal de trigo 
(46 kilos) por el mes. Esto no es escan-
daloso, pues se han pagado jornales de 
1,25 pesetas (cinco reales) secos. 
¿Existe problema ni más grande ni 
más urgente? No se crea que el verano 
ha de llenar la casa del pobre. E l pasa-
do hubo quien estuvo de era por 2,25 y 
la comida. Para otros, no subió gran co-
sa el jornal. 
Soy de usted affmo. s. s., 
Regino CHINA 
Puerto de Santa Cruz, 4 de enero 1929. 
C O N F U S I O N F R E C U E N T E 
diiiliiiiilililiiililililiiiiiiiiilililiiililiiiiiliN 
C H I M I T A S 
Un garibaldino muere en 
un incendio en Trieste 
TRIESTE, 20.—A consecuencia de un 
incendio ha muerto uno de los últimos 
ven "al margen de la Iglesia y del Bs-i supervivientes deí ejército garibaldino, a 
tado", como sí éstos no existieran, no 
hay más remedio que repetirlo una y 
otra vez, a fin de que se enteren y con-
muevan y hagan algo los hombres que 
constituyen el Estado y la Iglesia. Afor-
tunadamente, lo que antes teníamos por 
obras de misericordia, la sociedad lo con-
sidera hoy como obras de justicia; al tí 
simos deberes sociales que todos tene-
mos que sentir; y los que puedan o de-
ban, resolver. 
Manuel GRASA 
los ochenta y seis años de edad 
"El alcohol es nuestro tentador des-
de los tiempos mitológicos de Noé". 
Nos permitimos llamar la atención del 
cronista. En la Mitología nadie puede 
disputar a Baco su primacía alcohólica. 
Vamos a reexpedir a Noé a su lugar 
en la Escritura. 
La Escritura reconoce que el zumo 
de la vid alegra el corazón del hom-
bre; sin embargo, de ahí a meter a Noé 
en el Olimpo... 
Mucha fuerza tiene aún la Prensa; pe-
ro no tanto. 
» « * 
"Puyllo sufrió la amputación de la 
pierna derecha, quedando con inutilidad 
parcial de 70 por 100." 
De modo que queda un 30 para todo 
lo demás... 
Seria bueno saber qué porcentaje se 
asigna a la cabeza. > 
Averiguaríamos de ese modo lo que 
se puede reclamar cuando uno la pierde. 
« « « 
De una nota de color: 
"El viajero se acuesta impaciente, an 
heloso del amanecer campesino. Silen-
cio. Sólo en el campo alcanza la noche 
su máxima expresión misteriosa. De tar-
de en tarde, el aullido de un perro, que 
acaso ha olfateado al lobo. ¡Bah! A 
dormir. Del lobo, el hombre no puede 
asustarse." 
¿Dentro de la cama y con la puerta 
cerrada y el pestillo echado? 
¡Vengan lobos, tiene usted razón! 
* * * 
"Vayan los aplausos muy sinceros pa-
ra él, empresario comprensivo y rum-
boso, que sabe dar la nota siempre que 
es necesario." 
Pero..., ¡si no es eso, caballeros! 
¡Si quienes tienen que dar la nota 
siempre que es necesario son las tiples! 
Claro; nos encaramos con el empresa-
rio, y ellas, felinas, ¿qué más quieren? 
MMUDAD EMNIERÍ 
Una maniobra contra el 
Gobierno francés 
Se quiere aprovechar la proximi-
dad de las elecciones municipa-
les para dislocar la mayoría. 
L a reforma judicial, decretada 
hace dos años, perjudica bas-
tantes intereses locales 
No sabemos si mañana por la noche 
existirá el Gobierno francés. Probable-
mente sí. aunque no se discute una 
cuestión de principio, sino una zanca-
dilla. En la mayor parte de los regí-
menes parlamentarios esto es mucho 
más peligroso que aquéllo. Pero todo pa-
rece indicar que en el peor de los ca-
sos se 
anteayer, a pesar de que las circuns 
tancias en que se libra la bataUa so 
bre la reforma judicial son verdadera-
mente difíciles para las huestes guber 
namentales. Si cae el Ministerio Poín-
caré, podremos decir que es el primer 
Ministerio que ha sido derribado por los 
Ayuntamientos. E l miedo a perder el 
acta de concejal—la suya o la de sus 
amigos-ha hecho infieles a bastantes 
diputados de la mayoría. 
E l sacrificio que Poincaré ha pedido 
es casi heroico. E l presidente del Con-
sejo como político es algo antihumano. 
En 1924, cuando faltaban dos meses y 
aun menos para las elecciones, exigió de 
sus diputados la aprobación de muchos 
Se non e vero 
E l magnífico historial del i 
ÍÜ: 
de Lisboa De "Novidades' 
"Tal vez serán muy pocos fc 
hasta ahora hayan reflexionado ( 
importante papel que ha deaem̂ 11 
el clavo en el transcurso de la h-
Vamos por ello a señalar al̂ un 0rii> 
chos que no harán, a buen sesTn?8 h*' 
carecer los precios de los clavos ei1 
es posible que les den alguna y ^ 
En 
pos 
importancia que la que hoy tien01^ 
Es sabido por la Sagrada Eaoí; 
que Jael mató a Sisara con un el» 
su propia tienda. Mas si desde el * 
de Dios pasamos a Grecia y a Ron?Uebl 
remos al clavo desempeñar mis^ '̂ 
más altas y más honrosas. ^ 
la Mitología antigua l¿ parc . 
(la que corta el hilo de ia J £ 
era representada con un martillo 
momento en que clavaba un clavo" 
diosa Victoria estaba representada ' ^ 
misma actitud cuando debía — eni1 
repetirá la escasa mayoría de ¡^^onUcirnTem^fijo yefSal.lmbolÍ2ar 
En la Roma antigua se celebraba 
ceremonia del clavo, el cual era clav 
todos los años en la puerta lateral di 
templo de Júpiter para contar los añ 
Tito Llvio cuenta que cuando la Cl0! 
dad era asolada por alguna epidemia11' 
por otra cualquiera calamidad públio 
se designaba a un personaje, que tenf1 
la misión de realizar idéntica ceremonj1 
del clavo. ^ 
En una peste que afectó a Roma en ti 
año 360 antes de Jesucristo, el Senadi 
escogió a Lucio Manilo sólo con el ob. 
jeto de clavar en la citada puerta del 
templo de Júpiter un clavo que defen. 
diese al pueblo de semejante calamidad. 
Y afirma Tito Livio que aquel requlü. 
to dió muy buenos resultados... 
Más característico es aún el hecho oa 
y fuertes impuestos; ahora, en vísperas;rrido en el año 392 antes de nuestr» 
Poco después, el conservador de la 
nillllllllllllllllllllllllllll̂  
LOS CHISPEROS D E HOGAÑO 
Acodado en la mesa y con la cabeza 
entre las manos, el señor Luis, ceñudo 
e inmóvil, da por intervalos, furiosas 
chupadas a una colilla. Enfrente de él, 
la señora Petra zurce irnos calcetines 
—¿Al... Monte? 
—¡A ver! 
—¿Queda algo que llevar?... 
—Mío, ni las prendas más íntimas, 
y de lo tuyo, ya sabes lo que queda: es-
desteñidos y rotos. Hay un silencio in- tos calcetines que parecen dos colado 
terminable. De pronto, el señor Luís, res y unos calzoncillos..., fenómeno. 
arrojando violentamente la colilla al 
suelo, ha escupido una palabrota. 
—¿T'has quemao?—le ha dicho la 
señora Petra, sin dejar de coser. 
—¡Natural! ¡No sabe uno ni si fu 
ma, ni... lo que hace! ¡Maldita sea..!] —¡Petra!... 
digo fenómeno, ¡porque no tien más 
que una pietña!... 
—Pero entonces, ¿de qué vas a tirar? 
—¡De... ti, con una soga al pescuezo, 
tiraría yo 
-¡Amos, calla, calla, que te pones 
como... pa que te encierren! 
—¡Tengo motivos!—ha respondido él. 
—Ya sabemos que no está la cosa pa 
una jira de campo, pero tampoco se 
saca na con esas voces y con ponerse 
loco. Ultimamente... 
—Ultimamente, ¡ qué 
—Pues... ¡que fíjate quien tlé la cul-
pa de este cinedrama! 
—¿Yo? 
—¡Claro! 
—¡Petra... no "empujes". Mira que 
no sabes cómo estoy por dentro!... 
—Me lo supongo. ¡La mar de feo! Di-
cen que las personas por dentro somos 
una porquería. Mal comparao, como los 
animales: igualito. ¡Y hay que ver lo 
que es un buey abierto en canal! 
—Ese símil... 
—Bueno, mira. ¿ Sabes lo que te digo ? 
Que lo c'hace falta es que to esto 
que estamos pasando por meterte a bol-
chevique, o lo que sea, te sirva de lec-
ción, pa que vuelvas a lo tuyo y te de-
jes de músicas desafinas. 
—¿Qué quieres decir? 
—¡Pues... eso: que t'han metió en la 
chola cuatro "novelas", que t'han con-
tao un cuento mú largo, respetive a que 
si tos vamos a ser iguales y a tener 
automóvil y ayuda de cámara, ¡y que 
to eso es... una película de la "pandilla", 
u sea infantil! Y acerca del resultao 
de la mencionada fantasía, ya sabes 
cuál ha sido: que t'has quedao en la ca-
lle, que hace dos meses que estás "pa-
rao", que vivimos esos dos meses jugan-
do al escondite con el casero, el pana-
dero, el tendero, etc., etc., y c'hace un 
hambre que ¡pa qué! ¿Qué te ha pa-
recido el "recital"? 
—¿Qué me va parecer? Lo que tos 
sabemos. Que las mujeres sois obtusas 
y prosaicas, salvo en lo que se refiere 
aJ amor. ¡Hay ideales; pa que te en-
teres ! 
—¡Mira, chico, a mf déjame de "ca-
melos"! ¡To eso del Ideal ¡pa el gato! 
E l ideal verdad es... comer dos veces 
ca veinticuatro horas, no ir con un tra-
po atrás y otro alante, tener un cobi-
jo seguro, dinero guardao pa lo que 
venga y salud. ¡Con que a ver qué va 
a ser esto desde el limes, porque tiés 
cuatro creaturas y mías solas no son!... 
—¡Las creaturas es lo que me tiene 
acobardao, pa que te enteres! ¡Si no 
fuera por los hijos! 
—¡Anda éste! SI no fuera por ellos: 
¡tú verás! ¡También es fácil que sin 
—Bueno, me callo, porque no quiero 
"bronca". ¡Pa qué! Me voy a llevar al 
Monte lo que no hubiera yo llevao ¡ni 
en las últimas! ¡La camisa bordá! 
E l señor Luis, emocionado, le ha In-
terrumpido. 
—¡Petra, no la empeñes! 
—Por tu culpa la llevo. ¿Y loa chi-
cos con qué van a comer, si no? 
—¿No hay na? 
—¡Ni "gorda"! 
—¿No te fían? 
—¡Ni el saludo! ¿Tiés tú algo? 
—¡Ni un céntimo ni... a quién pedir! 
—Pues entonces, ¡me voy al Monte! 
—¡Escucha, mira, oye!... 
—¡No oigo na! ¡De verano! 
La Petra se fué dando un portazo. 
Media hora más tarde le tocó el tur-
no en la sala de empeños de ropas del 
Monte de Piedad, La tasadora, una 
mujer madura, que vestía cubrepolvo 
de dril, iba? examinando las prendas quej 
ios empeñantes extendían sobre el mos-
trador, prendas viejas y .humildes casi 
todas... 
—A ver, tenga la bondad—dijo la Pe-
tra, mostrando con apenado gesto la 
camisa que ella quería tanto. 
¿Cuánto quiere usted?—le preguntó 
la tasadora. 
—Tres duros. 
La tasadora se encogió de hombros 
y repuso fríamente. 
—Tres pesetas. 
—¿Ha dicho usted... tres pesetas?— 
balbució lá Petra. 
—Si; tres pesetas. No es posible dar 
más. 
—¡Pero..., señora! ¿Usted se ha fijao 
en la camisa? ¡Tres pesetas por una 
prenda semejante! ¡Amos, usted... de-
lira! ¡De dónde voy yo a dejar por tres 
pesetas una camisa con esta tela y es-
tos bordados! ¡Póngase anteojos, se-
ñora, porque pa mí que no ve usted 
bien!... 
—Bueno, mire, decídase, que hay mu-
chos aguardando. ¿Le convienen las 
tres pesetas, si o no? 
—¡Pero, oiga!... 
—¿Le conviene? Ya le he dicho que 
no se puede dar más. ¡Ni un céntimo 
más! Es inútil que insista. ¡Completa-
exclamó la tasadora Im-
i 
la perfección y belleza de sus faccio-
s; es necesario que su cutis 
adquiera la mayor sua-
vidad y tersura. 
U S E 
de las elecciones municipales, pide el Go-
bierno que se ratifiquen por la Cámara 
los decretos de 1926 referentes a la re-
forma judicial. 
Dos palabras de historia. E l Gobier-
no subió al Poder en los últimos días en ia qUe tomaban parte gran'número 
de julio de 1926. En los primeros de de matronas romanas, las cuales envt-
agosto se le concedieron plenos poderes nenaban a sus maridos. Y convencido de 
que semejante fenómeno constituía más 
bien una contagiosa degeneración meii' 
Era, y referido también por el mismo 
historiador latino. Se observaba por en-
tonces una gran mortalidad entre los 
ciudadanos de Roma. Quinto Fabio Mi. 
ximo consiguió descubrir que la causj 
de la mortandad era una conjuración 
VIESMO 1 para reaiizar las economías y tomar las 
medidas fiscales necesarias para la sal 
vación financiera del país. Entre los de-
"1 cretos de economías los más importan 
tes fueron el de reforma administrati-
va y el de reforma judicial. Ambos exi-
gían naturalmente la desaparición de 
organismos locales. En la administración 
de justicia se suprimieron alrededor de 
un centenar de tribunales de primera 
H instancia. 
En la cuestión de principio todos es-
taban de acuerdo. Es la historia de 
siempre, cuando se habla de hacer eco-
nomías. Conformes en la necesidad de 
ahorrar, pero se quiere que el ahorro 
se haga en cabeza ajena. En un régi-
men electoral como el de Francia, el di-
putado siente de modo extraordinario el 
tirón del distrito. 
Pero si el dilema—el distrito o la na-
ción—se plantea en vísperas de las elec-
ciones, es casi seguro que la nación sal-
drá perdiendo. Y esto es lo que ha hecho 
el Gobierno Poincaré al presentar para 
su refrendo—que con esta condición se 
¡d otorgaron los plenos poderes—la ley de 
^ reforma judicial. Y esto explica perfec-
tamente por qué muchos diputados ami-
gos del Gobierno, pero más amigos del 
acta, han votado en contra provocando 
la baja de la mayoría desde 60 votos 
en los debates sobre la política general, 
a seis en la votación del martes. 
Con todo esto, la maniobra de los ra-
dicales era sencilla, aunque no brillase 
ni por su consecuencia ni por su eleva-
ción de miras. Porque la reforma se 
propuso durante el Gobierno nacional, 
y lleva la aprobación de los ministros 
radicales de entonces. Por otra parte, 
las izquierdas no proponen ninguna otra 
solución: piden sencillamente que vuel-
van las cosas al estado anterior a la 
reforma. Esto no tiene más méritos que 
tal que una manifestación, ordenó quj 
se verificaáe la ceremonia del clavo, U 
cual fué encomendada a Gneo Quintilio, 
No sabemos cuál fué el resultado d» 
esta supersticiosa ceremonia; pero lo 
que prueba era que entre los antiguo! 
gentiles gozaba el clavo de un culto o 
por lo menos de una veneración casi 
religiosaw 
M ú s i c a y recitados 
Como fondo una copla del "Patio de 
las Muñecas" del Alcázar de Sevilla En 
el centro, la estudiantina universitaria 
de Valladolid, con sus violines, mando-
j linas, guitarras y panderetas. En un án-
gulo, Berta Singerman. Estamos en un 
buque, y al fondo, se destaca el case-
río de Santander. Son muy finos y aten' 
tos estos estudiantes vallisoletanos, cu-
yos clásicos trajes contrastan violenta-
mente con el marco árabe del patio. Con 
orgullo ostentan la bandera de la Fa-
cultad, engalanada con vistosas corba-
tas de colores, en las que manos feme-
ninas estamparon su firma. 
¿ Es posible no recordar a Pereda al 
subir la rampa de Sotileza ? A pesar de 
las transformaciones que ha sufrido I» 
ciudad, creeriase ver aparecer en el ca-
fé al bueno de don Roque Brezales y 
en las bellas santanderínas a "La Afri-
cana", de "Nubes de estío"; más allá, 
hacía los muelles. ¿No será "Muergo' 
aquel pilludo que contempla ávidamen-
te el gran buque transatlántico? ¿i 
aquel otro individuo que bracea con ?«• 
tulancia por la calle de San Francisco 
nos Irá a contar algún nuevo y gig811' 
tesco proyecto para bien de la ciudad 
que "casi" le vió nacer? 
Hace frío y me refugio en un café, 
en el cual actúa un quinteto de señori-
tas francesas; una de ellas toca el sa-
Ser muy electoral. xofón. Imposible resistir tal espectácu-
Parece que la maniobra fracasará co- 1o; decididamente voy a escuchar a Ber-
mo ha fracasado la de la amnistía En ta Sin5erTnan- &ran recitado/auJ!;¡ 
realidad, los dos debates-como d que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
se aproxima de los artículos ° - q - mUS,Ca- LaS ^ P ^ 8 5 ' de ^ 
FIGURAS FEMENINAS D E L T E A T R O DE LOS QUINTEROS 
mente Inútil! 
paciente 
La señora Petra se mordió los labios 
hasta hacerse sangre. Luego cerró los 
ojos un momento y "vló" el cuadro afe-
rrador de su hogar sin lumbre y sin 
pan, donde "todavía" no había desayu-
las creaturas fuera yo la reina de este I nado nadie y donde la aguardaban, ham-
mundo. Sin los hijos y... sin til Bueno, brientos, cuatro hijos... ¿Qué hacer? 
pero eso tenía que haber sido en otro|¡Esa camisa es... mi juventud, pensó, 
tiempo, cuasi en el de los romanos, cô  
mo aquel que dice... ¡Ya no tlé remedio 
la cosa! Al presente..., son cuatro crios 
que una tiene, y que no los puede ex-
pender como si fueran cuatro cajetillas 
de 0;60. ni traspasar como un "tupi". 
¿He dicho "algo"? Pues, en vista de 
eso, me voy, me voy..., porque aquí no 
ha desayunao nadie entodavía y está 
anocheciendo. 
—¿Y ande vas?—inquirió el señor 
Luis. 
—¡Ay, qué rico! ¿Que ande voy? ¡Al 
Banco, lo menos, a cobrar un cheque 
¿Ande quieres que vaya' 
casi tos los días... 
mis alegrías de chávala enamorada to 
lo que soñé y más he querío. Ahora to 
"aquello" sólo vale tres pesetas! ¡Tres 
pesetas na más! ¡Oh, si no fuese por 
esos hijos de mi alma que tien hambre 
y me aguardan!... 
—¡Vamos, vamos!, ¿le convienen las 
tres pesetas?—repitió la tasadora, ya 
malhumorada 
Y la Petra secándose con uña punta 
del delantal un lagrimón furtivo, bal-
bució, inclinando la frente y con un 
acento en que vibró toda su alma en 
agonía 
adej —¡Démelas usted! 
Curro VARGAS 
33 y 43 
(los que antes fueron 70 y 71 del pre-
supuesto) sobre las Congregaciones mi-
sioneras forman tres etapas de una mis-
ma maniobra cartelista contra el Mi-
nisterio. 
La primera, la de la amnistía, como 
la próxima de las Congregaciones, tie-
nen como objetivo la izquierda radical 
cuyos 53 diputados necesita el cartel do 
izquierdas—no para gobernar, que ni 
aun así podría hacerlo—, sino para de-
rrotar al Gobierno. La segunda etapa 
la que no ha terminado todavía, mira a cear en nuestra música popular, desae 
casi todos los sectores de la mayoría-lIa Polifonía que aparece en el "CaDCi£ 
ya hemos dicho que se trata de un re* nero"' de Barbieri, hasta los cantos 
clamo electoral venerados del pueblo en nuestras reg' 
E n a ^ pue.. „ puna W U B . p o - I ^ o ^ ^ u ^ ' l a ^ a 
Poe, tienen ya vibraciones sonoras. 
"Albérchigos", de Juan Ramón Jiménez, 
se desenvuelve entre versos y copla-'; 
Sin embargo, la gran sorpresa para W 
fué una fantasía brasileña titulad» 
"Bambo-Bambu", tan original y taD 
exótica, al menos para nosotros, q"6 n0 
pude menos de admirar a esta extraoj* 
diñarla artista, quien ha sabido envol-
ver en un lazo único la declamación, 
canto popular y algo entre mimodram» 
y danza. Se necesita para ello una 
ravíllosa flexibilidad. E l inquieto espíri-
tu de Berta Singerman le lleva a bi 
lítíca, de pequeña política. Cierto que 
los peritos de siete naciones estudian 
un problema de trascendencia mundial 
y que Poincaré es ministro sin cartera! 
tan sólo para poder dedicarse por ente-
ro a ese problema; pero, ¿no comprende 
la opinión que están próximas las elec-
ciones y está Tardieu, enemigo de los 
radicales, en el ministerio del Interior? 
R. L. 
Hay muchos automóviles 
en Palestina 
Mari» Rosa, de "Las flores", por Gonzalo Bilbao, y Cancionera, de "Cancionera", por Manuel Benedito que 
figuran en la Exposición de pinturas y esculturas femeninas del teatro quinteriano, inaugurada ayer en el 
Palacio de Bibliotecas y Museos (Fot. Vidal.) 
debe ser, en efecto, algo bonito y 0̂  
ginal, cuyo Intento honra mucho a 18 
genial recitadora. 
Precisamente he sorprendido, ya 1"' 
hablamos del canto popular, un ensay* 
de los coros montañeses, que baD . 
mado como titulo "El sabor de la ^ 
rruca". No hay nada más simple: vn 
treinta muchachos con espléndidas voí 
y una muchachita que toca una ír 
pandereta. E l director. Pedro Carré, » 
dice que su repertorio consta de un JJ 
tenar de canciones, casi todas pop"13 ^ 
y algunas origínales suyas. El asiduĵ  
penoso trabajo que hacen estos ^"[¿j, 
chos, obreros en su mayoría. q»e d 
JERUSALEN, 20.—Según estadísticas Can las noches a ensayar los coros. ' 
que acaban de publicarse, hay en Pa-|tá' en Parte> compensado por las e*^ 
lestina un automóvil para cada 336 na-|SÍOnes (=iue hacen durante el v61"*"0-̂ » 
hitantes. Por lo tanto, Palestina ocuDa'tan amables que cantan sin cesar, 
el sexto lugar entre las naciones en lo IqUe les O'S8-11108. canciones preciosa*, 
relativo al número de automóviles en 8i siemPre acompañadas por notas P 
elación con la densidad de la nohln 168 Prolongadas y ritmadas cadcnci 
mente por la pandereta. Berta BWJJg 
man escucha, pensando en posible* ^ 
lizacionea escénicas; su marido, j 
copia velozmente las Ingenuas |(etg pi-
las canciones. Algunas como gdi-
cayos", son tan bonitas, que api ^ 
mos entusiásticamente para que 'a ^ 
pitan. Son las once de la noclie:b^ que 
una explosión. I t» inZ*Z*l *""|CO me espera. Es decir, es P08* dllr3e 
lista, comprobánXse fa SitnflteHSe ^ ! n 0 me esPerase * n0 es cosa de q 
obreros. S entre los'/scomb^s " C i " ^ 
s.dojetirados ya tres cadáveres desíro- Joaquín T l * ^ 
I Santander, febrero, 1920. 
i 
ción 
Explosión en una fábrica 
de dinamita 
SAINT MARTIN D E CRAU. 20.-En 
™ t fib^Ca.de dTÍnami.ta 8e *a ¿reducido 
